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I 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia que ha hecho de la agencia 
del DIARIO en Gaaaabacia y Regla, el Sr. 
D. Enrique Rueda y Castañeda, ha sido 
nombrado para el miamo cargo el Sr. D. 
Javier González Salas, vecino de la caaa n? 
16 de la calle Real de Guanabaeoa, con 
quien se entenderán, desde esta facha, loa 
señores suseritores en ámbas poblaciones. 
Al Sr. González Salas se le ha provisto de 
un certificado con el sello de esta Adminis-
tración, á fio de que pueda justificar con 
dicho documento su verdadero carácter de 
agente. 
Habana, 30 de setiembre de 1887. 
E L ADMINISTRADOR, 
V. Otero. 
Por renuncia do D. Damián Alvarez, con 
esta fecha he nombrado al Sr. D. Natalio 
Sisnlega agente del DIARIO DE LA MARI-
NA en Recreo, y con ól se entenderán en lo 
sucesivo los señorea suscrítoies á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, Io de octubre de 1887. 
E l Administrador. 
Mercado nacional . 
9 & 9} ra. oro arroba. 
91 ra. oro arroba. 
10^ ^ 10 i- rs oro arroba 
T E L E G R A M A S POR E L GABLB. 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A I i l N A . 
A i DIARIO DB LA MARISA. 
Habana. 
T E X Í E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Ntceva- York, 4 de octubre, á las ) 
7 de la noche. S 
H a n ocurrido grandes tempesta-
des en e l lago de Mich igan y otros, 
ocasionando m u c h a s p é r d i d a s de 
v idas y repetidos naufragios. 
rsi.iac! S A M A S S K S M O T . 
Madrid, 5 de octubre, á las 
8 déla mañana. 
Se dice que e l gobierno p iensa 
adelantar e l dia de l a r e u n i ó n de 
l a s Cortes . 
ITo se conoce n i n g ú n nuevo deta-
lle acerca de l a c u e s t i ó n marroqu í . 
E l gobierso i n g l é s h a dado órde-
nes para que salga de Gibra l tar u n 
buque de guerra con destino á M a -
rruecos. 
Nueva York. 5 de octubre, á las 
S y 15 ms. de la mañana 
H a n ocurrido 4 nuevas defuncio-
nes de c ó l e r a en el barco ital iano 
Alesia, que se encuentra retenido en 
cuarentena. 
A los pasajeros de proa y á los 
de las c á m a r a s se les ha permitido 
desembarcar. 
E l buque e s t á descargando ha-
biendo sido fumigado. 
Nueva York, 5 de octubre, ú k*s t 
!) de, Ja moñann- \ 
E l Herald de esta ciudad publ ica 
u n telegrama de Londres , diciendo 
que c ircu lan rumores desfavorables 
acerca de l a sa lud del P r í n c i p e I m -
peria l de A l e m a n i a . 
Not ic ias pr ivadas afirman que s u 
a f e c c i ó n reconoce por c a u s a una 
tendencia cancerosa. 
Berlín, 5 de octubre, á las t 
9 y 35 ms. de la mañana. \ 
Como resultado de l a entrevista 
entre el Sr. C r i s p í y el P r í n c i p e de 
Bismark , ha quedado firmada la tri-
ple alianza. I t a l i a conserva plenos 
poderes y una actitud independien-
te respecto de s u p o l í t i c a en e l Me-
di terráneo , puesto quo s u s intere-
ses p o d r í a n producir u n conflicto 
con F r a n c i a ó H u s i a , en cuyo caso 
confia e l Gobierno italiano que ten-
dr ía e l apoyo de A l e m a n i a y A u s -
tr ia . 
Boma, 5 de octubre, á las i 
10 de la mañana. ^ 
L a Riforma niega que se haya tra-
tado en la entrevista de nada rela-
tivo á las cuestiones entre el Quir i -
n a l y el Vat icano, l i m i t á n d o s e l a 
conferencia á las relaciones exte-
riores de I ta l ia . 
Paria, 5 de octubre, á las i 
10 y 25 ms. de la mañana, s 
H a ocurrido u n serio desacuerdo 
entre e l ministro f r a n c é s residente 
en Malagos i y el gobierno de aque-
l l a r e g i ó n . E l residente bajó l a ban-
dera y a b a n d o n ó la capital, volvien-
do á Tamatave . 
A f í r m a s e que la causa del conflic-
to h a sido la demora en la expedi-
c i ó n de s u exequátur. 
E l c ó n s u l americano teme con 
este motivo que se r e m u e v a la gue-
r r a . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Ril l ieux, bajo á regalar 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no & eupeñor 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Idm^ob?oed0ná tíSÍ!; h á 4* - OT0 
Quebrado inferior íi regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, nV 17 á 18 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . 
5 i & Bi rs. oro arroba. 
5J á 6 rs. oro arroba. 
6 i & 6J rs. oro arroba. 
7 á 71 rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Extrnjero.—Polari íaoion 94 á 98.—Sacos: de 51 
& 51 reales oro arroba.—Bocoyes: de 4¡- á 5 3[16 reales 
oro arroba, según número . 
AZUOAK DE MIKL 
Polariraciun 8<? á, 90 —Do SJ á 4J reales oro arroba, 
según envaso y número . 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á. regular refino.—Polariíaoion 86 á 90.—De 
33 á ¿i reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. v 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
» £ C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS,—!> Jaime Santaoana y D . Ramón 
Ju l iá . 
fc» o . i i is—Habana, 5 de octubre de 1887.—Kl 
Bfndico interino, J o s é M * de Mantalvan 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 5 de octubre de 1887. 
Ábritf á 238 por 100 y 
cierra de 287^ ft 238 
por 100 á las dos. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Tipo de 
COMANDANCIA GENERAL, DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l Comisario de Guerra retirado D . Ramón Caba-
leiro, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la secretaría do este Gobierno Militar en dia y hora 
hábil , á fin de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 29 de Setiembre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t i , 3-1 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, octubre 4, d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15-75. 
Descaento papel comercial, (iOdiv., <>',. & 
SH por 100. 
Cambios sobre Ldudres, G0 div. (banqneros) 
á $4*80<4 cts. 
Idem sobre París, GO div. (banqueros) & 5 
francos 2GJ-4 cts. 
Idem sobre Hambnr^o, GO d|v. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos. 4 
por 100, d 124>6 ex-cupon. 
Centrlftigas u. 10, pol. 9G, & 5 7|1G. 
Centrífugas, costo y flete, de 8Jé d 3 3|IG. 
Regular A buen refino, de 4 29i32 d 5 11.'{2. 
Azticar de miel, 4 oilG (í 45*. 
E l mercado quieto y los precios se sostienen. 
Mieles nuevas, de 19 & 20. 
Manteca (TVilcox) en tercerolas, & 7. 
JLóudre*, octubre 4. 
Azdcar de remolacha, A 12Í8. 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, & 13(0. 
Idem regalar refino, d l l i ó . 
Consolidados, á 101 l l j l G cx-interés. 
Cuatro por ciento español, G6% ex-di-
videndo. 
Descuento, Uanco de Inglaterra, 4 por 
100. 
F a r i s , octubre 4. 
Ronta, 8 por 100, á 82 fr, 22^ cts. ex-in-
terés. 
(Queda prohió-idu ia repruáuocion de ks 
telegramas que anteceden, con arreglo ul 
art. 31 de la Le# de P r o p i e d a d I n r e l u c i u a l . ) 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o de amortización 
anual 
Idem, id . y 2 i l 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba i á l p g P. oro 
Bonos del Tesoro de Pu«r -
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. H8 p g D . oro. 
A C C I O N E S 
Banco Kspañol de la I t l a 
do Cuba 12i á 13 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 13i á 13 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía d« Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crá tito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuna 
Empresa de Eomento y 
Niivegaision del Sur 
Primera Compañía de Va-
poi'Kíi de la Bahía 
Comp-iñia de Almac-nes 
de Hacendados 
Compaíiía de Almacenes 
de Depósito de la Un-
b .un 
Compuñía Española d e 
Alumbrado de Gas . . . . 63i á 54 p § D oro 
Compañía C u b a n a do 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70J p § D . oro 
Nueva (¡ompaúía dt; Gas 
d é l a Habana 
Compañía de Caminus do 
Hierro de la Habana.. 60J á 61 p § D oro 
Compañía <le Caminos do 
Hiwro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J ácaro 
Compañí i du Caminos do 
Hiurro de Cie<. fuegos á 
Villaclara 21 á 20] p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanot i -Spíntus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Gompañí t de C íimuos de 
Hierro dé la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compiñ ía del Ferrocarril 
Urbano 15i á 16 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocanril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . P a r á 1 p g P. oí 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al tí 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
S-ima Catalina con el 6 
1> r 100 interés auual 
ventas. 
Pg D 
20 á 21 p g D oro 
l i é á 15 p g P oro 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviado la libreta de rebajado que 
para trabajar en el ingenio Zaza de la señora viuda de 
Ibáñez. en la provincia de Santa Clara, se autorizó 
con fecha 20 de abril del año próximo pasado, al sol-
dado del batallón de Ingenieros Antonio López M a -
riscal, se hace púb ico por m-'dio de este anuncio ha-
ber dejado nula y sin ningún valor la expresada l ibre-
ta, por haberHe incorporado á su Cuerpo dicho soldado. 
Habana. 29 de Setiembra de 1887 — E l Comandante 
Secretario, J far iano J f a r í í . 3 1 
C O M A N b A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
D E LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado rebajado del 2(., batallón del regimiento 
infantería de la Reina Juan Uriol Gómez, ha extra-
viado SÜ libreta que le fué autorizada en 9 de octubrn 
del año próximo pasado para trabajar en el ingenio de 
San Joaquiu de la provincia de Matanzas, mas como 
el expresado individuo se h» incorporado 4 su Cuer-
po, se ha dejado nula y sin niugnn valor la libreta ex-
traviada 
Lo que se hace público por medio do este anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, 29 de setiembre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t i 3-1 
C O M I S A R I A EE G U E R R A DE L A I I A BAÑA. 
INTERVENCION 
DEL MATEBIAL DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS. 
Dispnes'o por el Excmo. Sr. Capitán General en 21 
del actunl, so proceda á rematar en pública subasta 
la adqúisicion de los matcri-iles y efectos necesarios 
para las obras que se efectúen par el Cuerpo de Inge-
nieros durante el año ecotióuüco do 1887 a 88, d iv id i -
dos en lotes que corresponden ú las dfluomiuaciones 
de Piedra, Cales y Tierras, Ferretería , HojalafeTíi^-.v 
Vidriería, Maderas, Alfarería, eftetos de escritorio, 
dibujo y ofirinas, efi-ctos y materiaiea para liaeas te-
H A L I O A 8 . 
Dia 5: 
Para Cádiz y escalas, vap. correo esp. Habana, ca-
pitán Cebada. 
Veraoruz y escalas vap. amer. City of Alexan-
dría, csp. Re.vnolds. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hauloa. 
Movimiento do pasajeros. 
S S T R A & O H . 
De T A M i - A y C A Y O H U É S O eu el vapor aiae-
ricaoo Mattottt; 
Sres. D . Üsrnardo Rienda—Alfredo Morales— 
Franh H . Pierce—Calixto L ó p e z — H . Bosselmeih— 
G. M . Cauty—José Grau y familia—Concepción Cas-
ti l lo y un hijo—Valentín Quiñones y 2 hijos—Manuel 
Gómez—José Sánchez—Faustino Lozano—Domitila 
G. Osorio é h i jo—Miguel Ramos Ur ru t i a—Pi la r S. 
Alamo é hijo—Ramón Penichet—Manuel M . Diaz— 
Juan P. Mercochini—Federico A . Ramos—Sebastian 
D . Fuentes—Francisco E . Blanco—Benito Martínez. 
—Antonia P. Argüelles—M. L , Hellings—José P í F i -
gueras—Victoriano I . Sánchez—Pedro P. R i ras. 
De P U E R T O - K i n o . S A N T H O M A S , H A I T I , 
B A R A C O A y N D B V I T A S en el vap. español M a -
nuela: 
Sres. D . Felipe Neider—Pelegrin Pascual—Vicen-
te Roca y Sra—Marcelino Urireilés—Enrique Tul ln l . 
—Miguel Alüege—Dámaso H e r n á n d e z — F r a n c i s c o 
Balujo—Antonio Menéadez—María M . Sierra—Emi-
lia Apodaca—Cár lo s Salva— José García Noval— 
Avelmo Varona—Agustín Barranco—Adelaida H e -
rrera—Alberto Betancourt—Rafael Bonzá—Aurelio 
Ordoñez—Francisco Sanz—Catalina González y 5 h i -
jos—Además 3 marineros—2J individuos del ejército, 
S A L Í B R O N . 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A 
en el vap, correo español Habana; 
Sres. D . Antonio Villavicencio Porras—José J ; 
Morales—Francisco de P. Abarrua—Cárlos M AÍo-
ragasy señora—Eduardo Fontan—Dolores Balón y 1 
sobrina—Pedro J u m Ripoll—Antonio Enlate, seño-
ra y 2 hijos—José Miguel Cabezola, señora é hija— 
José Jlichardo Elias—Tomás Albina—Rtmona Ca-
bero y 1 niña—Fernando Rozada—José García, seño-
ra y l sobrino—Antonio Chiappnid—Pedro Sastre 
Rodrigue/.-Enrique C. Janó—Luis Lladó Calzada— 
SegismunJa Soler—Luis P iñada Revira—Francisco 
Caps y Romaguera— Luis Armengunl Real—José 
frarcia Rodríguez—Felipe Fernández Diez—Antonio 
i t í í t í '62 y Bermudez—Antonio Imesta—José Gi l San-
legráli as, telefónicos y timbres elóctricoe, se convoca y é i ^ ^ -Antonio Sajaeo Flor—Torihio Asen.nio More 
por el presente á los que deséeu tomar parte en dioly'ól Uo—Migael Capó—Manuel Víctor Cano—Juan Ma 
acto, que tendrá lagar ante el Tribunal competep/te 
en ei local que ocupa la iLtervdncíon d é l a citadaJCo-
mandancia de Ingenieros, calle de Tacón núm. 1 . el 
dia seis de Octubre próximo á la una de la tarde;, Las 
Sroposiciones serán admitidas hasta media hora úntes e celebrarse la subasta: sa presentarán en pliegos ce-
rrados por cada uno do los lotes aun cuando un mismo 
licitador haga proposicú.-iibg á varios, constando en la 
cubierta el lote á que aquel corresponda y estaráa re 
dactados con sujeción e-itriota al modeío que abajo 
aparece. 
Se acompañará á cada proposición la c i r ta corres 
pondieote al depósito q^e el limitador habrá hecho 
próviamente en las cajas de la Hacienda 
Los pliegos de eondicionts fa-.ultativas y «corjómi-
eos y los precios límites se hallarán de mañiftesto des-
de ehte dia en la refárida lutervenciou del Material de 
lugenieroi, do once á cuaíro, en días bábiles. 
Habana, Setiembre 26 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Federico G. de Burgos 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D. N . N , vecino y del comercio de esta plaza en la 
calle de n? enterado del pliego de condi-
ciones y precios límites para la contrata anunciada en 
la Gaceta oticial de esta ciudad el dia de los 
materiales y efectos qu--- se conaMertm necesarios para 
las obras que efectúe f1 Cu erpo de Ingenitíroa de esta 
Plaza, ofrece e n i w g iree de los expresados en tal loto 
á lofi precios límites Heñ.ilados con la rebaja de tanto 
por ciento con siyecioo :¡ las condicioue; estipulada? y 
durante el ejercicio de 1887 á 8S, á cuyo efecto acom-
puñ'i eu gar-mtía la correspondiente carta de depósito 
por t . i suma correspondúmte al lote expresado. 
Pecii-i y ñ rma del iñteretado. 
Cn 1868 10-273 
TOMH 
Uiíinaudanci i- de maH-.a y Cupitanla del Puerto de 
Sagica la Grande —Comisión Fiscal —DON R A -
MÓN RAMÍREZ DE ARBLLANO, alférez do fragata 
graduado y liscal en comisión. 
Habiendo aparei ido abogar:o eo ett». Puerto el dia 
8 dê  ¡.'asado ei indivi luo Vicente Ferrer y Yorm, hijo 
de Francisco y de Eustaquio, natural de Ibiza y de 
ido soltero, se cita p^treste medio & ios que se con-
sidereu con derecho á loa bienes del linado, para que 
80 presenten en esta Comisión Fiscal en el término de 
treinta dias, á deducirlos con los documentos corres-
pondienfes. 
Isabela de Sagua, 1? de Octubre de ÍSHl.—BaUi' .n 
Bamirez de Avellano. 3 6 
Oo-mandancia m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a de 
puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal,—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de ediclo y pre-
gón y término de cinco días, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Comisión F^seal, sita en 
la Capitanía de Puerto, para un acto de jntt iciy, á 
Antonio Geruares, Cipriano Crespo. Victoriano Gon-
zález, León López, Pedro Basilla y Ana-itasió Martí 
nez, los cua'es pertenecieron á la dotación del vapor 
E s p a ñ a . 
Hab ms, 1'.' de octubre de 1887.—El Fiscal, Manuel 
G ' m á l e z . 3 4 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O 
DEL 
C U S O E S P A Ñ O L , 
Abrid á 238 por 100 y 
cerró do 237^ a 288 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba.., 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Iniiustrial, acciones redu-
cidas á 250 en l iquidación. . . 
Bauco y Compañía do Almacenes 
de Regla y del Comercio.. . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Deecueulos 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
1 i I»U de Ciil>i» 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del »ur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bullía 
Compañía de 1 Imaceues de Ha-
cendados 
Compañía de Alui:'•¡enes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Aiumhra 
do de Ga« 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Uas de Mitancas 
Compañía de Gas Hispano Ame 
rinana Consolidada 
' 'onu'afiía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Coin¡:uñii de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S i b a n i l l a . . . 
Compañí i de Camidos de Hierro 
de Cárdenas v J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac lara . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sa^ua la Graudo 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos He Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas , 
Compuñía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d c as 
Ineeuío ' Central R e d e n c i ó n " . . 
Krapresa de Abastocimiento de 
A g u a d i l Carmelo y Vedado. . . 
O B L I G A C I O N R S . 
Del C ié dto Territorial Hipoteca 
Irlo dfi la lela de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
Id . de loa Almacenen de Santa Ca-
talina con el 6 p 2 interés anual 
Cwipradorcs. Veod 
98 á 992 
29 6. 30 
13 & 14 
13t á 18 
8) á 71 
19i á 40 
941 á 92 
54i A 53i D 
34i i 31 D 
75 á 61 P 
7 f i á 72J D 
63 i 6 I i U 
20 i 19i i l 
i6 á i c j e 
203 * 19J D 
9i á 8 I> 
1 á 2 
á >:•> 
15i á M i D 
Habana, 5 de octubre de 1887, 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f i á 6 p g P. oro es-
B S P A Í í A •; Pa2ol, según plaza 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A 5 20* á -21, P § P: oro 
i español, á 60 div. 
r 6 i á 6 i p g P., oro ea-
F R A N C I A J t f i 0 1 ' * M dIy-
6 | á 7 p g P., oro es-
^ pañol, á S t ' í v . 
A L E M A N I A jH l̂ffeJ-'d".0 68" 
f O i á l O p g P., oroea-
B S T A D O S - Ü N I D O S -j d>7; oro 
l español, 4 3 div. 
DESCUENTO M E R C A N - 5 8 aniial oro ^ 
DE OFICIO. 
t u a s w i i D l U » 
COiMANDANCLA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l sargento 2? licenciado, Antonio Gomello Ortega, 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno Mil i tar , en dia y hora h á -
biles, con el ñn de eptregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 19 de Octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretarla. 
Sin resultado la 2? subasta celebrada ayer para la 
venta de 9,088 kilégramos lona vieja y 4,185 id. de es-
topa blanca existentes sin aplicación en el Arsenal, al 
tipo de $5 el quintal métrico de la primera y 10 id. id . 
de la segunda; acordó la Excma. Junta Económica 
del Apostadero en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones, si bien con la baja de un 
cuarto de peso en quintal de ámbos artículos. Lo que 
se anuncia por este medio á fin de que los que deseen 
hacer proposiciones ocurran á la expresada Corpora-
ción que es tará constituida á la una ae la tarde del 14 
de octubre entrante; en la inteligencia de que el pliego 
de condiciones se podrá examinar en Secretaría desde 
las once de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde de to-
dos los días hábi les . 
Habana, 23 de setiembre de lül.—J^nit de la Pila, 
8-25 i 
Comandancia mi l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana .—Comis ión fiscal.—DON 
Pedro del Peral y Caballero, Teniente de navio. 
Ayudante de esta Comandancia y Kiscal de una 
6 umaria. 
Por el presente cito por el término de 30 dias á con-
tar de la publicación de este edicto á ¡os pilotos don 
Nicolás Ochoa, D . Bernabé Suare-i, D . Francisco 
Ponsy Moret, D. Juan Tenuida, D . José Miguel D . 
Cárlos Federico Sohutz, D Nemesio Salgueiro, Don 
Cárlos Jimeno, D . Antonio Bosch, D . Gabriel Cobos 
D, Pedro Pérez, D . Joaouin Lires, D . Nadal l íelga, 
D . Vicente de Bastonechea, para que comparezcan 
en esta Comisión Fiscal, á fin de enterarles de una re-
solución del ExcmO. Sr, Comandante General del A -
postadero recaída en expediente promovido por los c i -
tados indiví tuos. 
Habana, 23 de setiembre de 1887.—Pedro del Pe-
ral. 3 25 
DON JUAN VALDES PAGES, Juez de primera instan-
cia del distrito del Cerro 
Por el presente so sica á pdblica subasta por té rmi-
no de veinte dias, las dos terceras partes de la ca'-a 
embargada, San Rafael ciento diez y ocho, tasadas 
dichas dos terceras partes en 6,298 pesos 2 centavos 
oro; advirtiéndose que no se admitiiá oferta inferior á 
los dos tercios, siendo condición precisa para tomar 
parte en la subasta, contignar en las Arcas del Teso-
ro ó en la mesa del Juzgado, el diez por ciento por lo 
méuos del precio que sirve de tipo para la subasta: 
que á los autos no se traíeron los tí ulos de propiedad, 
pero de ellos existen antecedentes en dichos autos, los 
cuales estarán de manifiesto en la Escribanía del ac-
tuario para el que quiera examinarlo», hab éndote se-
ñalado para el remate el dia cuatro de Noviembre 
Sróximo, á la hora de las 12. eu los errados de este uzgado, sito Acosta 32. At í lo tengo dispuesto en el 
juicio de menor cuautíii seguido por el Ldo i ) . Narci 
so Aguabella contra D? Josefa R vas y Gazman como 
curadora adboua de sus hijos D Vicente y D, Pedro 
de Barro en cobro de pesos.—Habana veinte y nueve 
de Setiembre de 1887,—Juan Val-iés Pagés .—Ante 
Anto7iin Alvarez Insua. 12436 3-5 
Mtgael Capó—Manuel Víctor Cano Juan Ma^-
nuel Rey—-Ramón Pérez—Jo^é Faleiro Banco—Es-
t iban Román Gago—Rafael L ibera Davila—Pedro 
Muñoz, señora y 3 hijas—Antonio Polo Clararan— 
Ramón Guisa y señora—Ricardo Arjona—Lino B e l -
munte, señora chi j i—Manuel García—Ramón Cire-
ra Mauri—José Diaz de la Cortina, señora y criada— 
L í z a r o Ugalde—Ramón Celaya, señora y 4 hijos— 
Rodolfo Molinet—José Rodr íguez—Petra Malina— 
Miguel Callol—Pedro Ricard Mora—Cándido Sauz, 
hermana y 2 hijos—María Ocan é hijo—Francisco L , 
Moran—Gavino Marañen—Fél ix Cusats y 3 más— 
Luis Medina—José Oriol é h'ja—Alvaro González— 
Antonio P«rrer—Eugenio G »yol—Gonzalo Diaz— 
Ignacio G.ircés—Miguel Guissepp y 2 más—F. Pacéa 
—Miguel Antonio Idogaga—Miguel Carreras—Euse-
bia de Sotolongo—Germán Gadeyne—Damián López 
señora 2 hijos y 1 hermana—Narciso C o r t á z a r — J u -
lio Audinot y 2 hijas—Aquilino Coballes—Francisco 
López—Juana Martínez—Isabel Monzó—Además 5 
de tránsito—4marinero8—54 individuos del ejército. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A en el vap. amer. 
Mancotte: 
Srei. D Juan Pedro Dort icós—Juan Méndez Pe-
ña—José Fernandez Mesa—Ramón Cortazan—Ale-
jandro Moreno del Castillo y 2 hiias—José Borges 
üaat ro y 3 hijo?—Arturo. Valdés Suarez—Clemente 
Gurcia B.trrios—Emilio Ramos—Üiias García Castro 
José María Cabrera—Marcial Benedere y Lara—Fli -
larío D . Izquierdo—Aurelio Nay Alvarez—Ade.lardo 
Marus Hernández—Regla ^Toledo—Clemente A . de 
Moya—Manu«l Entenza—José Rosales Rodr íguez— 
M-r ie L o i i i i Robert Dujai l y señora—Eustaquio Co-
co'.lo—Mucos Oladez—Amelia Nebo*—Carmen Ne-
bot—Antonio Abat Arteche é hijo—Francisco de la 
Rota Armas—Manuel Agustín Ptrez—Basilio Gon-
zález Suarez—E/ar ís to Pérez González—Joaé A r t e -
che Garda é b i j o — T e r r / J . AV^rren—Suon Taylong 
—Francisco Capotillo Aguirre—Luisa Escobar y 2 
hilas—Rosalía Capeli l lo—Manuel Miranda Diaz— 
Francisco Eugenio Pino. 
Para V E R A C R Ü Z y escalas en el vapor america-
no d l y o f Alexand ía: 
Cuatro de tránsito. 
Bntradas de cabotaje. 
Dia 5 
De Cuba y escalas vap. Manuela, cap, Ventura: con 
52Í sacos maíz y efectos, 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
750 liarrí'es y 20J sacos azúcar refino y efectos. 
Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. H e r n á n -
dez: con tabaco. 
Despachados de cabotaje. 
Día 5: 
Para Morri l lo gol. Feliz, pat. Serantes. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O K l S a D E TKAVESIA 
BE ESPERAN 
Obre. 6 Washington: St, Nazaire y escalas. 
6 Veraoruz: Santander y escalas. 
7 Enrique. Liverpool y ja calas, 
7 City of Puebla: Veracrnz 
9 Panamá . Nueva VorK, 
10 Ardaudhu: lilaxgov?. 
11 (jltj o/ W'astüugion. Nueva Yuík. 
11 Murciano; Liverpool y escalas. 
11 Pío I X : Cádiz y escalas. 
13 Baldomero Iglesias: Colon y oáeauw 
15 .vlorteru fíl. i'Uomaa y esoalAs 
18 Manhattan: Nueva York. 
M 26 iUt-f nt Puo.ila . Vork 
Obre. 6 Washington: Veracruz. 
6 t.'ioufnojtOB. Naev» Vurk. 
8 Cay of Puebla. Nueva-York. 
10 Manuela: Si. T bomas y escalas. 
10 Veracru/.: Progreso y Veracruz. 
13 Niágara, imuti ÍOÍ*.. 
20 StkTittoga; Nuevu Vork. 
22 City of Aiexaudria: Nueva-York 
29 Baldomero ¿glebas: Colon y esoalas. 
V A J P O H m UOfcj'i'iíiKOS. 
SE ESFEJiAN. 
Obre, 12 Gloria: (en Batabauó} deCuijá , MausauiUo, 
Santa Cruz, Jáca ros , Tánas , Trinidad y 
Cienfaegos. 
. . 16 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nne-
vitas. 
SALDÜÁ.V 
Obre. 6 Manuelita y María: Nuevitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
9 Aigonauta: (de BatabanO; para Cleníuego», 
Trinidad, Tunas, J á c a r o , Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba, 
M 10 Manuela: para Nuevitas, Cuba, Baracoa y 
escalas. 
80 Moriera: para Nuavitaa, etc. y Cuba. 
CLARA; para Cárdenas , Sagua y Caiberíen, los s á -
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los Juéves para Cárdenas , Sagua j Caiba-
rien, regresando los már tes . 
RODKIGÜKZ: para Cárdenas los már tes , regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bah ía Honda, Río Blanco, 
Berracos. San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA : para Isabela ds Sagua y Caibarien, los l i -
bado, regresando los miércoles. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias boa. esp. Trinita, cap. Cabroru: por 
Galban, Rio y Cp, 
Montovídeo bea, esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J . Rafecas y Cp. 
Canarias berg. esp. Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez, Méndez y Cp. 
Barcelona hca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: p o r N . Gelatsy Cp. 
Canarias bca. esp. María, cap. Cubillas: por A n -
tonio Serpa. 
Del Breakwater vap. esp. Hugo, cap. Miyica: 
por Deulofeu, hijo y Cp. 
Montevideo bca. esp. Cristina Botet, cap Cre-
sas: N . Gelitn y Cp. 
Cádiz vap. esp. Pasajes, cap. Izagairre: M . Cal -
vo y Cp.. 
Nneva York vap. amer. Cionfuegos, cap. Fair-
cloth: por Hidalgo y Cp. 
-Veracruz vap. franoés Washington, cap. Servan: 
i>or Bridat, Mont'Rosy Cp. 
-Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capi tán 
Izagairre: por M , Calvo y Cp. 
-Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Habana, cap. Cebada: por M , Calvo y Cp. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Hauloo: por Lawtou y Unos.: 
con 80 tercios tabaco; 285 kilos picadura y efec-
tos, 
—^Nueva York vap. eep, Mexiqo espitan Carmena: 
por M . Caívo y Cp.: con5,8uo sacos azúcar; 1,400 
píés madera; $110,500 en metálico y efectos, 
Kingston y escalas vap, ing. Be lúe , cap. Came-
ron: por Geo R. Ruthven: con 636,050 tabacos 
torcidos; 375,893 cajeiillas cigarros; 2,714 kilos 
picadura y efectos, 
Neraciuz y escalas vap, amer. City of Alexandria 
cap. Reynolds: por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abiezto registro hoy 
Para D e l BreakWater vap. ing, Carn Brea, capitán 
Jinkeu: por Hidalgo y Cp 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 5.866 
1 abaco terc ios . . . . 
Tabacos torcidos. . . 
Cigarros cajetillas., 









P ó l i z a s corridas e l dia 4 de 
octubre. 
r:.haco terc ios . . . . 
Tabacos torcidos.. 
Cigarros cajetillas. 









LONJA DE VlVEKEfs 
Venna e/ectuadaí hoy 5 de Octubre de ihííT 
10X) sacos arroz semilla Flor 7J rs. arr. 
3C0 id. id. id 71 rs. arr. 
20J id , id, canillas superior 9Í rs. arr, 
100 id garbanzos islas med íanos . . 10 rs. arr. 
126 id frijoles negros Méjico H rs. arr. 
100 tercerolas manteca León $12 qtl . 
50 id . id, c h i c h a r r ó n . . . $12í; qtl . 
10 bocoyes latas manteca León $13| qt l . 
10 id, | id, id, id $14^ qtl . 
10 id, i id . id . id $14i q t l . 
10 id . jamones Gallo $20 qtl . 
200 quesos Pa tagrás $28 qt l . 
2)0 garrafones ginebra Mascotte 4^ uno. 
100 bles, i botellas cerveza Nicolson. R0 rs, dna, 
200 id, papas americanas Rdo* 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 5: 
De St. Thomas y escalas en 12 dias, vap. esp. Manue-
la, cap. Ventura, tr ip, 44, tons. 386: con carga ge-
neral á Sobrinos do Herrera. 
——Tampa y Cayo Hueso en 1} dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, t r ip . 35, tons, 520: en lastre, 
á Lawton y H9 
— B a r c e l o n a en 59 dias, berg. esp. María, cap. Ga-
rran, t r ip . 12, tons, 622; con carga general á J , 
SalWlls y Cp. 
6ELATS Y 
i ^ Q - U I A H 1 0 3 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y giran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Léndres , Pa r í s , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Ñápeles , Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, L i l l e , Nántes , St. Quint ín, D le -
ppe, Tonlose, Venecia, Florencia, Palermo, Tur in . Me-
slna, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
I n l U 7 
N . Q-elats y Cp . 
IB«-IJ1 
J . BALCELLS Y CA 
CUBA NUM. 43 
B N T B B O B I S P O 7 O B P . A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
ÍHales y pueblos más importantes de la Pen ínsu la , Blas Baleares y Canaria». C 999 J55-I/H 
8, ©'RBILIÍT" 8,, 
H A C E N F A G O S P O R E L G A B 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
ttlran is! sobr» Léndres , New-York, New-
l">ar.s. Milar,, Tur in , Roma, Vonecia, Floronda, N 
1Í». Libbo» ü p o r t o , Gibraltar, Bréiseu, Hambu 
Par ís , Eavia, Nántea, Burdeos, Maraolla, L i l l e , L , 




Sobrs t i V*HÍ.W capitales y pueblos: sobra P s í i a a í » 
H&Uora», i obs, Mahoa y Santa Crus deTena t i í e . 
¥ EN ESTA ISI iA 
•obro Má&biéAS, Cárdenas, üemedios , Büate C l a n , 
OaíbMiwi, 8»£ca la Orando, Cisnfaogos, Trinidad, 
Bvjct t-Süíí iw». Santiago do Cuba. Ciego de AVi l* , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
NnnviUe. i IñR—I.T1 
eiDáieo Y G 0 1 F . 
Í&S, O B R A P I A 2-5, 
S irtisu ps^ut por * l aabie. ¡«irán letras á corta y larga 
Utis, y tí*í« carta.» d« orádiw sobre New-York, Pli l ia-
deiphis.. MÜW OrleanB, 8 to P íduc t t cb , Lónitree, Parífl, 
Mfcdrid. Barnelon* y doruáa capitales y oiudsdes i m -
portiMit.<>(! de lo» Estados-Cuidos y Europa, a i i como 
sobre todos los pueblos de Bspnfiay sus pertenencias. 
B A . N Q T J E B O 
OBISPO % m ñ M L 
• i i r . á . N L.STRAS en todaa cr.ntidiMleB áoo r -
i» ¡f larga vista sobre todas las principales pla-
y paabios de esta I S L A y la de P ü E l i T O -
K Í C O , SANTO D O M I N G O y St. THOMAS*, 
.España., 
I s l a » B a l s a r e s . 
Istias C a n a r i a s , 
También soWe ia« prínaipalM pí.iüss d* 
F r a n c i a , 
Inglaterra,, 
M é j i c o y 
Xtes S s i a d o ¡ s - U n i d o » . 
OBISPO Sil, 
> a 995 158-1J! 
i 
J M B o r j e s y G ' 
BANQUEROS 
2 . O B I S P O 2 , 
ÉSaOINA A MERCADERES 
MOM PáfiOS POB E L OáBLS 
F^oiiitañ cartas da orédito 
y giran l e tra» á corta y larga v i s ta 
s O B í i E ¡ Í S W - V O R K . , i íOS^OW, c m C A t í t t , S A » 
«« iA*t : I«« , :0 , MCTJSVA O R O t A H S , VE&AtiRCSG, 
U J 1 C O , í* % R i 'ÜAN tV¡S P t t E t t T O - K . l C í f , fOí»-
{JB, MAHÁCHisL-f., lAtXVnJlS. P A R Í t s , BEít-
L Y O K , SJAVOK?íiB., HiAMaCHfcJÜ. K K B -
SSSEM; Í Í E R I Í H , YIIEMA, AtHSTERI/ iAW, E K Ü -
ÍKOB. R o a t A . K A P O L i t e , mnjut. MÉIIOVA. 
as'c,,, toro,, A S I eomo MOMRB T-OWAS L A S 
SSFAS'A É I S L A S ÍUNAKIAS 
sm C o a A.ÍMÍS- t w m o * » v o i J A j A c i í a u i 
O T K A CLASE E E V A L O R . i n i B U T C O S . 
ro m í ! i I5*> i .íi 
N E W - T O R K , HAVANA AND 
M a i i S t e a m S h i p O o m p a u y . 
S A B A N A T N B W - T O S B : . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS j i E R M O B O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
capitán S1. M , F A I R C L O T H 
capitán T . 8. C Ü R T I 8 . 
espitan B B N N I 8 . 
Con magníílcas cámaras para pasajeros, sa ldrán de 
dlohos puertos como signe: 
S A L E N D B N B W - T O H K 
los s á b a d o s & las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado O tb re . . . . 19 
S A B A T O G A 8 
S A L S N D B I*A H A B A N A 
lo» j u é v e s á la» cmatro de l a tarde 
C I B N P U E G O S Juéves O tb re . . . . 6 
N I A G A R A H 
S A R A T O G A 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por ia 
rapidez y seguridad de sus vü^jes, tienen excelentes co-
modidades para pastgeros en sus espaciosas cámaras . 
L a carga se reoibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Anísterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de vltye por los vnpotes de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Canard, Whi le 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St, Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Cleníiiegoi, 
C O N E S C A L A E N N Á S S A O Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
s 
capitán L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O r Obre . 27 
Ue Cienfuegos. De S. da Cuba. 
S A N T I A t í O Otbre 11 O t b r e . . . . 15 
S A N T I A G O .|[>eNassau.... O t b r e . . . . . 17 
Pasajes por ámbas línea» á opción <ísi f isjero 
Pai-i flete dirlsdrao á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25, 
De más pormenores Impondrán sus consignatario» 
' 1 8 I Í A P I A 96 H I D A L G O y CP, 
I C92 15f) 19 Julio 
mes i 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS H E R M A N O S , capitán Castany. Admite 
carga á fleto é impondrán sus consignatarios, Aguiar 
n. f 0 8 . ~ N . G E L A T 8 y C? 
Cn 1335 2fia-20 26d -20 
para mmmm 
Saldrá «obre modiados de octubre la barca española 
CP-IVTIÍÍA B O T E T , capitán Crosas. Admite carga 
á flete y oatiajo-os. á irapoodwín sus coasignatitS'ios, 
Aguiar 1*08, í í . G E L ATS y C? 
D I - L A m m \ m m i m m 
áníes de Anlonío LÓpei y C ' 
E l vapor-correo V E R A C R U Z , 
;£?¿Hía« Jaureguimr. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 10 de 
Octubre á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia públioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros pora dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blUetcs 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consígnat»-
CÍOB áníes de corrorlau, sin cuyo requisito serán nulos 
¡¿«oibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Ds más pormenoves impondrán RUS consignatarios, 
, r<Aj.xrn v a v f f J i o S 28 
S12-1E 
Sf • C A L V O Y 
fr> 8 
P.-ra N u e v a Orleans con e s c a l a en 
C a y o H u e s o . 
C L I N T O N cap, Morgan. Miércoles. Stbre. 28 
M O R G A N Staples. Viérnes. . . 30 
Se idinitóñ pasajeros y o^rga, además de los puntos 
menclon&dos, para San Francisco de California y para 
Hong-Kong. (OhiBí ) 
D i i m í í iíormeavío.- informarán su» oonsignstario», 
T.A W V O Üf ÍT8»?*? <• N< >.S. M.«FOHderoa 35. 
ün 1369 28-27 St 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 31 de agosto de 1887. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
ACCIONES RESERVADAS $ 200.000 . . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, ó instalaciones.$ 441.648 80 
Nuevas construcciones ó instalaciones ,,338.858 78 „ 780.507 58 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos $ 9.389 51 
CARBON ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 118.448 33 
Tonelería: Costo, gastos y existencias, de envases mate-
riales, & a . . . . . : „ 34.170 76 
Gastos generales: Efectos y utensilios para la fabrica-
ción y otros $ 55.178 26 
Sueldos, jornales, seguros, comisiones y 
contribuciones, & „ 120.616 83 „ 175.795 09 
Intereses y descuentos „ 19.566 21 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción „ 121.885 71 
Privilegio de cuadradillo „ 12.374 76 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados „ 765.450 29 
Cuentas corrientes: 
Pagos por aproximado do azúcares $ 34.000 
Varios deudores .„ „ 31.807 78 „ 65.807 78 
„ 430 02 
953 03 
120 
Cambios: contra B[B. $1,073-03, 
$ 2.303.816 04 $ 1.073 03 
Cuenta de Capital 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 110 . . 
Idem idem número 2 31.675 50 
Oro. Billetes. 
Corresponsales 
Cuentas corrientes \ 
Azúcar refinado $ 889.062 83 
Idem turbinado „ 29.318 2!) 
Residuos „ 2.151 83 
$ 1.000.000 . . 
,, 11.327 80 
„ 142.362 21 
31.785 50 
,, 157.148 91 
14.084 59 
920.532 95 
Cuentas en suspenso 
Ganancias y pérd idas , . . . . . . 
Fondos de reserva-




$ 1.073 03 
E X I S T E N C I A S : Azúcares crudos $ 53.681 67 
Idem turbinados „ 30 . . 
Idem refinados „ 28.992 50 
Idem en fabricación. . . . . . , , 20.250 
$ 2.303.816 04 $ 1.073 03 
$ 102.954 17 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 de agosto de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. C1410 
E L CONTADOR, 
P. J . Bóndix. 
3 -4 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. fcO-20 $0 25 í0-2;i 
Mercancías ,0-40 ,,0 40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres. García y Cp, 
Caibarien. Srea. Alvarez y Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D B L ü i í . 
I n 8 1-E 
{ v r k liavaaia and M e x i s s í i n 
aai] yteasn ship line. 
,.««30 .Í3«-20S 
PA R A C A N A R I A S . — E L B E R G A N T I N ES-paíiol "Anunciación Fomento," capitán H e r n á n -
dez, flj» su salida para el dia doce de octubre. A d -
mite carga á flete y pasajeros, Psra informes, su ca-
pitan, á bordo; y sus cousignataeios. Obrapía n. 11.— 
Martínez; Mendes y Cp? 1Í391 10-4 
m m 
Servicio d e V e r a H O . 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
sábado 8 de ootnbre & las 4 de la tarde 
I i ,Í\> i i' -correo americano 
C I T Y 0 F P U E B L A , 
ftan Deaken. 
Admite oar>í& para todaa partes y pasajeros. 
De más porinonores, impondrán sus consignatario?, 
: i B B A P l A H I D A L G O V C P 
I IKiJ 1 .Tullo 
V A P O K 
B A H I A MONDA 
CON ESCALA E N C A T O - H Ü S S O 
Los sercaufcuí y rápidos vap jroe de esta línc* 
C a p i t á n Me K a y . 
MASCOTTE, 
Capitsn S a n i o n . 
Harán loo viales en el <5rdeu siguiente: 
M A S C O T T E . "cap, Hanlon, Sábado Stbre. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . n p . Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 






















Eu Tampa íiaoeii csaexion oou el South Florida 
BaUwai (forrooarril de la Florida) cuyos trenes están 
an oomblnaoion con los de ls« otras empresas A m o r i -
canas de ferrocarril, proporcionando vt^ie por tierra 
desde 
T A M P A A áAWFOJtiD, J A & C S O N V 1 L L K , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , V / I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T l M O R E , 
P H I L A D E L P f í l A N E W - Y O l t k , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A . 8 A N 
Í..D1S, C H I C A G O . D E T R O I T 
y todas las ciu'iade» importantes de ion Ktiiadus -CnU 
dos, como también por ol rio de San Juan ds Sauford 
i Jacksonvülo y puntos intermedios. 
So dan boletas de vi£\je por estos vapora pa coae-
íion con las líneas Anchor, Cunara, Francesa, Guión, 
laman, Nordíleutschw Lloyd, 8, 8. C?, t í a m b u í g -
Amorican, Packot C?, Monarch y State, desde Nueva 
?ork para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable pata la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
La oorreüpondeucia se recibirá tinicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios', 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . O. Hoalwgw. A g m i e dol Este, 8(51 Bro^dws; . 
«- .ev* Yr.r.v. 
C 13i54 26-St 24 
M e x i c a n M a ü S t e a m S h i p ÍÁm 
Los vapores de esta acreditada linea 
C i t y ©f P u e b l a , 
oapitanJ. Deaken. 
C i t y o í A l e x a n d r i a , 
capitán J, W . Reynolds, 
C i t y o í W a s h i n g t o n . 
capitán W . Rettlg. 
M a n h a t t a n , 
capitán Htevens. 
Balen ia H a b a n a ta&cs lo» aá'ba-
dos á i&s cuatro do la tarde y de 
Wew-TTork todos Ion j u é v e s á la» 
tres de la tarde. 
X J I H S A S B M A S Í A I . 
entre UTew-Tork y la Habana. 
Salen de New-York. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . Juéves Otbre. 6 
M A N H A T T A N „ . . 13 
C I T Y O F P U E B L A . , . . „ 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 27 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Otbre. 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
C I T Y OP P U E B L A 29 
N O T A . 
Se dan boletas de vítale por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajeo por la l ínea de vaporea franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar -
celona en $95 Currency desde New-Yprk, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Idverpoo-, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde Neiv-York. 
Conüdas á la carta, servidas en mesan uequeüas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A . C I T Y ^ OP A L E -
X A N D R I A y C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nueva» 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
Tlmlento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas ae reciben en el muelle de Caballer ía has-
ta la víspera del dia de la salida, j ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen , Amsterdaxa, E o í U r -
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos dlreQ^M. 
B Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
i m m i m 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
7 I A J E 9 S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A CA-
BAÑAS, B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , BAK 
C A Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E -
VK.KSA. 
Saldrá de la Habana los sábadós á Isa diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas IOH lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) loa 
lúnes por la tarde y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabañas y la 
Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , loa j u é -
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capit án los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA, 
NOTA,—Para Cabaflas solo admite pasajeros por 
ahora. 
< n f m - I K 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D S L A S A N T I L L A S 
V T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor M A N U E L I T A Y M A R I A , 
casmafc D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido .vapor saldrá de este puerto el dls 6 de 









íia^yitas.—8r. D , Vicente Rodriguw.. 
Puerto-Padre.—8r. D . Gabriel Padrón . 
Gibara,—Sres, Silva y Rodrigue», 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O* 
Cuba,—Sres. L . Ros y C í 
So despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro Í?S, P í sza de Luz. 
In S IE-813 
v"- MAÑÍJEL.A, 
capitán I). Federico Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá d* este puorto el día 10 de 











St. Thomas . 
N O T A , — A l retomo este vapor ha rá escala enPort-
au-Prinoe (Haití .) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Siwfitos.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa,—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Coba.—Sres. L . Rosy Cp. 
PortHau-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C í 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E, y P. Salazar. 
Mayagiiez.—Sres. Sohulze y C* 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Federsend. 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
SAN P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In . 6 312-1B 
C L A R A , Vapor 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Kste hermoso y rápido vapor h a r á 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y C a i b a r i e n 
Sal ida . 
Salar» d « l a iEÚbána los miécrcoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Cai -
barien los viérnes al amanecer. 
Hetorno-
D í Caibarien saldrá todos los domingos dlrectamen 
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de lasbuenají condiciones de «ate vapor p a n 
SMajey carafa general, sollama la atención de loa gana-eros á la» especiales que tiene para el trasporte de gtr 
nado. 
Desde el próximo visje que emprenderá eate buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desdo la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
SE REMATA 
el dia 7 del corriente, á las doce de BU mañana , en el 
Juzgado deprimerr instancia del Cerro, sito calle de 
Acosta número S2, y por la Escr iban ía de D . Luis 
Blanco, la estancia "Loma de la Criol la" y su fábrica 
de ladrillos y cal, al mejor postor. 
12421 3-5 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Queda abierto el pago del cupón vencido 
en esta fecha, en el escritorio de los agen-
tes que suscriben, Lamparilla 22. 
Habana, octubre 1? de 18S7. — Ordoñee 
Unos. Cn 1413 10-4a 10 4d:t: 
de Almacenes da Depósito por Hacendados 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado los Sres. L , Ra íz y C? el ex-
travío de los títulos de las dos acciones que poseen_ de 
esta Empresa, ra ircadan con los números 254 y 255, y 
solicitado se le expidan duplicados, la Junta D i r ec t i -
va así lo ha acordado, lo que se hace público por este 
medio para que cualquiera que se crea con derecho á 
ello? lo produzca cn el término de 15 dias, pasados los 
cualet se expedirán los nuevos certificados, 
Hibana. setiembre 17 de 1887.—El Secretario. C á r -
los de Za,do. Cn 1353 1FU2Í 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mútnos de la Habana. 
SECRETARIA. 
E l miércoles 12 del corriente mes. á las siete y me-
dia de la noche, en Empedrado 50, tendrá lugar la 
junta general extraordinaria de elecciones. Lo que 
se avisa á los señores socios, rogándoles su puntual 
asistencia al acto.—Habana 2 de octubre de 1887.— 
Por árden del Sr, Presidente. E l Secretario Contador, 
Domingo Valdés U r r a . 12 t í5 4-5 
COMISION LIQUIDADORA 
DEL 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de ju l io próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 8 del p róx i -
mo octubre para que desde él puedan percibir los i n d i -
cados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repartición, debiendo b s señores accio-
nistss presentar los títulos de sus acciones, en los que 
habrá de anotarse la entrega. Habana, 30 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial,—El Presidente, Fernando I l l a s . 
I n 5 20-2 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Esta Empresa hace saber al público que desde el 
próaimo domingo 2 de octubre el vapor "Cr is tóba l 
Colon" saldrá de Cortés á las siete de la mañana ; de 
Bailen á las nueve; de Punta de Cartas á las doce del 
dia, y de Coloma á las cuatro de la tarde. 
E l Adminis t rador . 
Cn 1382 l-2<>a 8-30d 
COMPAfíA DE ALMACENES 
DE 
Depós i to de la Habana. 
E l Sr. Presidente de esfs Empresa, D . Narciso Qe-
lats, en cumplimiento de lo prevenido en el ar t ículo 
17 de sus estatutos y Reglamento, se ha servido dis-
poner se convoque á los señores accionistas á junta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre próximo 
venidero, cuyo acto deberá verificarse en el escritorio 
de esta Compañía á las doce del expresado dia, te -
niendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre terminado en 30 de junio último, oir el i n -
forme de la Comisión del eximen y glosa de l i s cuen-
tas y nombrar los vocales que han de reemplazar á 
los salientes y los que han cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia. 
Habana, 22 de setiembre de 1887.—El Secretario, 
Fernanda de Castro. C1317 16-23S 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la Habana . 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l . 
B E J U C A L Y G U A N A J A Y . 
Desde el dia l? del entrante los efectos de almacén 
<|ue fe trasporten por el ferrocarril entre Villanueva y 
Bejucal ó Guanajay, gozarán de la rebaja de 50por 
ciento de los precios de tar.f^. 
Habana, 28 de setiembre de 1887-—El Administra-
dor General, A . de Ximeno . 
C 1379 8-29 
Amos, 
REIUIOIIE CAFEHO.\FITEBIAS. 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de l a Habana . 
Se advierta al público que el maíz en mazorcas goza 
del 50 p § de'rebaja sobre los precios de tarifa. 
Habana 28 de Setiembre de 1887.—El Administra-
dor General, A . de Ximeno. 
Ot. 1381 9-19 
A fin de tratar (obre el impuesto de consumo que 
intenta establecer el Ex'-mo Ayuntamiento, convoco 
los señores agremiados para la Junta general que se 
celebrará el dia 6 del corriente, á las 11 de la m a ñ a n a , 
en el Centro de Detallista?, Lamparilla n . 2, Lonja de 
Víveres.—Udbana 4 de Octubre de 18i!7.—El Síndico. 
1247X la-5 ld -6 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de la Habana . 
A N I M A L E S , 
Desde el dia 19 del próximo octubre el trasporte 
de reses á la Ciénaga donde existen corrales y abre-
vaderos, se ha rá á precios especiales muy reducidos 
aplicables á cada fragata, cualquiera que sea el n ú m e -
ro de cabezas que contenga. 
De San Felipe á Ciénaga $ 6-60 fragata. 
De Güines á id $ 9-50 id. 
De Catalina y San Nicolás á id, $ 10-80 id. 
De Union á id $ U - I O id . 
Habana, 28 de setiembre de 1887.—El Admidistra-
dor Genei!nlt.il. de Ximeno. 
01380 8-29 
¡COMEJEN! 
U N I C O Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
BPLáJARABP 
Mato ei C O M E J K N en fincas, casas, muebles y 
donde quiera que sea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E , Teoijo 40 años de p r á c -
tica v personas de arraigo lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S S O L N 110, A D O L F O A N -
U E I R A ; L A F I S I C A M O D E R N A , S A L U D 9 Y 
Y E N M I CASA, C A L Z A D A D E L M O N T E N U -
ERO 255.—FRANCISCO L A J A R A , H A B A N A , 
12321 8-2 
Ea esta lecha ha cosl'.rido poder á D . JOEÓ Garc ía 
j Sánchez, quedando, por consiguiente, revocado el 
que conferí á D , Francisco Haza, á quien dejo en su 
' nena opinión y fama. 
Habana, 3 de octubre de 1887.—/¡/nació F e r r a n y 
S u á r e z . 12383 4-4 
BASICO IIISMO-COLOMAI 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de Cuba. 
Emisión de 1880. 
A N U N C I O . 
Celebrado en este dia, con asistencia del Notario 
D . Luis Q, Suler y Plá , el 59 sorteo de amortización, 
de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 1886, según lo dispuesto en el artículo 1'.' del 
Real decreto de 10 de mayo de l ^ S i y Real órden de 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
inímeros 2529—3315-3968-4140-4386-
5253—5638—5773-7416 y 9462. 
En su consecuencia, quedan amortizados, los mi l 
Billetes: 
Números 252,801 al 252.900 -331,401 al 331.500-
396,701 al 396,800-114,801 al 414,900—138,51! a1 
438,600—525,201 al 525,300—563,701 al 563,800-
577,201 al 577,300-741,501 al 741,600 y 946,101 al 
946,200, 
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto ea el refe-
rido Real decreto, se hace público para conocimiento 
de los interesados, que podrán pre-ientarse, desde el 
dia 1? de oembre próximo, á perjibir las 50 • pesetas, 
importe del valor nominn', de cada uao da loa Billatea 
amortizados, más el cupón q ic v í ' . i ' e e n dicho d'a, 
presentando los valores y siiscriliiHüdo las facturas en 
fa forma de costumbre y en los p.inUM deiignad n e n 
el anuncio relativo al p >go de lose í t ' r eaados c u p l é s . 
Barcelona 1? de setiembre de !H87.—El Secretarlo 
accidental, Manue l G a r c í a . 
Delegación del Bauco Hispano I 
lonial de Barceloua. 
BILLETES HIPOTECARIOS DE LA ISLA DE CÜBA. 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 . 
A N U N C I O . 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón n ú -
mero 5 de los Billetes Hipotecarios de l a I s l a de 
Cuba, em isión de 1886, se procederá á su pago desde 
el expresado dia 19 al 19 del entrante mes de octubre 
y transcurrido que sea este plazo, se admi t i rán los cu-
pones que se presenten al cobro, los lúnes y már t e s de 
cada semana. 
E l pago se efectuará, presentando los interesados 
los Cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará grátis en las oficinas de esta Delega-
ción. . 
Los Billetes que han resultado amortizados, según 
el anterior anuncio del 59 Sorteo de A m o r t i z a c i ó n , 
podrán presentarse, así mismo, al cobro de las 500 
Sosetas que cada uno de ellos representa, por medio e doble factura que también se faci l i tará grát is . 
Las horas de despacho en los dias señalados, se rán 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a , excep tuándose aquellos en 
que corresponda la salida de "Vapor Correo de Es-
PaHabana, 29 de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp 
Oficios 28, altos. 
E N R I Q U E R 0 B I M 
Inventor del l í q u i d o insect ic ida. 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, b i -
vijaguas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches y 
demás insectos dañinos. 
C O N P E R M I S O D E L G O B I E R N O . 
En mi poder obran certificados de casas respetables 
do esta capital y otras, se responde del resultado, me 
ofrezco en la calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso 
n. 289, café, esquina á Rastro: en la misma se venden 
botellas de líquido y ellas explican el modo de usarlo. 
Precios módicos, 12312 15-20t 
0 
AVISO. 
Batallón d e Ingenieros. 
Con sujeción al pliego de condiciones que está do 
manifiesto to i«s ios dias hábiles, en la oficina del D e -
tall d» e<.t • B a i l ion, «aa en el Cuartel de Madera; 
tendía ingar g dia 6 del presente mes á las 9 de su 
mañ-iiiri y ante 1* Junta Económica del mismo, en l i -
jitaeion pública, el arriendo y suministro de los a r -
ícalo-! emeermentes á la cantina del expresado; lo 
iue se hace público pot medio del presente anuncio, 
á fin de que las personas que deséen tomar parte en la 
l ic iuciou. puedan examinarlos y adquirir los datos 
que necesiten. Las proposiciones se presen ta rán ante 
la menc ouada Junta á la hora de la subasta en pliego 
cerrado, y si resultasen dos ó más iguales, se admitid 
rán pojas durante diez minutos entre los que las p re -
SeHab'ana 19 da Octubre de 1887.—El Jefe del D e -
tall , G a r c í a L o y g o r r i . 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jnrisdiccioa de la 
Habana.—Anuncio. 
Acordada la venta por desecho y en públ ica subas-
ta de los caballos de esta Comandancia llamadoa 
' Gachón" y "Bronco," se hace público por este anun-
cio para que los que deseen adquirirlo se presenten en 
esta casa-cuartel Belascoain 50, el dia 7 del p r ó x i m o 
mes de octubre, á las ocho de su m a ñ a n a en que t e n -
drá efecto dicha venta. _ « « . « 
Habana, 29 de setiembre de 1887.—El C. T . Co-
ronel 1er. Jefe, Eduardo Boca Eisarce. 
C 1390 6-^ 
A V I S O 
LA AMERICA. 
L a casa de cont ra tac ión y p rés tamos m á s an t i gu» 
sobre alhajas de oro, plata, brillantes y muebles. 
N E P T T J N O 3 9 "ST 4 1 , 
ESQUINA A AMISTAD. 
Constante surtido en joye r í a de oro, plata, b r i l l a n -
tes y muebles de toda clase. 
Se presta dinero sobre alhajas y objetos de valor; 
plazos los que deseen; in te rés módico . 
H a y dos d e p a r t á m e n l a s reservados para las perso-
nas que no quieran hacerse visibles. 
NOTA.—Se compran muebles en pequeñas y g ran -
des partidas, lo mismo que prendas de oro, plata, b r i -
llantes y oro viejo. 
OTRA.—So hacen las operacione» con l a mayos 
reserva.—A.n{íréi SuraUrtrt. 
amaBmBstamm 
MTÍRCOLES 5 D E OCTUBRE D E 1887. 
La Madre España. 
Entre las noticias de la República Meji-
cana que insertamos en el número anterior 
del DIARIO, transcritas de los últimos pe-
riódicos recibidos de ese país vecino y ami-
go, con el que mantiene nuestra Patria tan 
cordiales y satisfactorias relaciones, hemos 
oretdo pertinente reproducir las que aluden 
á la celebración de las fiestas del 15 de se-
tiembre, en que Méjico celebra el aniversa-
rio de su independencia; y hemos copiado 
con tal objeto una expresiva manifestación, 
hecha en E l Partido Liberal, acreditado dia-
rio mejicano, por un jóven que lleva el ilus-
tre apellido de uno de los escritores espa-
ñoles que más han hecho por conseguir el 
lisonjero resultado que hoy se ve y se apre-
cia (D. Anselmo de la Portilla). Reconoce 
el hijo del inolvidable fundador de L a Ibe 
ria de Méjico, que " hoy ya se comprende 
" que los hijos de españoles puedan amar 
u como el que más la independencia, sin 
' que por eso tengan que maldecir á sus 
•' padres; y fijándose mejor las ideas, y rec 
" tiflcándose las creencias vulgares, ántes 
" sin exámen recibidas, los mejicanos han 
" acabado por convenir en que su Indepen-
" dencia está fondada sólo en los elementos 
" de vida propia que tienen para constituir 
" cna nación libre, y en que no hay razón 
" para renegar de su origen." No de otro 
modo pudieran hablar loa que tienen san 
gre española en sus venas, y han recibido 
de la Madre España la civilización, er 
Idioma, la religión y las leyes que han 
hecho próspero y feliz ese país. 
Parece que el dia en que el célebre Pre-
sidente de Méjico, muerto hace quince 
años, D. Benito Juárez, pronunció en una 
de estas festividades un ¡Viva España!, se 
dió la señal para que se extinguieran los 
odios y las malas pasiones que salían á la 
superficie en tales ocasiones. Con efecto, 
como dice el escritor á que nos referimos, 
hace veinte años que era costumbre toda-
vía en Méjico celebrar las fiestas cívicas 
hablando mal del gobierno español de los 
tres siglos y aún de la España y los espa-
ñoles de nuestro tiempo. No acertaban á 
hacerlo de otro modo los oradores en sus 
discursos, los periodistas en sus artículos, 
ni loa poetas en sus versos; pero aquella 
costumbre ha ido desapareciendo. " L a in-
temperancia de lenguaje y las vulgaridades 
históricas y literarias de que en tales oca-
siones hacían gala escritores que querían 
conquistar aura popular, dice también el 
escritor del periódico mejicano á que nos 
hemos referido, han sido reemplazadas 
por sentimientos ó ideas que se conforman 
más con el espíritu de la época en que vi-
vimos." 
No es Méjico, por lo demás, el único país 
de la América que fué española, en que el 
nombre de España se pronuncia hoy con 
cariño y respeto por sus habitantes, donde 
los odios se acabaron y la jasticia repara-
dora ejerce su influjo. En todo este vasto 
continente de América poblado por la raza 
latina, se considera á nuestra nación como 
la Madre España; v no hay manifestación 
de la inteligencia y el trabajo que se haga, 
en que no se le tributen loa mismos elogios. 
No hace mucho que al instalarse en Vene-
zuela un Centro correspondiente de la 
Union Ibero-Americana, decía un orador 
dirigiéndose al Presidente señor G-uzman 
Blanco: 
"Los americanos, que hemos recibido de 
España su religión y su lengua, su carácter 
y sus virtudes, su lealtad y su hidalguía 
que amamos á España, como sabemos que 
ama España á los hijos de la América lati-
na: que no podemos leer su historia sin en 
tusiasmarnos con sus triunfos, enorgulle 
oernoa con aua glorias, alarmarnos con aus 
peligros, inquietamos con aua contratiem-
poa y entriatecernos con sus desgraciaa, que 
son nueatroa triunfoa, naestraa glorias, núes 
tros peligros, nuestros contratiempoa y nues-
tras desgracias; debemos mirar á España 
como nuestra mejor y más sincera amiga y 
nuestra aliada natural, como debe ella mi-
rar á estas Repúblicas, sepultando en eter-
no olvido la lucha de nuestra independen-
cia, como el padre y su hijo emancipado ol-
vidan amorosamente al fin, los sinsabores 
de la emancipación reclamada por el uno y 
resistida por el otro; y á una voz, parodian-
do las célebres palabras de Luis 'XIV, de-
cir: "no más Atlántico:" ver sus aguas co-
mo un elemento de unión; y considerar ea-
tos Centros como el puente que, salvándo-
las, nos ponga recíprocamente en fácil y fre-
cuente comunicación." 
Si buscáramos en otros países testimonios 
análogos á loa que acabamos de tranacri-
blr, donde quiera veríamos el miamo espí-
ritu de reparación y de justicia por parte 
de esos pueblos hácia la Madre España, 
qne noble y generosa, dando al olvido pa-
sadas desavenencias, les ha tendido los 
brazos, y en sus diferencias internacionales, 
como las de Colombia con Italia y Ve-
nezuela con Inglaterra, les ha servido de 
árbitro ó mediador, para que pudieran 
mantener la paz y apartar los motivos 
de lucha y disentimiento que los pertur-
baran. En esa conducta, que no es de 
ahora, que hace muchos años ha seguido 
nuestra patria y que supo ensanchar con 
su alteza de miras, noble corazón y gene-
rosos sentimientos el inolvidable monarca 
- D. Alfonso X I I , está el secreto de estos 
triunfos, que nos enorgullecen como espa-
ñoles, y afirman el poderío moral de la Ma-
dre España sobre el mundo americano. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P, Viñes, 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, nos envía la siguiente nota: 
OBSKRVATOBIO DEL RBAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 5 de octubre de 1887, 
á medio dia. 
L a tormenta avanza con lentitud y ha 
aumentado algo en intensidad. 
Esta mañana se presentaba la barra con 
gran cargazón por la parte del N. y N. O., 
reinando vientos flojos aspirados de la par-
te del S., con barómetro algo máa bajo que 
ayer. Más tarde se levantaron de la barra 
recios chubascos con tronadae y ráfagaa di-
vergentea hasta de 22 metros por segundo 
de velocidad. 
Es probable que los chubascos y trona-
das de la parte poaterior de esta tormenta 
alcancen deade Vuelta-Abajo hawta máa a-
Uá de Cárdenas. 
B. Viñes S. J . 
Recibidos de la Administración General de 
Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 4 de octubre, ? 
á las 4i de la tarde. $ 
P. Viñes. 
7 h. A. m. B. 29,94. 
3 h. P. m. B. 29,88. 
Ck. del SSE., siguen sacudimientoa E . 
Bamsden. 
Cienjuegos, 4 de octubre, á l a s } 
4 de la tarde. $ 
P. Viñea. 
3h. P. m. B. 758,89. 
Haloa, cielo cubierto, lloviendo al N. y O. 
con truenos. 
P. Úángoiti. 
Cienfuegos, 5 de octubre, 8A. 15?».) 
•mañana, s 
P. Viñes. 
7h. A. m, B. 758,70 k corren del O. S. O., 
cielo encapotado, viento flojo S. S. E . 
P. Gangoití. 
Quemado de Güines, 5 de ocíubre} 
9 h. mañana, $ 
P. Viñea. 
8h. A. m. B. 754,17, termómetro 24.6, 
viento S. i S. E . á S. O , arco cirroao y ca., 
foco S. O. y otro O. S. O. A 6h. A. m. c. del 
O. N. O , horizonléa s. E l S. O. y O. S. O, 
cargados. 
P. Chao. 
Sooorro & las víctimas de la viruela. 
Suscricioti iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las víctimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Plata. BiUetea. 
Suma anterior.S 944 15 45 
L a Comandancia de 
la Guardia Civil 
de Holguin 59 55 
Una persona resi-
dente de Güira de 
Melena, en nom-
bre de la Caridad. 
. 8.467 65 
Total $ 1003 70 45 . . 8.470 65 
3 5 
L A R E I N A D E L O S M I S E R A B L E S 
NOVELA ESCRITA E2í FRANCÉS 
POK 
P . M A S A L I N . 
OONTUÍDA. 
X X Y I . 
E L TERCER PASEANTE. 
Esta era la observación qce había inte-
rrumpido al duque de Anjou y á Mad. de 
Chevreuae. 
E l primero alzó la cabeza. 
L a eegunda aplicó el oído. 
Gondi volvía á la carga. 
—¿Y el tercero, aeñores? ¿El tercer acóli-
to? ¿Eae que está á la izquierda del graba-
dor de Nancy? 
—¡Ah! lo qne es á eae—replicó su inter-
locutor—no le he visto nunca en la córte. 
¿Hay alguien que esté mejor informado que 
yo? 
Todos los presentes examinaron de lójoa 
á la persona de quien ae trataba. 
Todos respondieron luego negativamente 
ó la pregunta de Montresor. 
Loa tres paseantes ae acercaron al corro 
de cortesanoa sin fijarse en la atención de 
que eran objeto. 
Las miradas de Monsieur y de María 
habían seguido laa palabraa de loa curio-
eos. 
Gastón repitió con ellos: 
—¿Quién podrá ser eae caballero? 
—Monseñor—murmuró la duquesa;—sos-
pecho, sin explicarme por qué, que ese re-
cien llegado no debe sernos indiferente. 
—Creo lo mismo—dijo el príncipe con un 
comienzo de inquietud. 
E n seguida, dirigiéndose á la reina: 
—¿No es esa vuestra opinión, señora? 
E l torpedero submarino. 
Según dice un colega gaditano, ha debido 
llegar á San Femando, de regreso de su ex-
pedición al extranjero, el teniente de navio 
D. Isaac Peral. 
Después de vencer grandes obstáculos, 
viene siendo portador de cuantos aparatos 
y materiales necesitaba para la construc-
ción de su torpedero submarino, el cual em-
pezará á construirse tan pronto ae concluya 
la caseta que ha de servir de taller. 
Se acerca el momento de que el Sr. Peral 
vea realizado el objeto de tantos estudios y 
vigilias, pues listos los principales aparatos 
y acopiados los materiales, y ardiendo tam 
bien en deseos los operarios de cooperar al 
triunfo del inventor, el buque quedará ter 
minado en brevísimo plazo. 
La pintura española en la América 
latina. 
L a Cámara de Comercio de Buenos Aires 
ha publicado en su periódico oficial el 
guíente expresivo llamamiento, muy digno 
de loa por el noble espíritu que demueatra 
en favor de nuestros artistas: 
Las Bellas Artes se elevan á las regiones 
de lo ideal en ana concepciones: pero como 
los artietaa viven en la tierra, son necesa-
riamente tributarios del mecaniamo prosai 
co, pero poderoso del comercio. 
España atraviesa un período brillants en 
materia de pinturas. Sus artistas en cali 
dad y número compiten, sin desventaja, 
con los que en épocas lejanas ilustraron su 
historia. 
Los artistas genios, qae han vencido en 
la lucha por ia vida, encuentran fácil y re-
munerativo mercado para aus produccionea 
en las grandes ciudades europeas; pero esa 
brillante y numerosa pléyade do artistas á 
quienea la Fortuna no ha hecho otro género 
de cariciaa que laa de la gloria improducti-
va, arrastra una vida difícil y meritoria. 
L a Cámara de Comercio en Buenos Airee 
ha podido apercibirse del notable desarrollo 
que en estos últimos tiempos ha adquirido 
en esta capital la afición y el buen gusto por 
los trabajos del arte pictórico. 
En la Exposición actualmente hecha con 
fines benéficos, se ven algunos cuadros de 
pintores españoles que son objeto de since-
ros y entusiastas aplausos. 
Poner, pues, una mercadería que se pro-
duce buena y abundante en España al al-
cance fácil del mercado que la solicita en la 
Argentina, es realizar los fines de esta Cá-
mara de Comercio. 
Hó aquí las bases: 
Ia L a Cámara de Comercio se dirigirá á 
laa Cámaraa de las ciudades principales y á 
su representante en España, Sr. Torroba, 
para gestionar que aquellaa ee encarguen 
de la admisión, embalaje y remisión á la 
de Bnenoa Airea de loa cuadroa que con ese 
objeto le sean presentados por artistas es-
pañolea. 
2a En la admisión de loa cuadros se ten-
drá en cuenta y se dará preferencia para su 
envío á loa que procedan de arriatas pre-
miadoa en Exposicionea, concureoa ó exá-
menes académicos. 
3a Al hacer el envío, debe adjuntaras 
una biograña del autor en la parte más li-
gada con au vida artística, sxproaando el 
lugar de au nacimiento, la eacuela ó Acade-
mia donde estudió y cuanto se relacione con 
los trabajes realizados. 
4a Los gastoa de admisión, embalaje y 
remesa á Buenos Aires de los cuadroa loe 
anticipará la Cámara remitente, siéndole 
satisfechos sin demora por esta Cámara al 
arribo y desembarque de los objetos envia-
dos. 
5a L a Cámara de Comercio Española en 
Buenos Aires designará una fracción de su 
—Dioa mío—respondió Ana de Austria; 
—dicen que en nosotras laa mujerea el pri-
mer aapecto es el que determina siempre laa 
impresión ee Si he de confesaros la ver-
dad, y por lo que puede juzgarse á eata dis-
tancia, la persona que os preocupa me pa-
rece de un exterior bastante s impático . . . . 
¿No os inspira el mismo sentimiento, duque-
sa? 
Mad. de Chevreuae movió la cabeza ne-
gativamente. 
—No tal; declaro que lo que me inapira 
es miedo. 
—¡Miedo! 
—Mia preaentimientos no mo engañan 
nunca. Ese deaconocido ea un enemigo. 
Estoy segura de que nos será funesto, 
—De todos modos—añadió Monsieur,— 
convendría asegurarse 
—De lo qne debemos esperar de él, ¿no 
ea eso? 
—Evidentemente. 
—Pues voy á ponerme en campaña. 
L a jóven tomó en la mano una de laa ro-
sas que llevaba al pecho. 
—Señores—exclamó levantando la voz; 
—esta flor para el qne me diga el nombro 
del extranjero de quien hablábais hace un 
momento y lo que le trae á Saint Ger-
maint, 
— ¡Eh! duquesa—gritó Chaláis;—pues no 
hay más que ir á preguntárselo 
—Tenéis razón—dijo Gondi,—no había 
caído en ello Voy á aaberlo ahora 
mismo. 
Y dió media vuelta en dirección de loa 
paseantes. 
Pero M. de Chalaia le detuvo. 
-Perdón , aeñor abate: la idea ha sido 
mía, y no puede pareceres mal que yo mis-
mo la ponga en ejecución. 
Al canónigo de Nuestra Señora no le 
pareció bien que le disputasen la prima-
cía. 
—Pues perdonadme también, señor condo 
local para la Exposición permanente de loa 
cuadros que reciba en la forma indicada, 
confeccionando un catálogo que imprimirá y 
repartirá entre el público para facilitar la 
enagen ación. , , 
6a En la nota de retóisíon de los cuadroa 
deberá constar él precio fi jado por aua áu-
rea, que no excederá de $1.000 min, no con-
aiderándose autorizada la Cámara para al-
terarle, salvo el caao de que habiendo va-
rioa compradores creyera oportuno enage-
narloa en forma de sñbaata ó remate, siem-
pre eobre la base del precio fliado y alendo 
para el autor la mayor auma obtenida. 
7* Loa lienzos que eíxcedan de un metro 
cuadrado deberán enviarse sin marco, y es-
ta Cámara deberá ponéraele al exhibirlo. 
En los de menor tamaño quedará á vo-
luntad de los autores el ponerle 6 no marco 
al remitidlos, ai bien debe recomendáraeles 
la conveniencia de enviarlos sin él, tanto 
porque la tela viene más á cubierto de ave-
rías estando arrollada, como por ia mayor 
facilidad de embalaje y trasporte. 
8a L a Cámara de Comercio no responde-
rá en ningún caso do la pérdida del cuadro 
por fuerza mayor; y en caso de extravío 
gestionará en cuanto sea posible para que 
ee haga efectiva la responaabilidad de \m 
empresas de vapores ó de trasporto causan-
tes de la pérdida, pero no se reaponsabiliza-
rá para con el autor sino desde el momento 
de recibir los cuadros en esta ciudad, á cu-
yo efecto acusará recibo á vueita de correo 
á la Cámara remitente. 
Una vez el cuadro en su poder responde-
rá la Cámara ante el autor, salvo tambiéh 
incendio ó siniestro casual ó de Fáerza ma-
yor. 
9a Para atender á los gaatos que origi-
ne la remesa de los cuadroa, eata Cámara 
aumentará una auma sobre el valor que el 
autor fije; por manera que realizada la ven-
ta éste recibirá íntegra la suma por ól aeña-
lad.a» 
Las ventas ae harán á oro Con el fin de 
evitarles quebrantoo alguno en el giro del 
importe del cüadro. 
10. Si en el término de seis meses desde 
su exhibición primera el cuadro no tuviese 
comprador, se comunicará á la Cámara re-
mitente á fin de que se lo participe al au-
tor, bien para que modifique el precio ó pa-
ra que disponga le sea remitido el lienzo. 
11. L a admisión del cuadro ó cuadros 
por la Cámara de Comercio remitente se 
hará una vez que haya firmado el autor un 
compromiso aceptando todas las condi-
ciones expreaadaa anteriormente, sin cu-
yo reqnieito no podrá tener lugar el envío, 
12. E l pago de laa aumaa obtenidas por 
loa cuadroa vendidoa se efectuará por inter-
medio de las Cámaraa que loa recibieron y 
enviaron, formalizándose debidamente los 
recibos duplicados, uno de los cuales será 
remitido á esta Cámara para su resguardo. 
13. Las copias de los grandes cuadroa 
que figuran en loa Muaeos de España ten-
drán especial preferencia, haciéndose en el 
catálogo mención detallada del cuadro ori-
ginal y de au autor, así como de au intér-
prete. 
14. Laa Cámaraa remitentea ó el repre-
aentante de éste, asegurarán en una Com-
pañía de eae góaero loa cuadroa que hayan 
de remesar. 
Kealizado este propósito, habrómos hecho 
un bien á España y á esta República, cum-
pliendo una voz más los deberes que nos 
hemos impueato. 
Las Cámaras de Comercio austríacas. 
Parte de loa aiguientea datoa están toma-
dos de un informe del Miniatro de Comercio 
en Viena, que publica el Journal de la Cá-
maras de Comercio de Lóndrea 
Veintinueve ea el número de laa Cá-
maras auatriacaa. Deapuea de la de Vle-. 
na, laa más importantes por su actividad 
y propaganda, son las de Trieste, Pra-
ga, Reichenberg, Brünn, Olmütz, Troppau, 
Plisen, Lemberg, Graz, Krakau, Klagen-
furt, Eger, Budweis y Brody. E l total 
de ingresos para dichaa. Cámaras excep-
tuando la de Trieste, que está amalgamada 
con la Bolea, ascendió el año antepasado á 
591,696 guldens, y los gaatos, exceptuando 
también loa correspondientes á la de Tries-
te, aacendieron á 652,932 guldens, reaultan-
do un déficit total de 6,236, ó aean 153,090 
pesetas, calculando en dos pesetas y media 
cada gulden. L a de Viena solamente invir-
tió en aua trabajos de propaganda 81,639 
guldens v siendo sua ingreaoa de todo géne-
ro, 48,576, resultó un déficit de 32 793 gul-
dens, ó en moneda eapañola 81,982 pese-
tas. 
E l Miniaterio de Comercio auple todo le-
gítimo déficit incurrido por laa Cámaraa. E l 
área jurisdiccional de Viena es de 19,768 
kilómetros cuadradoa, que incluyen una 
población de 2.330,621 habitantea. Resulta, 
puea, que el gasto de la máa importante Cá-
mara auatrlaca es igual á una capitación de 
0 09 de peseta por habitante, comprendido 
dentro de au juriadiccion. 
Como quiera que para toda la extenaion 
del Imperio británico no hay decretada 
máa Cámara española que la de Lóndrea, si 
au jurisdicción alcanza á toda la población 
de aquel vastísimo Imperio, al gastar en la 
propaganda lo miamo que la Cámara de 
Viena, se encuentran al cabo del año con la 
tremenda obligación de tener que aatisfacer 
un déficit no menor de 25 á 26 millonea de 
peaetas. 
No poco dinero ea necesario para soste-
ner ios inteligentes trabajoa de propaganda 
de laa Cámaraa de Comercio, si con ellaa 
so intenta ingenuamente alcanzar el eficaz 
desarrollo de la induatria y comercio de 
cualquier país. Con pobres recursos, sólo 
pobres y efímeroa reaultados pueden, en 
verdad, esperarse. Toda Cámara de Co-
mercio que carezca de loa elementoa neco-
aarios para la creación y sostenimiento do 
museos comercialea, en loa que ae exhiban 
y recomienden en ei extranjero loa produc-
tos de au propio país, y toda Cámara de 
Comercio que on au propio paía no adquie-
ra y, por lo tanto, deaconozca la claae y ca-
lidad de artículoa que en el extranjero 
encontraren buena demanda, y que prove-
chosamente fuera dable producir en sua 
respectivaa juriadiccionea, tanto laa unaa 
como laa otraa son y tendrán siempre que 
ser inatitucionea puramente nominalea y 
completamente inútiles así al objeto prácti-
co de su institución. 
Tribunal de Exámenes de Maestros de Ins-
trucción Primaria de la Habana, 
Dispuesto por el Iltmo. Sr. Presidente, 
que loa exámenes correspondientes al pre-
sento mea tengan efecto desde el próximo 
lúues dia 10, se advierte por eate medio á 
loa aspirantes cuyos documentos hayan sido 
admitidos por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, ae sirvan acudir á la 
morada del Secretarlo del Tribunal, Galia-
no 14, para tomar su turno. 
Habana, 4 de octubre do 1887.—El Se-
cretario, Luis Biosca. 
Discurso 
del Doctor Don Antonio Caro, catedrá-
tico de Ampliación de Física experi-
mental en la Real y Literaria Univerai-
dad de la Habana, al inaugurarae el 
trigésimo quinto curao académico de 1887 
á 1888, en 3 de Oiitubre del presente 
año, 
(Continúa). 
E l estudio más profundo de los hechos 
—replicó,—Olvidáis que uno de los deberes 
de mi ministerio ea confesar á las gentes. 
Recibiré la confesión de ese quídam, ó llé-
veme ai no el diablo. 
—¿Y ai oa responde que soia un indiscre-
to?—interrogó Mr. de Anjou. 
—En eae caao, monseñor, me quedará el 
recurso de declararle sin ambajes que es 
una impertinencia excitar tanto nuestra 
curiosidad y no satisfacerla luego , 
E l bullicioso clérigo quiso otra vez ale-
jaree. 
Otra vez le retuvo Mr. de Chaláis. 
—Estáoa quieto, aeñor abate: elegía mala 
ocaaion para acordaros de que perteneceia á 
la igleaia. 
-- ¡Eh! aeñor conde; lo recuerdo tan po-
caa veces, que cuando me viene á la memo-
ria no rae gusta desaprovechar la coyun-
tura. 
—Es posible; pero yo no renuncio á mi 
derecho de prioridad ni reconozco en este 
caao los privilegioa de la iglesia. 
—¡Pardiez! no me hagaia recordar tam-
bién que soy un hidalgo, ahora que sólo 
quería acordarme de que soy clérigo 
—¡Señor abate de Buray! 
—Señor maestre guardarropa! 
Ambos señores habían olvidado comple-
tamente al tercer paseante objeto déla que-
rella. 
Plantados el uno frente al otro, se amena-
zaban con la mirada, con el gesto y con la 
voz, y no habían ya desenvainado las eapa-
daa por reapeto á la presencia de la reina y 
de Monsieur. 
Nadie oaaba intervenir, creyendo todos 
que esto papel correspondía al duque de 
Aojou, Pero el duque no se daba prisa á 
desempeñarlo, paralizado por su habitual 
debilidad de carácter. 
En esto hubo en los jardines un movi-
miento universal y espontáneo. 
Por la parte del castillo oyerónse voces de 
mando y ruido de armas. 
referentes al calor animal; dwl coeficiente 
térmico de la temperatüra en la& di^ersaa 
raJ5a3 á partir de, loé dos extremos +42 < y 
—Sil grados, y aaimiamo deade la, época del 
nacimiento del hombre haata lade la vejez; 
con máa, haberae llegado á la demostración 
palmaria de que el hombre de raza negra 
tiene algunos décimoa de gradea de calor 
máa bajos, miéntraa que en los chinos, por 
el contrario, sube la temperatura, todos en 
au eatado normal, réapecto dé eaos hombrea 
del color aludido y de loó europeba; eae es-
tudio máa proíajado, repito, conquistados úl-
timamente por físicos experimentados, no 
es posible negar que son grandes progre-
aoa, útiles deacubrimientoa, sobre todo loa 
que ae refleren al coeficiente térmico de las 
razaa humanaa; ahora, estudioeoa jóvenes, 
que la termometría clínica está enau mayor 
grado de predicamento, y ahora, mucho 
máa todavía, si cabe, que este estudio tan 
nuevo ee está aplicando para establecer la 
línea divisoria entre la vida y la muerte 
real y aparente bajo el importantísimo pun-
to de viata médico-forense. Por esta medio 
ya nadie tendrá el fundado temoí' de ser en-
terrado vivo. íüüanto poder, eatudioaos jó-
veneB-, el de nuestra ciencia^ 
No puedé negarse tampoco qüa el kom-
bre, ora por el deSeo áe desenvolver au in-
teligencia, ófa por el de lanzarse á nuevas 
investigaciones excitado por la curiosidad, 
ha deacubierto qua lamúaicaó el divino arte 
es cauñante lo mismo en el que lo ejerce que 
en el que lo escucha de un notable deaen-
volviráíento de una cantidad de calor en 
el organismo. E l ritmo del corazón aumen-
ta bajo el influjo de la música, cuyo aumen-
to ea de 2 á 3 pulaacionea por minuto, con 
cuya excitación fíaica también, dice el fíai-
co M. Gley, aumentase en nueatro cuerpo 
la mitad de un décimo de grado. ¡Cuánta 
proligidad y aaidüidaden estoa trabajos, es-
tudioaoa jóvenes! 
Si seguimoa penetrando en loa eatrechoe 
límites del índico de la larga hietoria de los 
numerosos descubrimientos con que nues-
tros maestrea del viejo y del uovíaimo mun-
han enriquecido en el año último la ciencia 
que por más de treinta años me eatá enco-
mendada enaeñaroa en eata Universidad, cu-
ya ciencia conoce como primera causa al Ha-
cedor, como segunda causa la materia y la 
atracción como la fuerza más poderosa, ve-
reía que loa recientea eatudioa ozonomótri-
coa vendrán á aervir para dar á las eatacio-
nea de loa años venideros un carácter pecu-
liar, sirviendo su aumento ó diaminucion en 
la atmóafera, laboratorio del fíeico y del 
químico, para darnos cuenta, no de laa cau-
saa máa próximas de nuestros habituales 
achaques y dolencias, sino para predecir 
sus exhacerbaeiones y ¡quién sabe! ai para 
mejor explicarlas. 
No es de extrañarae tampoco, quo catan-
do habitado el mundo de gemoa y de eapí-
ritua, ¡os cuáles van frecuentemente trae las 
cueationea aocialea, políticas y económicaa, 
no hayan faltado durante el año paaadn al-
gunos otroa como loa físicos Planté, Tyn-
dal, Aitken, Lodge. Paye, Walker, Paeker, 
Hooker, Kew, Chatio, Rabino, Lemaire, 
Bardet, Gramme, M. E , David, M. Millar-
dat, Michell: Bruce, M. Hugina, Vright, De 
Lambert, Lebert, Liebeinsmester, Mühry, 
Diegeosgraphiachen , Yorhaltuiaae , Kra-
kheinten, Duvaine, Chaveau, Feltz, Bill-
roth, Bechamy y otroa que hayan fijaio au 
atención en árduoa aauntos ó on problemaa 
que han resuelto después da repetidas in-
vestigaciones; pero es notable, estudiosos 
jóvenes, y lo diré como otra señal de ade-
lanto, que si bien no han faltado algunos 
debates, no han sido estos como aquellas lu-
chas escolásticas, laa estórilea controvereiaa 
y laa abatraccioues metafíaicaa á que dolo-
rosamente y durante un extenso lapso de 
tiempo, olvidóse el estudio del tlniverso, 
cuyo estudio reconocida posteriormente su 
importancia, fué y ha ido siendo objeto de 
la atención del sabio y da laa meditaciones 
del filósofo, loa cuáles reconociendo la im-
portancia que tiene el estudio de la natura-
leza, ó todo el predominio del mundo físico, 
han ejercitado haata au audacia, dirigida 
por supuesto por la fuerza de la inteligen-
cia, al extremo de no respetar ni la majes-
tuosa enormidad de laa montañas, ni el a-
terrador bramido del Océano, ni la inmen-
sidad de los airee: la última famoaa aecen-
aion aereoatática hecha en Paria con el no 
ménos famoso globo Viela, que acaba de 
completar la. aérie de deacubrimientoa y 
los progresos realizados separadamente 
de laa otraa efectuadas en buaca de la 
dirección da loa globoa en el ya bas-
tante adelantado arte de la navega-
ción aérea, ea prueba máa que sufi-
ciente del último exremo expuesto, es-
to ea, de que en el hombre no reconoce 
límitea la audacia, ni al través de la inmen-
aidad de los vientos, dada au ambición de 
aaber, lo miamo en el mundo físico, donde 
máa noa es dable admirarlo por el eatadi-
que nos va á ocupar deade mañana, ó de eeo 
te mundo ó Uuivareo entero y desde au coa-
mogonía, en cuyas montañas el paganiamo 
creyó que cataba la morada de loa dioaes y 
el criatianiamo en su santidad infinita, que 
disculpa del error, el cual como ya lo he di-
cho, sino mancha, rompe, altara y destru-
ye la armonía y el órden de loa mundos mo-
ral y físico ó finito é infinito, conceptúa la 
morada del Hacedor verdadero ó del Omni-
potente, en el cielo, en cuya presencia des-
de esa mayor altura de eate Universo que 
vamos á explorar inmediatamente en cum-
plimiento de sua inexcrutables designios, 
noa agitaremoa durante el presente curao 
para admirar en el año venidero cuanto máa 
ae ha adelantado en esta ciencia, de la que 
haata el mendigo en su mísera condición 
participa de aua ventajaa, dado que do aua 
mejoras materiales reciben beneficio laa fa 
millas de aquella condición, cooperando la 
Fíaica á la creación de induatriaa, las cua-
les, dando ocupación á millonea de dudada 
noa y ayudada de una educación popular 
y criatiana, diaminuya conaiderablemente 
la eatadiatica da los criminales, ¡Bendita sea 
esta ciencia! 
Oa he indicado ántea, estudioeoa jóvenes, 
los venerandos nombres de eminentes fíei-
coe, que aaociadoa á loa que ántes que eeas 
notabilidades, ya había yo invocado para 
daroa á conocer cuanto ha progresado nues-
tra Física el último año, ó mejor dicho, 
cuanto se ha agitado la humanidad por el 
ardiente y profundo deseo de desenvolver, 
unos su inteligencia, otros por lanzarse á 
nuevos destinos, otros por ese laudabilísi 
mo anhelante desaeoeiego que sienta por 
perfeccionar y perfeccionarse nuestras mú 
tuas naturalezas; poro de seguro que ha-
bréis echado da mónaa que en eea parte 
última del movimiento univereal, grande y 
solemna en el corto período de 1886, he ca 
Hado otroa aauntoa que con la estrella vivifi 
ladera de la ciencia descubrieron unes 3 
hallaron otros, y aon loe que, en conclueion, 
vaia ahora á eacuchar con la brevedad po-
eible, con el máa eóbrio tecniciamo científi 
co, á fin de que loa lectorea do eata reía 
cien anual puedan utilizar lo que mejor les 
cuadre, ain olvidarae nunca que de la cien 
cía Fíaica per sólo eata Introducción Jiistó 
•rica puede colegirae de cuántoe prodigioe 
aerprendentea no aerá capaz haata bajo el 
punte de viste industrial, dadaa las múlti 
pies tranaformaciones á que la aumi ea ma 
teria se preata en aue manoa, le cual ae ve 
deade el autil gaa hidrógeno haata el duríai 
mo diamante que raya á todos los cuerpos 
ain que ninguno raye á ese cuerpo máa 
duro. 
f C o n c l u i r á . J 
Anoche fondeó en bahía, procedente de 
Puerto-Rico, Hanthomaa y eacalaa, el va-
por-corree de laa Antillaa Manuela, con 
carga general y paeajeros. 
—En el mee de eetiembre último entraron 
en puerto 75 buques nacionales y extranje-
ros, con un total de 8f 802. toneladas;; 
—Pi^cedente de Tamba y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy, miér-
colea, el vapor americano Ma&cotte, con 34 
paaajeroa y la correapendencia de loa Esta 
dos-Unidea y Europa, También ha llegado, 
procedente de Barcelona, el bergantín mer-
cante nacional María, á la conaignacien de 
loa Srea, J . Balcella y Cempa 
— E l pueblo japonóa no ae contenta con 
aceptar sin demora loa adel antea del aiglo, 
Haata hace poce tiempo mandaba á Europa 
jóvenes que ea inatruian en laa academias 
militares de Francia, y no pareciéndele es-
lo bastante expidió á París un comisionado 
con el encargo especial de estudiar á fondo 
la organización de la policía de seguridad, 
Kavradgi (que así se llama el éomleionado 
japonés) llegó á París el 7 de setiembre. 
Él enviado de Japón, que habla admira-
blemente el francés y otros varioa idiomas 
europeos, jfaé acogido con grandes atencio-
nes por el inspector divisienario de policía 
Mr. Brocheten, quien tiene á au cargo, por 
órden del ministerio del Interior, el trabaje 
de poner al corriente áKawadgí de todo lo 
que concierne al ramo de vigilancia y segu-
ridad en Francia. 
— E l famoso cellar de perlaa de la infor-
tunada reina de Francia, María Antonieta 
eatá de venta en caaa del máa rice diaman-
tista de Berlín, quien adquirióla lejendaria 
joya cuando fueron vendidaa laa alhajas de 
la corona en Párís. 
L a joya que ha servido de asunto á tan-
tae fantasías y á tantae hermoeaa compeai-
cionea literariaa, eetá formada por diez y 
seia hilos de perlaa, todaa ignales, cuyo 
oriente es admirable. 
Entre les ingleses convertidos última-
mente al catolicismo, se hallan siete seño-
res del consejo secreto ó gran consejo 33 ee-
naderes, 82 diputados, 1,051 nobles títulos, 
un feldmariscal ó capitán general de ejérci-
to, 6 generales, 7 almirantes de las eacua-
draa, 22 vicealmirantea contraalmirantes, 48 
médicos de gran reputación científica, 72 
magistrados, 42 empleados del miniaterio 
da ia Guerra, y le que ea todavía máe nota-
bleJ387 paetorea preteatantea. 
— E l Observatore Romano ha publicado 
un llamamiento del comité de Rema para 
la Expeaicion Vaticana, exhortando á los 
católicoa de la ciudad Eterna para que con 
sus oracienea y aus obras preparen al Pa-
dre Santo el camine que conduzca al tér-
mino de la disensión funesta que hoy exis-
te entre la Iglesia y el Eatado, y para que 
los que se hallan al frente del gobierno es-
cuchen los consejos de la Santa Sede y lie-
guen á obtener un porvenir glorioso para 
su país, que les católicos italianos desean, 
como el que máa, cuando tenga por base 
el inconmovible cimiente de la fe cris-
tiana. 
—Avanzan los trabajos para la primera 
Exposición universal española que en abril 
próximo ha de celebrarse en Barcelona. 
En la última década, solo en jemales se 
han invertido 74,578 pesetas. E l arquitecto 
Sr. Rogent se prepone terminar las obras 
ántea del plazo. Los Srea. Girona Duran y 
Bas y Nicelau se ocupan activamente de 
los trabajos de organización. Seldevilla, 
Luis Alfonao y Valere ae Tornos, vocales 
de aquel conaeje, tienen casi terminada la 
propaganda, habiendo logrado que diatin-
guidoa literatoa alemanes ó ingleses ae ocu-
pen en traducir laa circulares redactadas. 
Pellicer prepara un cartel artístico, del que 
se esperan maravillas. Los distinguidos es-
critores Ensenat y Pirenzini trabajan acti-
vamente en laa secciones exterior é interior. 
Hay pedidos gran número de locales del 
extranjero, y todo hace esperarque España 
recibirá dignamente á loa visitantea de la 
primera Exposición. 
— L a sociedad de juriaconaultoa conatitui-
da en Francia para eatudiar científicamen-
te la reforma judicial ha dado su informe, 
cuyas concluaionea son las aiguientes; 
1" Supresión de loa procuradores, 
2a Que ae encarguen loa abogadea de 
tedas laa fnneienea que aquelloa daaem-
peñan. 
3a Que ae declare libre el ejercicio de la 
abogacía, ain sumisión á colegie alguno, pa-
ra los que aean licanciadea en derecho y se 
hallon|en la plenitud de los derechos ci 
viles, 
—En el Oeste de Vizcaya eatá caueando 
grandee extragoa en el ganado vacuno una 
enfermedad tan rápida como mortífera cuya 
cauaa ea deaconocida, al ménea para lee ex-
trañoa á la ciencia, probablemente por dea-
conocer loa también. 
Ápónaa loa ganados enferman, sobrevie-
ne au muerte, y la generalidad de laa gen-
tea dice haberae observado que cuando ae 
aemeten á la combuation laa reaee muertae, 
arden come ai estuvieran impregnadaa de 
líquido inflamable. 
- - E l vapor Paul Baiton, conatruido por 
el célebre nadador da este nombre, aalió á 
la mar estando ésta muy revuelta ó hizo el 
eaperimanto de verter aceite sobre las en-
crespadas olas, obteniendo enseguida una 
relativa calma que duró por espacio de al 
gunos minutoa. 
El aceite vertido no excedía de 50 klló-
métroe, y puede cacularee que extendió eu 
acción á unoa seiscientoe metroa cuadra-
doa. 
Con referencia á datoa oficiales recibidos 
en el ministerio de Marina de Francia, pu-
blica la noticia que trascribimoa Le Fígaro 
de Paría. 
—A juzgar per le que dice la pronaa 
francesa, loa reaultados del fusil j-eformado 
que uaa el ejército alemán sen deteetables, 
Gran número de aeldadea eatán heridoa 
en laa manos, porque, según dicen loe dia-
rios aludidos, el fusil repetidor no resiste 
por largo tiempo á un fuego continuado. 
- E l Eco de Orense publica el "Cante á 
la verdad", hermoaa composición poética, 
que ha valide á su autor, fray Restituto 
del Valle, del real monasterio de agusti-
nos del Escorial, el premie de honor en el 
certámen literario. 
E l gobernador civil de aquella provin-
cia ha acordado imprimir, á sua expenaae, 
el elocuente sermón prenunciado en laa hon-
ras fúnebres del padre Feijóo por el cate-
drático de retórica del Instituto D. Marcelo 
Macíaa, quien recibió por su magnífica ora-
cioy sagrada felicitaciones del pueblo e-
rensane, de les periódicos de Galicia y del 
cabildo catedral, 
—Per disposición de S. M. la reina regen-
te, la habitación que en el monasterio del 
Escorial se denomina do Cárlea V. se ador-
nará y decorará en la misma forma que le 
estuve en su época primitiva. 
—En cumplimiento de un decreto del 
sultán de Turquía, saldrá en breve de Cons 
tantinopla para España y Marruecos un dis-
tinguido literato encargado de estudiar los 
manuscritos árabes que existen en les dos 
países últimamente citadee, 
— E l Soberano Pontífice ha manlfeetado á 
todos los prelados del orbe su deseo de que 
presidan las paregrinadones da aua dióceaia 
á la ciudad Eterna, para darlea aaí el ver 
dadere carácter religioao qne deben tener 
aquellas, y que le complacería qae cada 
provincia fuese por separado al Vaticano 
en eu santo jubileo sacerdotal. 
—Entre los muchos objetos de gran pre-
cio que van llegando á Roma para la expo-
sición vaticana, el que máa llamará la aten-
ción no obatante la relativa inaignificancia 
da au valer intrínaeco, aerá el modelo redu-
cido del órgano monumental que eatá dea-
tinado á ocupar un magnífico coro sobre 
laa puertas da la baaílica de San Padre, 
E l proyecto de M, Cavaille Coll es colo-
sal. 
L a caja del órgano tendrá 20 metros de 
anche y 26 de alto, y será del mismo órden 
arquitectónico que el altar mayor. 
Este giganteace inatrumente tendrá 155 
resriatroa, 28 pedales de combinación y 
3316 tubos de trompetería correapondlentes 
á 10 octavas completas. 
Su peso total excederá de 100,000 kiló-
gramea. Y el coato de toda la obra no baja-
rá de dos millones de francoa, 
—En la Adminietracion Local de Adua-
nas de eate puerto, ae han recaudado el 
día 4 de octubre, por derechea arancela-
rlos: 
E a o r o « „ . $ 10,773 28 
Ea plata..., 
En b i l l s í e s . . . . . . . . 
IJeta por Impuestos: 
Ea oro 4,̂ 57-57 - . 
Los centinelas que paseaban á le largo de 
la fachada se detuvieron y presentaren la 
alabarda ó el mosquete, 
Al mismo tiempo, estas palabras: ¡el Rey 
pronunciadas á media vez por todos los lá-
bies, corrieron desde el patio do honor y los 
pabollones hasta loa últimos piaoa do laa 
terrazaa y hasta los últimos peldaños de las 
escalinatas, 
Luis X I I I acababa de aparecer bajo la 
galería. 
Vestía do negro, con el cordón azul al 
pecho. 
Su rostro, pálido como la cera, revelaba 
la tristeza de un hastio incurable. 
E l hastío era, en efecto, la peor enferme-
dad de aquel príncipe, que á rnedude cogía 
del brazo á une da sua cortesanos y lo lle-
vaba hácia un baleen dicióndele: 
—Señor Fulano aburrámonos juntoa. 
A la viata del monarca, Ana de Austria 
cambió una rápida ojeada con María de Ro-
ban y con el duque de Anjou. 
Gaaton hizo en seguida una eeña á Mr. de 
Feneetrange. 
Ese ee acercó al punte. 
—¿Dónde está vuestra pupila?—le pre-
guntó la reina, 
—Señera respondió el caballero barrien-
do el suelo con la pluma de au chambergo, 
—aguarda en la alameda de les Ciclones las 
órdenea de Vuestra Majestad. 
—Id al instaute en su busca, y hacedla 
sentar entre Mad. de Monteville y D? Es -
tefanía: quiero presentarla al rey, 
Monsieur añadió: 
—Quedaos después cerca de mí barón. Un 
poco detrás de Guitant que tiene el pa-
so, en su calidad de capitán de guardias. 
Oa presetaré también á Su Majestad. 
Gondi y ChalaiSj habían recobrado la 
calma. 
—Nos verémos, señor conde—dijo el pri-
mpro gravemente. 
Total $ 15,530-85 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Per el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicoa da Madrid 
con fechas hasta el 19, do setiembre, cuatro 
días más recientes que los que teníamos 
por la misma vía. Ée a(iuí sus principales 
noticias: 
Del 16, 
En les últimos días del presente mes eerá 
botado al agua el torpedero Ejército, que 
construye en sus astilleros de la Graña la 
caaa Gil Otero y compañía. 
—No tiene fundamento alguno la noticia 
que publicaron varioa periódicos da ante-
anoche de que loa minietros reaidontea en 
Madrid hablan hecho entender al Sr, Sa-
gasta la conveniencia de que apresura el 
regreso de la corte. 
Le que hay es que el señor Sagasta ha 
manifestado recientemente á sus compa-
ñeros el prepósito de apresurar la vuelta 
da la reina, y que de conformidad con es-
to, se ha renunciado resueltamente á de-
tenerla en Búrgos y Valladolid, y á lo sumo, 
ai vuelve S. M. á San Sebaatian, lo cual ea 
dudoao todavía, se detendrá aólo en Vito-
ria y Pamjileria. 
Ayer habla un periódico liberal de ru-
mores de crisis que no son ciertos y aaí lo 
reconoce el colega, anunciando que no ha-
brá modificación miniaterial haata que en 
loa primeros meses del año próximo co-
mience la tercera legislatura. 
Todo esto le han laido ya nuestros lec-
tores. 
E l colega apunta el dato nuevo de que 
pueda en breve plazo sustituir á une de 
lea minietroa actualea un personaje de gran 
talla y de significación democrática, y to-
do el mundo ha visto en ese personaje al 
Sr. Montero Riea, y en el miniaterio que 
pudieae ocupar el miniaterio de Ultramar, 
pero nada apoya en eatos momentos la 
creencia del colega. 
—Bilbao, 15 (12'45 t.)—Los ataques neu-
rálgicos que ha sufrido esta vez la reina, 
han sido más fuertes que les que ha esperi-
mentado en otras ocasiones. 
La noche última la ha paaado relativa-
mente tranquila, y lea módicos créen que 
no se reproducirán les delores por ahora; 
pero que necesita algún deacanao. 
Hoy ha telegrafiado la reina á su madre 
y á la infanta laabel, anunciándoles que 
han cesado por complete los dolores y que 
se encuentra bien.—Mencheta. 
—Bilbao, 15 (P15 t.)—Pueden ustedes 
dosmantir autorizadamente la versión acó 
gida por algunos periódicos españoles, co 
píándola de loa diarioa americanos, aupo 
niendo que el señor Sagaata conferenció con 
D. Cárlos ni ántes ni deapuea de la revolu 
cien. 
L a verdad de lo ocurrido fué que cuan 
do ae preparaba la revolución que eatalló 
en 1868, D. Cárlos envió á Sagasta un e-
mieario llamado Cascajares, dicióndele que 
quería contribuir á aquel alzamiento; pero 
Sagaata contestó que era inútil la entre-
vieta, ai D. Cárlea no eataba diapueato á 
someteree, deapuea del triunfo, á la aobe 
ranía nacional. 
Cascajares fué á consultar con D. Cárloa 
y cuando conteató que, en efecto, eataba 
resuelto á aceptar el falle nacional, había 
tenido ocasión Sagasta de conferenciar con 
Cabrera, quien le manifestó que el partido 
carlista no admitiría la soberanía nacional 
ni el criterio político de Sagasta; per le 
cual éate juzgó innecesaria la entreviata 
con D, Cárloe, eeguro de que habría de 
prevalecer entre loa carlietas cuanto propu-
siera el general Cabrera, 
No hube, pues, entrevista, conferencia 
ni compromiso alguno entre D, Cárlos y 
Sagaata.—Mencheta. 
—Tan pronto come regrese á Madrid 
S. M. la reina ee publicará la combinación 
da gobernadores pendientes por las vacan-
tes de loa do Falencia y Cáceres, 
En la combinación figurarán, demás de 
eataa doa provincias, las de Carias, Huelva 
y Huesca, 
—Con referencia á telegramas do Paria, 
algunos amigos del Sr. Cánovas han mani-
featade que nada saben do positivo acerca 
del matrimonie del jefe del partido conser-
vador, que continúa en Alemania. 
Del 17. 
E l Globo de ayer publica la anunciada 
carta del Sr, Castelar, y á lo que parece, la 
primera da una aéria que piensa dedicar á 
la política republicana. 
A la vueita de una eéria de consideracio-
nes sobro les diferentes hombres qne mili-
tan en las diferentes fracciones que defien-
den la república, la diversidad de prinei-
piea que cada una de aquellaa fracciones 
sustenta, y de lea procadimientoa diversoa 
tiimbien, que entiende conducen mejor al 
triunfo de aua Idealea; deepuoa de reseñar, 
aunque á la ligera, las gestiones hechas pa-
ra que el jefe de loa posibiliataa entraae en 
la coalición, y de demostrar que la mayor 
parto de loa republicanoa, lo mismo Salme-
rón que Azcárate, Labra que Pedregal, Mu-
ro que Peñalva, han proclamado prlncipioa 
y procedimientos que difieren muy poco de 
loa procedimientoa y de loa principies per él 
sustentados, el Sr. Castelar sintetiza su car-
ta en ios aiguientes términos: 
"No creo ver la república ea España 
miéntraa el partido no se una en esta fór-
mula: república conservadora; y no adopte 
por unanimidad esta conducta: procedi-
miento legal." 
— L a prensa bilbaína, apreveehando la 
eatancia allí del señor presidente del Conse-
jo de Ministros, hace grandea gestiones pa-
ra que el gobierno arbitre el medie que crea 
conveniente para llegar á un arregle defi 
nitivo. 
—Bilbao, 16 (12!50 m.)—El Sr. miniatro 
de Marina ha recibido un telegrama anun 
ciándole haberae botado al agua, con toda 
felicidad, en el puerto de Cartagena, el cru 
cero Reina Mercedes. 
L a reina ha dispuesto se entreguen de su 
bolsillo particular: 1,000 duros al Hospital 
de Bilbao, 1,000 á la Casa de Misericordia, 
1,000 para repartirlos entre loa pobres, mil 
para laa obraa de la baaílica da Santiago, y 
un manto para la Virgen de Begoña, 
Menclieta. 
—Estoy á vuestras órdenea, señor abate-
repuso el otro en el mismo tone. 
—¿Queréis que sea en el bosque, en el 
aitio donde Mr. de Saint-Simen va á levan 
tar una pirámide? 
—Me parece bien. 
—A caballo, con capada y pistola; ¿no es 
eso?—añadió el abate en el mismo tono que 
habría empleado para concertar una gira 
campestre, 
-Como gustéis-dijo Chaláis. 
Y ámbos se separaron cambiando un sa-
ludo ceremonioso. 
X X V I I . 
P E I M E K A PRESENTACION. 
Aquel dia estaba el rey de mejor humor 
que otraa veces. 
Le primero, porque el cardenal, aepulta-
de en au retire de Rueill no daba señales de 
vida. 
Deapuea, porque la cacería de la mañana 
había sido magnífica. 
Y ain embargo, al ver á la reina conver-
sando con Monsieur, au fisonomía ee eacu-
racló visiblemente. 
Calmados ya loa celos por Buckingham, 
que había tenido que volver á Inglaterra 
deapuea de las novelescas aventuras del 
Louvre y de Amiens, Luis empezaba á sen-
tirse celoso de su hermano. 
¿No le decía continuamente el cardenal 
que Ana de Austria conspiraba para de-
sembarazarse de él y contraer matrimonio 
con Gasten? 
L a Chesnay, primer ayuda de cámara 
del rey, seguía de cerca á su amo. 
Detrás venían los capitanes de guardias 
y de mosqueteros, Mercceur y de Treville, 
dos arrogantes y enérgicos soldados, éste 
con la casaca roja y aquel con la casaca 
azul da sus respectivas compañías. 
E l descontento visible que se revelaba en 
laa facciones del monarca no impidió que 
los cortesanos se alineasen para formarle la 
—Ayer tarde, á las tres, se ha reunido en 
el Ayuntamiento la comisión de clasifica-
ción y catálogo de la Exposición regional 
para 1888, bajo la presidencia del señor 
Cemberaio y Eapaña v con el 'vracurao de 
los Srffi. Arrieta, Garírolle, Ridrigañez, 
Rico, Barbieri, conde da Bolasco-íln y otros. 
Después do dar lectura á una importante 
comunicación del Sr. Barbieri y de estimar-
se por la comisión muy atinados sua funda-
mentes, ne acordó incluir en la clasificación 
un grupo 3? bis en la eeccion primara (Be-
llas Artee), que comprenda los conceptos 
aiguientea: 
Compeaicionea originales de música de 
todo género. 
Colecciones de canciones y pasa-calles 
populares de la provincia de Madrid. 
Colecciones de canciones infantiles. 
Eh la aeécien segunda, grupo 19 (Instru-
mentes de música), se acordó añadir á los 
conceptos que comprende aquel "instru-
mento de peicuaion". 
—Anoche aa hablaba dudoaamonte del 
arreglo del Consejo de Estado, porque difi-
cultades insuperables harían probablemen-
te que se aplazase la combinación anuncia-
da. 
En primer logar se cróe difícil encontrar 
siete ex-mínistroa que acepten laspreaiden-
cias de las alete secciones. 
Además, no hay más que una vacante y 
es la de Gobernación, que desempeñaba el 
Sr, Moreno Benítez, y otra que pedia vacar, 
que es la de Ultramar cuando el señor Su-
rrá ee encargue de la dirección de la sucur-
sal del Banco de España en Barcelona. 
Las otras cinco, desempeñadas por el con-
de de las Quemadas y les Sres. Martínez, 
García Gómez de la Serna, Madrazo y mar-
qués de Santa Cruz de Aguirre, no podrán 
cambiar de presidentes, quedando de conse-
jeros les presidentes actuales, porque no hay 
vacantes máa que las dos anteriores, y otra 
que se espera de la dimisión anunciada de 
un consejero. 
De manera que ei no vuelven á BU ante-
rior estado algunos consejaros jubilados que 
en comisión ocupan aquellos puestea, habrá 
que esperar para el arreglo á que haya dos 
vacantes más y cuatro ex-ministroa que a-
cepten las presidencias de seceien; pues has-
ta ahora sólo se tiene noticia de tres ex-mi-
nistros: une da Fomento, otro de Gracia y 
Jostioia y otro de Ultramar que aceitarían 
aquellas preaídenciaa de eeccion. 
—Ne ha hecho buen efecto entre los or-
ganizadores del Congreso literario la supo-
aicion de haber surgido diñcultádea bara 
celebrar las aesionae del Congreao en el Se-
nado. 
En cambie lea políticoa hacen fuerte opo 
sicien á que se deatine el palacio del Sena 
do á aquellos uses, y as probable que si tal 
se hace se anuncie una interpelación sobre 
lo mismo, así que se pueda plantearla. 
Este so decía anoche en los círculos de la 
gente política. 
BUbao, 16, 3̂ t.) —La reina, acompaña-
da del alcalde, de la duquesa da Medina de 
las Torres y del duque de Medinti-Sidonia, 
ha visitado la Casa de Miaericordia, reco-
rriéndola teda y subiendo hasta la cúpula, 
que tiene 157 escalones desde el pise bajo 
Existen en aquel hospicio 64 hombres, 22 
aprendices, 164 niños y 121 niñas. 
Dicho establecimiento ha gastado en su 
aestenimiente, durante el año último pasa-
flo, 200,010 pesetas, producto de la caridad 
pública. 
L a reina, aunque animosa y resuelta, re 
deja en su semblante el padecimiento de 
los dolores neurálgicos que ha sufrido. Aun 
tiene infiamada toda la reglen maxilar iz 
quierda. 
Les hospicianos y muchas ñimiliaa día 
tinguidas han victoreado á S. M., que fué 
recibida con cohetes, repiques de campanas 
y música. 
Las hermanas de la Caridad la diéron ra 
mos de flores y canastillas engalanadas, con 
pichonea. 
L a reina tributó grandea elogios al esta 
blecimiente benéfico que está admirable-
mente montado, llegando al último límite 
del asee y á los primerea lindes del lujo, 
L a reina se müestra contentísima de que 
aquí ae trata al pobre con-tanta piedad. 
"¡Ojalá -dijo S, M.—que todas las pro-
vincias hagan ie mismo! Esto sería para mí 
gran satisfacción."—Mencheta. 
—Bilbao, 16 (7;20 «,)—Se ha verificado 
la inauguración dé las Casas Consistoriales 
y escuelas da Abande, E l alcalde, Miguel 
Aldama, leyó un discurso encaminado 
elogiar la predilección que á la reina la me-
rece la administración municipal basada en 
la descentralización y en la ciencia admi-
nistrativa. Congratulóse da la protección 
que S, M. dispensaba al árdue problema de 
la educación popular, logrando ceñir al pro-
pio tiempo qne la corona real la corona de 
las virtudes. 
Expresó agradecimiento á la reina por su 
visita, aaí como al gobierne que tanto se in-
teresa por la adminiatracion local y por la 
instrucción pública. 
Evocó el recuerdo de Isabel la Católica 
que difundió- per tedas partes la luz de la 
fe, para deducir que también llevará á la 
historia páginas de gloria la actual reina 
regento por difundir el saber, protegiendo 
la enseñanza popular y dando ejemplo de 
virtudes. 
Dedicó frasea de elogio al iniciador del 
pensamiento da la creación da laa escuelas 
y da la edificación de la caaa Conaiatorial, 
D. Juan Eguileor, y al arquitecto señor Zu-
biarreta. Terminó recordando las máximas: 
"Si quieres bienestar, riqueza y progreso, 
educad al pueblo en el amor al eatudio y al 
trabajo, y cerrareis loa presidios." "Si con-
tinuáis como hasta aquí, lograreis, seño ra, 
tan altos fines." "¡Viva el rey! /Viva la 
reina!" 
Todoa loa concurrentes contestaron. 
Después firmaron un álbum. 
L a reina, la princesita, la infanta, el go-
bierne y les cortesanos ae dirigieron al par-
tido de pelota. 
L a concurrencia les recibió con aplausos 
y vivas. 
Situóse la reina en el centro del palco re-
glo, teniendo á su derecha al rey en brazos 
de la nodriza; lujosamente vestida de raso 
azul con galonea de plata, cellar y pendlen-
tea da filigrana. 
El rey y sus hermanas vestían de blanco 
con boina encarnada. L a reina viste de ne-
gro aiempre. A la derecha hallábase el go-
bierno, á la izquierda loa jefea de Palacio. 
Tr^s mil espectadores que habría próxi-
mamente, al entrar la reina arrojaron pa-
lomas y globoe con viatoaaa cintas, prorrum 
piando en vivas y nutridos aplauaoa. 
Empezó el juego, eatando al aaque Elizo 
gui y Brau centra el Chiquito de Eibar y 
Mardura. 
Aquí, como en San Sabaatian, han man-
tenido la lucha constantemente Elizegui y 
Mardura. 
E l partido resultó ventajoso para Elize-
gui y Brau, quienes hicieren treinta tantos, 
miéntras les adversariea llegaron á veinte y 
cinco. 
Durante el deacanao aleváronae globos 
con figuras grotescas que agradaron mucho 
al rey y á las princeaitaa. 
Fué muy celebrado por lea concurrentes 
que el rey juntase sua manitas varias veces 
como aplaudiendo, al ver que lo hacían los 
demás. 
Terminado el partido da paleta, entraren 
en el trinquete 14 parejas "Eepada Dantra-
ria," vietíende antiguea trajea clásicos de al-
deanos. 
Bailaren admirablemente, obteniendo 
unánimes aplanaos. Cantaren un zortzico 
carrera, porque en laa cortea ae prefiere ser 
víate per el aeñor con ojos indiferentea ó 
irritadoa, á no ser víate do ninguna ma 
ñera. 
Poro Luía X I I I ne ae fijó en nadie. 
Decimos mal. 
Con gran sorpresa de todo el mundo, de-
túvose ante un personaje que estaba muy 
léjos de ocupar elevada posición en la cor-
te, y oyósele decir con tono afable: 
—Celebre veros, Sr, Enriquet L a 
estampa del Puente Nuevo, que me ha 
beia enviado, ea, sin disputa, una obra 
maeatra. 
—Vuestra Majestad me confunde—res-
pondió inclinándose la persona á quien iba 
dirigido el elogio. 
E l rey continuó: 
—Me he entretenido una hora exami-
nando todas aquellas figuras, que se mue-
ven en el papel como si tuviesen vida. 
Los cortesanos empezaron á mirar al ar-
tista lerenós con respeto, con veneración, 
con envidia. 
Había divertido al rey! 
jNada ménos que divertir á un príncipe 
á quien era tan difícil procurar distraccio-
neti! 
Y á propósito-añadió el espeso de Ana 
de Austria:—¿qué noticias hay de vuestros 
dos compatriotas? 
Israel Enriquet tocó con el codo á su ve-
cine da la derecha. 
Este avanzó un paso. 
—Señor—dije el grabador,—ved al capi-
tad Abraham Fabert. 
L a fisonomía del rey se animó todavía 
más, 
—¡Ah! ¿Sois el oficial de quien Bassom-
pierre y d'Epernon me han hecho tantas 
alabanzas? ¿El voluntario que comenzó lle-
vando una pica en las filas y que ha gana-
de todos sus ascensos con la punta de la 
espada? ¿El soldado del Puente de Có, de 
Nerac y de Montpellier? 
que, con nutridos aplausos, obligó á repetir 
el público. 
Dicha danza, bailada por niños y niñas 
procedentes de la merindad de Durango, 
aaí como otra bailada por muchachos, ma-
yores, siguieron featejando á la familia real. 
Deapuea bailaron en presencia del público 
que llenaba la anchuroaa plaza exterior del 
frontón. 
L a f-tmilia real quedó contentísima de 
esta fiesta popular.—Mencheta. 
—Con un éxito que ha superado á todas 
las esperanzas ee han verificado en el Fe-
rrol bis primeraa pruebas de una de las tres 
lanchas cañoneras que per cuenta del go-
bierno se conetruyen en el astillero de la 
Graña, 
Aunque la expresada lancha no debía te-
ner, según condiciones, más que una ítlat-
cha de nueve millas á SO libras de preslotl, 
ha andado trece millas con una presión d i 
80 libras solaménté. 
—Ño tardará muchos días en aparecer en 
la Gaceta el decreto concediendo á tíilbao 
el título de ciudad. 
E l conseje de Instrucción pública se ha 
reunido ayer tarde y ha tomado loe dos 
acuerdes aiguientea de verdadero inte-
rés: 
Io L a conceaion para crear en Cádiz 
una eacuela de Comercio. 
L a aprobación del reglamento para 
laa cátedras de idiomas en toda Eapaña. 
—Las noticias oficiales de última hora 
no dan cáenta de ñingnn fjuceso interetóiv» 
te ni de cosa de novedad alguna; que es ia 
mejor impresión que pueden reflejar. 
Bilbao, 17 (10-30 m,)—Anoche algunos 
músicos y soldados del regimiento de Ga-
rellano, obsequiaren á S. M. la Reina con 
una improvisada fiesta en los jardines de 
palacio, tocando y cantando aires y canta-
rea aragoneses y andaluces, acompañados 
exclusivamente de instrumentos de cuerda. 
L a corte oyó con especial agrado esta se-
renata y principalmente lao coplas,,inodelp 
algunas de ellaa de sentimiento y de poesía 
popular. No renuncio á trasmitir para 
muestra las doa aiguientes: 
"Dijo mi madre llorando 
cuando me vine á servir: 
quiere, hijo mío, á la reina 
como me quieres á mi." 
"Cuando se adoran los hijos 
y ba él esposo se pienca,. 
la mujer es buena esposa, 
buena madre y buena reina." 
L a Reina regente bajó al jardín y diri-
gió afectuosas frases de satisfacción á los 
jefes, oficiales y soldados que la festeja-
ban.—Mencheta 
—París. 17 (3-48 m.)—Coméntase entre 
la colonia española la tolerancia del gobier-
no francéa permitiendo que D. Cárlos per-
manezca varios dias en Burdeos y París. 
Se asegura que Rouvier ha cedido á ]A 
presión de laa personalidades reacciotiá-
riaa. 
Quizás este incidente origine alguná 
queja amiatosa de la embajada española. 
Bilbao, 17 (2-20 t,)—A la una y trein-
ta minutoa de la tarde llegó la comitiva ré-
gia á las minas de la Orconera. 
Allí esperaban muchas familias inglesas 
y españolas, que hicieron á la Reina mi éh-
tuaiaata recibimiento, disparándose cohe-
tea, voladores y prorrumpiendo en aclamá-
ciones. 
L a señora del direbtor, Sr, Gilí, entregó 
á S. M. preciosos ramos de flores. 
E l Sr. Gilí la dirigió un respetuoso salu-
do en nombre de la compañía, agradecien-
do la visita de la Reina, 
Reina extraordinaria animación. 
Prepárase un tren para conducir á sil 
majestad y á la comitiva á las minas, des-
pués seguirá otro tren con más de 500 in-
vitados. 
En todas partes se ven señales de fiesta, 
arcos, banderas y gallardetes. 
Se cumplirá fielmente el programa que 
telegrafió el dia que debió venir la Reina & 
las minas, y que se suspendió por causa 
de la afección neurálgica que atacó á BU 
majestad. 
Aquí he sabido que el Sr. Sagasta recibió 
en Bilbao la visita de la Cámara de comer-
cie para interesarle en la construcción de 
un puerto de refugio militar y trasatlánti-
co, el Abra, presupuestado en 30 millones 
de pesetas, solicitando solamente millón y 
medio del gobierno. 
E l Sr. Sagaata ha ofrecido complacer los 
deaeos de Vizcaya. 
L a comiaion quedó agradecida á las pro-
maaaa del gobierno. 
Se aabe también que ha llegado á Mahoñ; 
donde aufrlrá tres días de cuarentena, el 
archiduque Cárloa Esteban, hermano de lá 
Reina regente, el que viaitará la eXposicioñ 
marítima de Cádiz. 
Pronto se firmará el nombramiento defi-
nitivo del general Marín para el mando eu-
perior de la isla de Cuba, y el del general 
Sánchez Mira para segundo cabo de aque-
la capitanía general. 
En este instante sale con dirección á l a | 
minas una máquina exploradora, á la que 
aigue el tren regio, y as prepara para par-
tir el tren de los invitadoe. 
Unos tres mil mineros hállanse preveni-
dos para desfilar ante la Reina con sus he-
rramientas, barrenos y carriles. 
Cada capataz tiene una bandera en la 
mane. 
El deafile y las evoluciones son coree-
tas. 
E l espectáculo será grandioso.—Meti-
cheta. 
—Bilbao, 17(7-10 n.)—La Reina acaba 
de regresar á palacio muy satisfecha de las 
expediciones. 
L a ha agradado mucho el desfile de los 
3,000 mineros en Orconera, llevando barre-
nos, picos, palas, cestos y toda clase de he-
rramientas. 
Durante el acto hubo muchos vivas j 
fué incesante el disparo de cohetes y ba-
rrenos. 
Después presenció S. M. cómo se funcio-
na en d plano inclinado, dirigiéndose en 
seguida en tren, precedido de máquina ex-
ploradora, donde iban periodistas y escolta-
da por otro tren Con invitados y multi-
tud de señoras. 
L a Reina hizo subir en el tren regio á los 
hijos del ingeniero director Sr, Gilí, quienes 
la entregaron preciosos bonqnets para la 
princesita y la infanta. Doña Cristina a-
gradeció mucho el regalo, ofreciendo entre-
gar los ramos á sua augustas hijas. 
L a línea atraviesa túneles, pasa trinche-
ras enormes, contemplándose bellísimos pa-
noramas formados por rios y montes,-desde 
el tren. Al llegar al pié de la mina apeóse 
la comitiva junto á un pabellón dispuesto 
para presenciar los trabajos. 
L a Reina, teniendo á la vista los valles y 
montes, se entaró de les sitios en que se 
trabaron empeñadísimos combates durante 
la guerra carlista, preguntándole al general 
Loma, que refirió á la Reina las operaciones 
de Moriones, de Serrano y de Concha, indi-
cando los puntos de máa encarnizada lucha 
y donde fueron heridos el marqués de Este-
lia y Loma. 
L a mina Orconera hoy casi se halla con-
vertida en valle per arrancarse riqueza in-
mensa de lo que ántes era monte ocupado 
por carlistas, como estaban ocupadas todas 
las alturas. Teníamos á la vista Las Muñe-
cas, Somorrostro, Junco, Montañó, Gasti-
zarre (hoy hospital minero). Desde esta al-
Fabert saludó con ademan afirmativo. 
—Estimo mucho,—prosiguió diciendo el 
rey,—á la gente de guerra, y vuestros jefes 
me han afirmado que unís á la bravura del 
voluntario las cualidades del general, del 
administrador y del ingeniero Em-
plead todos osea doñea en aervirnoa, aeñor 
Fabert porque tenemos mucha neee-
aidad de servidores capaces y adictos-...-. 
Mala estrella sería la vuestra si obrando así 
ne os veis algún dia hecho caballero de mis 
órdenes. 
—¡Ah! lo que es eso, señor, no lo creo,— 
respondió el lorenés sin más ambajes. 
—¿Y por qué no? 
—Porque para recibir el collar hay que 
hacer pruebas de nobleza hasta la cuarta 
generación, y á duras penas podría yo hacer 
las mías hacta la segunda. 
En seguida añadió con un movimiento de 
resolución: 
—Pero si cualquier dia, para evitar que 
una plaza ó un puesto que el rey me hubiese 
confiado cayera en poder del enemigo, tengo 
que poner en la brecha mi persona, mi fa-
milia y cuanto poseo. Dios me es testigo de 
que no vacilaré un minuto. 
L a enérgica sencillez de estas palabraa 
impresionó al hijo de Enrique IV. 
—Capitán,—dijo;—me agrada vuestra 
franqueza. Yo cuidaré de vos. Desde hoy 
pertenecéis á mi casa. 
—¡Bravo, señor!—exclamó una voz. Esta 
voz ora la del que estaba á la izquierda de 
Israel Enriquet. 
Y este individuo que aprobaba tan fuera 
de toda etiqueta la conducta del rey, no era 
otro que el tercer paseante, el extranjero, 
el desconocido, el enigma en carne y hueso, 
el hombre sobre quien tan vivamente se ha-
bía disputado peco ántes en cierta parte de 
los jardines. 
E l rey se volvió bruscamente hácia el in-
truso que ignoraba ó desafiaba asi las leyes 
de la etiqueta. 
—¿Qué habéis dicho? preguntó con se-
veridad. 
—Digo, señor,—respondió el otro sin tur-
barse,—que con razón os llaman Luis el 
Justo; porque sabéis apreciar la sinceridad 
del lenguaje, así como la honradez de loa 
sentimientos y la lealtad de los corazones. 
—¿Y quién sois vos?—preguntó de nuevo 
al espose de Ana de Austria, mortificado y 
lisonjeado á la vez. 
—Señor,—se apresuró á decir Israel E n -
riquet,—permítame Vuestra Majestad anun-
ciarle la llegada á Saint Germaint de mi 
amigo, compañero y compatriota Santiago 
Callot. 
No hubo necesidad de dar con el codo á 
este último. 
Adelantóse él mismo sin que nadie le lla-
mase ni presentara. 
—Señor,—dijo resueltamente,—en segui-
da que recibí la carta con que Vuestra Ma-
jestad se dignaba llamarme á su corte, me 
apresuré á aelicitar licencia de mi señor el 
duque Cárlos I V para venir á ponerme á 
vuestras órdenes. 
Luis X I I I saludó quitándose el sombrero. 
—Sed bien llegado entre nosotros, mesir 
Callot Hace tiempo que la fama de 
vuestro mérito resuena por Paris, y deseo 
que se aprovechen de ella mis Estados . . . . . 
A ménos quo os disguste trabajar para el 
rey de Francia 
—Señor, me he inclinado ante las virtu-
des de Luis el Justo, y estoy pronto á cele-
brar la gloria tle Luis el Victorioso. 
Las palabras de Callot acabaron de de-
sarrugar el ceño del rey. 
—Se prepara una campana contra los re-
beldes de la Rochela,—prosiguió Luis X I I I 
después de una pausa,—y quiero que no» 
acompañéis á Blois, á Nantes, y desde alli 
hasta el pié de loa muros de la c i u d a d . . . . . 
fga oomtíMuará}. 
— • 
tura proafnció D. Oárloa loa corohates del 
25, del 26 y dol 27 de marzo de 1874. 
F)<>8paea d'* ser enterada la Reica de to-
doa estoa defcailea, fué obsequiada, aal como 
la eomitiva, que se componía de más de 30Ü 
invitados, coa na espléndido "lunch " 
Terminado el refrigerio, se dirigió Á los 
altos hornos, empleando unas veces ciarrua-
je y ferrocarril otras Si hermosa ó impo-
nente fué la m a n i f e K í a d o n del trabajo de 
las mmas, majestuosa ha sido la dcmostra-
oion hecha en los altos hornos, que demues-
tra la importancia fabril de Bilbao. 
La Reina y la comitiva presenciaron gus-
tosísimos las operaciones de convertir el 
mineral en lingotes de acero y laminarlo, 
tina gran cantidad do mineral se convirtió 
en rails de 12 metros d§ longitud. Al tiem-
po de hacer los lingotes anarécian en letras 
de fuego las palabras: "¡Tiva la Reina Re-
gente!" 
, Lia operación de convertir el acero en lin-
gotes produce un espectáculo superior á la 
más hermosa combinación de fuegos artifi-
oiales. E !Ó7a86 inmensa columaa de fuego, 
que se descompone varias veces en diluvio 
de chispas figuran-io raisrbscópic^s estrellas 
que entoldan la atmósfera con densa nube 
de hamo. El efecto es maravilloso. 
Terminada la visita á los talleres y loca-
lea de máquinas ftió obsequiada la comitiva 
con magnífico "lunch." 
El director de la compañía regaló á la 
Reina un pedazo de rail hecho en su pre-
sencia y contenido en lujosa caja con in-
crusta Qlon es de Eibar. 
L a Reina Ha regrecado A palacio. 
Se ha Inaugurado hoy la línea férrea 
de Bilbao al Desierto. Está trazada por Al-
zóla, presidente de la Diputación y autor 
también del ferrocarril minero de Orconera. 
E l Sr. Artoche, presidente del Consejo de 
Administración de la compañía, ha cumpli-
mentado á S. M. la Reina en la estación de 
Bilbao. 
„ Cuantos han visitado loo talleres de altos 
Uornoa, reconocen q-uo es mejor ía fabrica, 
clon do hierro española. Pancionan cuatro 
máquinas de vapor que representan 700 ca-
ballos de fuerza y cuatro máquinas seplan-
tes de equivalentes á l,5ü0 caballos, con 
cuyo auxilio so fabrica hierro fundido, dul-
ce y acero. Hay 15 hornos Pudler, tres mar-
tinetes, cuatro trenes de laminación y uno 
de deRbayte. Trabajan 1,300 operarios. L a 
eoeiedad cooperativa establecida por los 
Dílsmqs expende artículos por valor de doce 
nril duros mensuales.—Jtíewc.ceía. 
—No sabemos ni la causa ni el origen dol 
rumor, pero anoche so decía por personas 
que pueden estar muy bien informadas de 
los secretos de la política, que de pocos dias 
á esta parte había desaparecido el único te-
mor de difleultadea que pudiera haber asal-
tado al erobierno ántea de reunir las Cortes. 
También se decía entre muy pocos y por 
lo raiamo el rumor puede ser más autoriza-
do, que algunos supuestos discrepantes de-
seaban una inteligencia política con el ge-
E1 hermano de la Reina, que se hallaba 
en Mahon, irá á Guipúzcoa á saludarla. 
Ha salido para Eíbar alguna fuerza de 
caballería de Arlaban, para guardar la li-
nea y escoltar á S. M. 
El "Dectructor" h irá eata tarde eierci-
cios en alta mar, lanzando torpedos. Los 
oreaftnclarán loa socios del Club Náutico y 
muchos aficionados. 
También habrá carreras de caballos, 
pero la Reina no asistirá ni á loa ejercicios 
ni al Hipódromo. 
S. M. ha entregado al antiguo ayudante 
del general Castillo, Sr. Elejaido, mil peso-
tas para el hospital de Ordnña.—Mencheta 
—Anoche había alguna noticia de los di-
putados de la rüinoría republicana que se 
comentaba con cierto oatór, y era la de se-
ñalar el deácontento que entre aqtlellcffi di-
putados ha producido lá energía con que el 
Sr.vCaateiar combato á los coalicionistas. 
No sería extraño, en concepto de algnn 
diputado republicano de estas ideas, que si 
continúan aquellas acometidas á la política 
de ios Srea. Salmerón y Pí y Margall, inter-
pelen en el Congreao al Sr. Castelar los di-
putados do la coalición republicana. 
—Dentro de breves días ee celebrará una 
reunión con objeto de hacer pública báqial-
cialmente la idea de la exposición flotante 
que ha de llevarse á cabo á bordo del vapor 
mercante Benicarló y nombrar la comisión 
ejecutiva, en la cual tendrán representación 
los centros y rorporaclones de alguna im • 
portañola. 
El vapor Benicarló se está decorando con-
tenientemente, y han dado comienzo las 
obras para la instalación. i v . 
Deberá zarpar del puerto de Valencia en 
los primeros días del mes de diciembre, con 
rumbo al imperio del Brasil, repúblicas del 
Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y 
Ecuador, en cuyos principales puertos se 
detendrá el tiempo suficiente, tanto para la 
exhibición de los productos como para aten-
der las demandas de petición. 
La expedición durará próximamente seis 
cieceo. 
—Dice L a Iberia que se sabe ya de un 
modo positivo que S. M. 'a Reina saldrá hoy 
de Bilbao, llegando al anochecer á San Se-
bastian. 
El 21 saldrá para Vitoria, deteniéndose 
dos días, y otros dos en Pamplona, y el 26 
estará en Madrid. 
—Bilbao, 18 {6'40 t.)—Esta tarde manio-
bró el Bestruetor en el abra de Bilbao, ha-
ciendo ejercicios dé lañáar torpedos, con 
gran éxito. 
La concurrencia que afluyó á los muelles 
fué muy numerosa. 
De Portogalete y Arenas salieron por la 
ria varios vapores engalanados y llenos de 
gante á presenciar el simulacro naval. 
Loa periodistas, después de asistir á la 
visita que hizo la Re.na á la fábrica La 
Vizcaya, donde se efectuaron curiosos ex-
perimentos de fundición, saliefon én el 
yacht de Martínez de las Rivas á ver el Ües-
tiaraj López Daraínguaz. pero que si eata tructor. 
política llegaba á cuajar, la inteligencia se-1 Doapues fueron á casa del Sr. Martínez, 
íía con la plana mayor del fuaionismo. donde les obsequió dicho señor con un es-
, Respecto do la actitud del general López pléndido banquete. 
Domínguez con los discrepantes, se añadía Á las carreras de caballos en el hipódro 
dad: su voz no ea extensa, péro sumamente 
afinada, graciosa y apasionada, viste con' 
propiedad y declama con maestría, pudien-
do considerársele en cuanto á declamación 
como SaraBeruhardt, en su importante pa-
pel de MariMrita Gautier. 
La Srta. Prevosfc debe «star enteramente 
satisfecha de su talento, y puede creói" con 
seguridad, que por las demostraciones de 
que fué objeto en "Traviata," tiene gran-
j=íadatí las simpatías y aceptación del públi-
co de Méjico, cosa que debe halagarla bas-
tante, pues con frecuencia los públicos son 
caprichosos y llevadizos de un concepto e-
rróneo en auaooiniones. 
Agradó en extremo, porque canta con al-
mâ  con muchísima expresión y su figura a-
tractiva, espiritual y gallarda le hacen apa-
recer hermosa. 
. Loa demás artistas no dejaron nada que 
desear el domingo, y desde el tenor Lom-
bardi basta los c-.-ros, todos estuvieron dig-
no do lao ovaciones (te que fueron objeto. 
La orquesta, muy bien. 
Celebramos infinito que la empresa Sioni 
haya al fin conocido á nuestro público, y 
nos presente espectáculos y artiataa buenoa. 
No podemoa móuoa de agradecerle sincera-
mente ios ratos de placer que nos propor-
ciona con artiaiaa del mérito de los que hoy 
no« ha traído. 
TEATRO DE CERVANTRS.—Para mañana, 
jueves, ae anuncian las siguientes funciones 
de tanda: 
A las ocho.—Ta somos tres. Baile. 
A laa nueve.—Primer acto de Historias 
y cuerdos Baile. 
A las diez. - Segundo acto de la misma 
bbra.,Bij!o. 
POLICÍA.—Á las doce y .media del día de 
ayer fué herida gravemento una pierda, ve-
cina de la calle de Monaerrate, demarcación 
del barrio del Cristo. L a paciente, que fué 
trasladada á la casa de socorro del segundo 
distrito, presentaba una herida en el pecho, 
inferida con arma blanca. E l agreaor, que 
aparece aer un pardo, logró fugarse. 
—Fué detenido á la voz de ¡atoja! un 
pardo qü^ en el barrio dol Cristo hirió con 
una navaja áotro sujeto áo: 'f?ual ciasei. 
—En el barrio de Co'on fué detenido un 
desertor de ejército. También fué captu-
rado otro sujeto que se hallaba reclamado 
por el Juzgado del Prado. 
—Por robo de un sombrero fué deteni-
do un pardo, vecino del barrio de San Lá-
zaro, 
M I S A A STA. TERESA DE JESDS 
i Í W á princLilo en la iglesia de San Felipe Neri á 
lae ocbo de la msiiaua del.jnévfw, dia 6 del corriente. 
En la misma iglesia ce leb r i t á la cofradía del Santo 
Escapulario los ejercicios mejisíiales de coipunionjy 
pnT.BMoü á las hoi'aa de costumbíe el áoaáu&oi 9 del 
oifjriente 1!24fi2 *--R 
J>KL D I A 5 D E O C T Ü B B E D É 1887. 
8BRVIOXO PARA BI. 6 
Jef^ de dia.—E1 Comandante del 69 Bat&Uon V o -
luntarios, D . Manuel Pera'ta. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejérci to. 
Médico para los bafion.—SI de la Comandancia de 
Artillería, D . Rigoberto Fernandex. 
Capuaiua Gretieral y P a r a d » , - 6 9 Batallón V o -
lunrarioí. 
Hospital Militar.—69 Bon. Voluntarios. 
BateHari* la Hoina.—Arti lWia de EiAroito 
Üetreta frente al Círculo Mil i tar .—Bon. cazadores 
de Isabel Í I . 
Ayudante de guerdis en el í^oMerno Mili tar .— 
K] 2" de U Plaia, D . Grami ' tóo Baeü. 
Imaginaria ca idam.—£¡1 á ' ¿K ÍR mísaxo, .O. E m i -
lio Riizó. 
que aceptaría el general au concurso si ellos 
se pasaban á su campo, pero que no habría 
otra clase de pactos ni de convenciones. 
—Los conservadores más reflexivos que 
satán en Madrid 6 regresan estos diae de 
Sua expediciones de verano, muestran gran 
extrañeza por loa rumores que circulan res-
pecto de la actitud de determinados perso-
najes de su partido, y sobre todo por el su-
puesto de que puedá ocáeionar disgusto al-
guno de valía la reaoluoion de la actitud 
(jue hayan de seguir en la próxima oampa-
fia parlamentaria. 
Según los conservadores á que nos refe 
mos, es natural y explicable que loa más 
Ilustres prohombres del partido aprecien la 
situación política bajo distintos puntos do 
vista, aegun que su particular competencia 
ó inclinación loa haya hecho seguir con más 
fijeza los rumbos de la conducta del gobier 
po en las distintas cuestiones suscitadas y 
resneltaa en el interregno parlamentario, 
Pero esta diversidad de puntos de vista 
no significa divergencia de criterio, ni una 
vez que lo expongan en una ú otra forma 
al Sr. Cánovas, formarán empeño en que 
prevalezca. 
Hay efectivamente en laa segundas filas 
del partido un movimiento de impaciencia 
que se prodace siempre al cabo de cierto 
tiempo de alejamiento del poder, y hay 
también deseo de acentuar la oposición al 
gobierno, más que para acelerar su caída, 
para salvar el criterio conaervador en cier-
tos asuntos. 
Es, por tanto, seguro que la minoría con-
servadora arreciará la campaña de criterio 
y de censura, tanto máa cuanto más pronto 
ss pongan á discusión loa proyectos políti-
cos pendientes. 
Da cualquiera manera, no dudan los con-
servadores que esto piensan, que lo que re-
Suelva el Sr. Cánovas del Castillo no encon-
trará impedimentos ni aiqniera deamayoa en 
loa demás peraonajea que llevan la direc-
ción del partido. 
—La creación de los terceros batallones, 
(Jue ha dicho algún periódico será objeto de 
ua Real Decreto que estaba estudiando el 
general Casaola, no puede llevarse á cabo 
hasta que ae aprueben laa reformas milita-
rea pendientes en el Congreso. 
E l ministro de la Caerra se ocupa estos 
días de algunas reformas que se pondrán 
en práctica por medio de realas órdenes 
|ior aer loa asuntos á que so refteren mato-
íla de esta clase de disposicionea. 
Además de la reforma referente á prohi-
bir que loa tenientes presten servicios en las 
ofleinaa, hay otra que ae refiere á modificar 
la actual organización de contabilidad en 
loa regimientos, con el fin de diaminuir el 
número de oficialea que deaempeñan laa 
fancionea de habilitado, cajero y apoderado 
de las compañías. 
—Los ministeriales niegan la proxi-
midad de la crisis; pero los hay que tam-
bién cróen en olla, sostienen que será moti-
vo de diferencia en el aeno dol gobierno la 
prioridad de la diacusion de loa proyectoa 
pandientea, pueato que los miniatroa, de 
acuerdo con los presidentes de las Cámaras, 
convendrán que se pongan á la órden del 
día en el Congreso laa reformas militares y 
en el Senado el proyecto do Jurado. 
—Ea posible que dentro de pocos días se 
firme una pequeña combinación de ascen-
sos de oficialea generales. 
Del 19. 
Los miniateriales hacían ayer tarde el 
balance del ano de vida que ha pasado el 
gobierno, y se felicitaban de que ayer, día 
18 y víspera del triste 19 del año último, 
pueda decir el gobierno y declarar su ilus-
tre jefe que todas las sombras han desapa-
recido y todoa loa rieagos han paaado, 
merced á la política de los doce últimos 
meses. 
Ayer no había coalición republicana, co-
mo hace un año, ni republicano que no pro-
clame la paz, exceptuando loa zorrillistaa, 
6 que, sino la proclama, no haya renuncia-
do, como el Sr. Salmerón, á mantener el 
derecho de las rebeldías; ni hay temores 
graves de alteración del órden; ni el gobier 
no tiene que temer nada de las oposiciones 
parlamentarias; ni ha sido nunca dirigida 
con mejor éxito la política eapañola como 
el ilustre jefe del partido liberal Sr. Sagas 
ta, la dirige en estoa momentoa. 
Así es que loa que hablan de crisis, se 
convencerán de la falta de razón para tales 
rumorea, cuando vean que el gobierno se 
presentaiá á las Córtes en la misma forma 
que hoy se encuentra constituido, según 
hemos repetido frecuentemente. 
Por esa misma razón ayer era comentado 
por ministeriales de todas las procedencias 
el telegrama de un colega de la mañana 
presentando candidatos para carteras que 
no están vacantes; y llegaban, los que aque 
líos comentarios hacían, & suponer—sal 
vando"siempre las intenciones- que el unir 
nombres y carteras determinadas en cier-
tas fechas, podrán interpretarlo los que de-
soan ver diferencias en el seno de la situa-
ción como un acto do fina y delicada ironía 
para liberales muy consecuentes y muy ros 
petabloa que no merecen alusiones poco be 
névolas. 
Las demás conversaciones políticas no 
han tenido interés, ni tampoco ha habido 
noticia oficial alguna de verdadera impor-
tancia. 
— E l jurado de la Exposición de Filipinas 
terminará hoy probablemente su cometido. 
Ha adjudicado dos grandes diplomas de 
honor: uno á la magnífica obra Flora de 
Filipinas, de los padres agustinos, y otro á 
la compañía tabacalera. 
—Hoy es esperado en Madrid el Sr. Mo-
ret. 
No hay nada pensado sobre la celebra-
ción del Consejo de ministros á última ho-
r a . 
—Bilbao, 12 (11'50 m.)—La Keina ha 
oido misa esta mañana en el oratorio de 
Palacio. 
Esta tarde visitará las fábricas "Vizca-
ya" y la dol marqués de Múdela, donde 
presenciará operaciones y trabajos análo-
gos á los verificados ayer en los altos hor-
nos. 
Están invitadas la prensa y principales 
familias á estas fiesüus. Los trabajos, se-
gún mis noticias, resultaron magníficos 
mo Lamiaco asistió gran concurrencia, en 
tre la que se veían muchas señoras.—Men-
cheta. 
LA ILUSTRACIÓN CATALINA.—El núme-
ro 164 de la interesante revista de este nom-
bro, que acaba de recibirse én la agencia 
do la misma, librería L a Enciclopedia, 
O'íleilly 9G, es digno de mención especial, 
tanto por lo escogido de su texto como por 
la belleza de sus grabadas. L a Ihcstracion 
Catalana ea digna de todo elogio. 
VINOS DE JEREZ,—Conatituyen una ea-
peeialidad los que ostentan la marca de L a 
bandera española, de Ensebio A. Villalva, 
no sólo por BUS buenas condiciones, pureza 
y sabor sino también por la forma de las 
botellas que los contienen, que pueden fi-
gurar muy bien como, adorno en cualquie-
ra mesa. 
En cinco expoeícionoo barí Obtenido pre-
mios esos vinos; y entre sus diferentes cla-
ses es difícil distingur cuál es el mejor, por-
que todos son excelentes, compitiendo el 
pálido oloroso con el moscatel y la malva-
sía con el Pedro Jiménez. 
Son Importadores de los vinos de Villalva 
en la Habana ios Sres. Costa Vives y Com-
pañía, establecidos en la calle do Enna 
números 2 y 4 y cuyo vendedor en la Lonja 
de Víveres es D. Francisco Miró. 
En otro lugar de este periódico puede 
verso un anuncio acerca de los repetidos 
vinos, que recomendamos eficazmente á 
nuestros lectores. 
Lo MÁS GKANDE.—Dice un colega, y es 
verdad, que ol Océano mayor del mundo es 
el Pacífico; el mar más grande el Medite-
rráneo; el golfo más extenso el de Méjico; 
el rio más caudaloso el de las Amazonas; 
el cabo más grande el de Hornos; el lago 
más vasto el Lago Superior, Norte-Améri-
ca; la bahía más espaciosa la de Bengala, 
en la India; la mayor isla, Australia; la ciu-
dad más populosa Lóndres; el edificio pú-
blico on uso, más capaz, San íedro de Ro-
ma; ei hotel de mayor tamaño el Hotel Pa • 
lacio do San Francisco, California; el más 
dilatado desierto, el de Sahara, Africa; el 
teatro más grande la Gran Opera de París; 
el parque más extenso el Parque Fénix, en 
Dablin; la montaña más alta el Monte E -
verest, en el Indostan; el vapor más grande 
el "Oran Oriente;" el ferrocarril más largo 
el Central y Union del Pacífico, Estados-
Unidos; el mayor canal ol Gran Canal do 
China; y el puente más maravilloso el 
Puente colgante entre Brooklyn y Nueva-
York." 
A lo cual puede añadirse 
Que en cnanto á pésimas calles 
Es la Habana la primera 
Entre todas las ciudades. 
MAGNANIMIDAD DE UN AMIGO.—Un co-
chero aplasta á una pobre anciana. Acude 
un médico y acto continuo declara qúe á la 
infeliz le quedan pocas esperanzas de vida. 
E l cochero entóneos exclama con aire de 
magnanimidad: 
—¡Pues bien; por vía de indemnización, 
me comprometo solemnemente á pasarle 
una renta vitalicia! 
PUBLICACIONES.— Hemos recibido_ L a 
Caricatura, E l Magisterio, E l Pilareño y 
el Boletin de la Asociación de Profesores. 
TEATRO DE ALBISU. — L a apreciable 
compañía lírica española del Sr. Robillot, 
que cada dia se hace más acreedora al fa-
vor y á la predilección con que el público 
la distingue, anuncia para mañana, juéves, 
las funciones de tanda que á continuación 
se expreaau: 
A laa ocho.—Niña Pancha. 
A laa nueve.—Bola treinta. 
A laa diez.—Torear .por lo fino. 
BUEN RESULTADO.—La función que dió 
la Aaociacion Aaturiana de Beneficencia, á 
favor de sua fondea, en el gran teatro de 
Tacón, la noche del 18 de setiembre último, 
produjo la cantidad líquida de 4,591 30 cen-
tavos, según se desprende de la cuenta si-
guiente: 
Por la venta de 60 palcos y gri-
lléa $ 2161 
Idem idem idem 6441unetaa y bu-
tacas 2592 
Idem idem idem 200 asientos do 
tertulia y cazuela. 
Idem idem ídem 271 entradas ge-
nerales 
Idem idem idem 325 entradas á 
tertulia y cazuela 
Sobreprecios y donativos 
CORONAS FÜN 
Se ha recibido en i ^ f F j l S H I O J y j l -
Jf t l jE (Obispo n. 92) un magnífico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ángeles, pensamientos con Re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran.' 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
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L A A M E R I C A , 
Compostela ntímeros 64, 56 y 
DE J . BORBOLLA Y COMP. 
entre Obrapía y Lamparilla. 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . C a s a importadora de j o y e r í a f ina, 
ÉépifCialíáad! en dormiloras de brillantes.—Solitarios ae tino á doce k i la tes (preciosos) c lavos de cabeza en 
r-se tas y estrel las desde $ 1 0 0 hasta $ 3 , 0 0 0 , dignas de verse. Aderezos de todas c lases y precios con pie-
dras preciosas, no ¿ » y mejores. 
Espejue los y lentes de oro, plata, n ike l y acero, con piedras del B r a s i l o corrientes, a escojer, h a y mucho 
surtido 
Bastones de marfi l , carey, c a ñ a de Ind ia , con ricos p u ñ o s adornados de bri l lantes o grabados m n y bonitos. 
P ianos de Fleyel ,: wol f f y C de P a r i s , acabados de llegar, con s u certificado y garantizados, á escojer. 
T a m b i é n tenemos de todos los d e m á s fabricantes de fama universa l . 
Muebles fiaos y corrientes tant.o del p a í s comió del extranjero, tenemos u n colosal surtido de todas c lases , 
de todos precios y de todas lormas. 
iNTOr^í.—Depósito de fornituras da relojeros y platofos. 
H a c e m o s joyas con bri l lantes por tener grandes partidas de esta c lase y de zafiros, l a s que vendemos 
suel tas á precios de G r A N G r A . Compramos oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
8« alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo J . Borbolla. 
Cn. 13ÍÍ4 l - O 
-3v« X O 3Sf 33 @ 
T U R A D E J U i S 
O B I f i M B B 
La es t rá ' gulaoiiJn nsnerte segura. No hay mejor 
ga ran t í i que esta, Todo paciente qne «de mío curati-
vos y á loa dos .meses no le convenjfan, se Ir- devolverá 
a c i o u a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Cíarantiza el 72 por 100, lo méuoí!, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que no tieuü rival, y que es el invento más precioao y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facüita la 
extracción de caai la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puedo esperar, 
sino desmenuzíii la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guarapo' desdo 10 á 30 por 100, según 
suiraporte. De rBtos se exceptúan los que hayan o b - ' ei e8t,,do y co^^^ éste muela más caña, empleando menos 
tenido su cura radical. . ^ r •> J ~ i i r J . Gres.—Sol 83. 
12401 14-40 
Floren tina Morey da Rodríguez. 
COMADRONA- FACULTATIVA. 
Agtiacafé t . Í01 , et»tre Teniente-Boy y Amargura. 
4 2 
D R . J . R A F A E L . B U B l í O , 
MEDICO-CIKUJANO. 
Consultas de l ? á 2 , Obrapía 67, altos—Telefono 1017. 
12348 15 2 0 t 
Habana, 3 de octubre do 1887.--Kl Administra-
KÜNIGADOS. 
1 Ta í 
de ÁJÍ 1 *8 la operación purificante y curativa i ftv&e de Glenn que los abscesos formids 
del J abón 
ables v las 
Cn 1396 1 O 
INSTITUTO PRACTICO 
mmmm 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr . D . VICEHÍSÍ Luis FBRBBB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert in i 
y D. Bnr ique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 61, y íí domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Gdanabacoa, Concepción 
nñm. 1 i , de 1 4 3, bai'> la dirección del Dr . D . Joa-
qnin Diairo. Orl JSflS P O - l 
Peletería LA MA11IXA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
tilíréeras p^'-'jjlentas asi como las enfermedades más ter-
cas del cútit ' ^atán curados por el uso que se hace de 
.olio. Destierra la carne mala y es contra-podrido en 
alto grado. 
Los cabellos cólor dé plat» se cambien por los ne-
gros por medio dél tiso' del Tiü te dé Peío de S i l l . 25 
Secuerdo de familia. 
E l lánes " d d corriente cumplió el primer aniver-
sario de la muerte de la Sra. D * , Petrona Rodriguen 
de Casanova, que ocurrió el dia á de octubre de 1886, 
á la una y tre.i minutos de la mañana , y su enniso é 
hijos han conmemorado t- n señalado acto religiof o en 
la capilla de la Casa de Beneficencia adornada aun-
tuoga»ient,e para el efecto, donde se dijo una misa 
cantada, desempeñando el coro gran número de las 
niBas asiluoaa como recompensa de la limosna gene-
rosa que á nombre de dicha señora dió á ia casa, su 
esposo D. lúocoñcio Casanova, quien s demás dispuso 
en tiempo que el mismo dia se cantara otra misa en la 
iglesia de los Escolapios en Gaanabacoa; otra en la 
capilla del potrero de San Joaquín , propiedad d é l a 
familia en la jurisdicción de Jaruco; otra en Cienfue-
gos ord^a^a á su hermana D * Josefa Rodríguez; otra 
en Nueva York, para que allí la oyera su h'ja doña 
Emilia con 8,u familia y dos nietos hijos de D? Ceci-
lia; otra en Philipíibnrg,,Estado de Pensylvania, para 
que la oyera su hijo D . Jo sé con su esposa que resi-
den al í; otra en Cárdenas, para cjue la oyeía su hija 
D? Tere.ia, i-sposo é hijos, con encargo á ó^tá, que 
después de la misa visitara el hospital de Caridad y 
repartiera una limosna á cada uno de los enfermos 
que allí se hallaran, y otra también cantada en la igle-
sia del Espíritu .*anto de esta ciudad, con varias re-
zadas, terminando así el recuerdo del primer aniver-
sari.o de la di.-ha señora, que en vida fué buena etpo-
8>, V'ieiia madre, buena amiga, buena cristiaua y buena 
protectora de la iMigenida á quien siempre socorría 
genero-amente. Paz &, su alíría y siga gosando d é l a 
gloria eterna que n u r c e y lo •Í.'8P>' un áttíigo" de la 
familia, autor de esta relación —Hibana, 5 de octu-
bre de 1887.—J. J . R . 12466 1-6 
CHAGUACEDA 
B r . é n Cirujía Denta l del Colegio 
dé F e n s j r l r a a i a . 
Se ha trasladado á Prado 79, Á, én t í e ^ i r t u á é s y 
Animos. 12180 18-23 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
buetibio, sobre el obtenido p'O'r los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios do Gov. H C. Warmoth, John Dymond, 3. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crosaley y Sons, Bradiah, Johnson, Richard Milliken, L . S. Glarke, Boas y Thompson, 
todos eñ la Lauiaiana; M. O. Samanes, en Bueoo.-s Aires; ingenio ''Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isia; y además trabajarán coa esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xanderj Central "Nueva RIK", de D. Froylan Cuervo; Central "Kosario", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", do los hijos de D* Antonia 
Madan do Alfonso y el ingenio ' Atrevido" on Bolondton. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1399 1-0 
Mme. Clemenee Puchen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n . (Í5i de la calle de la Habana 
eaqnina ó O-R^il ly. O—1257 1 St 
E L DR. i JOVER, 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del 
Cristo, Lamparilla 78, en donde s* ofrece á 
sus amigos y clientes.—Consultas y opera-
ciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche, los dias no festivos.—Las consultas 
son gratuitas para los sócios y suscritores 
de la "Quinta." 
12103 26 27S 
AMBROSIO S< F E R E I R A . 
r R O C U R A D O R 
de la Audiencia.—Ha trasladado su domicilio á la ca-
lle Ancha del Norre n. 61. 130U lg-26Sb 
Tenemos á la venta la segunda remesa do 
tan renombrado calzado BODLANGER, 
última moda de PARIS.—Son también de 
la pulida suela negra, reformados por ol úl-
timo modelo de los que u^aba el bizarro 
JSOI/JLdtWCrEJt al volver ae la revista. 
P e l e t e r í a U MARINA, 
Porta les de i i i iz . 
fin «8í> P m-SWvf 
M A D R I D , 
E l dia 7 de octubre se celebrará el GRAN 
SORTEO EXTRAORDINARIO y se recibí 
rá telegrama de los premias de 500,000, 
250,000, 125,000, 50 000, 20,000 y todos los 
demás de 6,000 y 1,500, así cumo las apro-
ximaciones, que serán pagados puntual-
mente por 
Manuel G u t i e r r e s . Sa lud 2 . 
X i O t 7 I S I A 2 T A 
E l dia 11 de octubre se celebrará el sor-
teo y se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10,000 pesos. E l 
dia 17 llegará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y torminales por 
Manuel G u t i é r r e z . S a l u d 2. 
C i i l 4 2 l 3-5a 3-5d 
R S Í N A N. 37, frente á Galíano. 
SspeftlaiidiMl. Enfermedades •enéreo-siftlftlcaa y 
ifeocionea do la piel. Honsulta* de 2 á 4: 
Mártes. iu^vn? v sábado, grátis á los pobres, d* 3 á 4. 
On 1X93 " 1 Q 
. N U S E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O — H A B A N A — l l O 
Gí-ran D e p ó s i t o D e n t a l 
Tengo el gusto de pfjrticipar á todos los Sres. dentis-
t ts, esto j dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato que ningún otro Depósito que haya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan-
cías recibidas directamente de los Sres. 8. 8. Whi te 
Mfa. y Comp. 
Ct.csultas y operaciones de 7 á 5. 
On 1401 l - O 
JL U Z D I A M A N T E 
DE 



















do Aceito P u r o do 
H I G A D O tíe B A C A L A O 
eos 
HipoíosílíosdeCaly deSosa. 
Es ian agradablt a i pabular como la, lechic 
Tieno combinadas su mas complete 
forma laa virtudes da estos dos valicf.oa 
medicamentos. Si digiere y asimila con mag 
facilidad que el aceite orado y es espeodal-
mente de gran valor para los niños dólicadoa y 
enfermizos y personas deestómagosdelicadoft. 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la Dobiiidad General. 
Cura la Escrófula., 
Cura ci Reumatismo; 
Cura la tos y Resfriados,, 
Cura el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas laa enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsione 
Véanse á continuación loa aombres de 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparaciono 
8R. DB. I), ÁMBBOSIO GRILLO. Santiago de Cnb&. 
SB. DB. D. WANUSL S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DR. DON EBNBSTO HEGKWISÜH, Director del Hos-
pital Civil. "San Sebastian," Vera CTUE. Mélico, 
BB. LB. .UQN DIODOEO CONTEEBAB, Tlacotalpam, Mé-
xico, 
BB. DR. D. JACINTO NUSEZ, León, Ntoaragua, 
SB. DB, D. VICENTE P^BEZ RCBIO» Bogotá. . i 
SB. DB. D. JUAN 8. GASTELBOND-I, Caitageas. 
BB DR. D. JESÜS GÁNDARA, Mapdalena. 
SB. DB. D. a CoLnM, Valencia, Venezuela, 
SE. DB. D. FRANCISCO »E A. MEJIA, La (.uaira. 
, De venta en las principales droguerías y boticas. 
8 C O T T & B O V / W E . Nu*»w» v 0 , ^ 
REMEDIO de la NATUHALEflTi-
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 




Y todas las enfermedades que provienen de cn cstonmgc 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción éficaz, y pudiea do ser tomado por ua niña, ie 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cnareaik 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente ¿tcomir 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D© TARRANT y CA., do Nueve Yorko 
! > • v c u t » en 1»» prine(pal*« ilwi^ix j * . , . 
J o s é Balaguer 7 O-omez de Soto, 
A B O G A D O . 
Domioilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
á Acoata, hotel Arbol de Gucmioa. 
11443 2 « - n s t 
E l mejor aceite para alumbrado libre de E X P L O S I O J V , humo y mal olor. 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s y a lmacenes de v í v e r e s . 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPAÑA D E S I D R A (AGUIJA) 
Sol 74. 
11426 
O C U L I S T A . 
De 13 á 2. 
27.-10W 
D r . Oalvez Gruillom 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. B * 
pedales para señoras los mártes y sábadoH. Consultas 
por correo Consulado 103- 11274 82-7St 
DR. V I C E N T E B. VALDES 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 






Gastos de todas clases $ 
6107 20 
1515 90 
Producto líquido $ 4591 30 
FEAÍTCISCA P R E v o S T . - L a celebrada tiple 
ligera de este nombre, perteneciente á la 
compañía lírica italiana de Sienl. debutó en 
Méjico últimamente con L a Traviata. Vóa 
se lo que aeerca do la misma dice E l Tiem 
po de aquella ciudad: 
" E l domingo último, en la noche, el Tea-
tro Nacional se vió enteramente lleno por lo 
mejor y más granado de nuestra sociedad, 
ávida de escucharla popular "Traviata." 
E l público, ya mejor dispuesto para reci-
bir á loa artistas, con el éxito alcanzado por 
los conocidos hasta hoy,'esperaba con anhe-
lo la presentación de la Srta. Prevost, de 
quien se hacían grandes elogios, y muy me 
recidos, pues no en balde viene precedida de 
una reputación muy envidiable. 
No hizo más que presentarse en escena, 
cuando una salva de aplausos la saludó; lo 
que es seguro vino á contribuir poderosa-
mente á quitarle los temores que pudiera a-
brigar, respecto al éxito, y entrar con en-
tusiasmo á desempeñar su papel, aunque no 
creómos que una artista de su mérito titu-
beara ante sus conocimientos, de la acepta-
ción de nuestro público. 
En efecto, desde principios del primer ac-
to, fué objeto de ruidosos y espontáneas 0-
vaciones, en nuestro concepto muy mereci-
das, sosteniendo las simpatías y entusiasmo 
en el público durante toda la ópera, y reci-
biendo constantemente aplausos nutridos y 
maestras de aprobación. 
L a Srta. Prevost hace apénas 5 años quo 
trabaja, y en los teatros de Europa han ad-
mirado su mérito y concedídole todo lo que 
i r 
Imerece su talento. Ante el numeroso au-ditorio del domingo, estuvo á la altura de su reputación, obteniendo el éxito mereci-do. Canta con expresión, dalzura y suavi-
I > I A 6 D E OCTDBRE. 
San Bruno, confeaor y fundador, y santa Erót ida, 
márt i r . 
A n d a siempre en m i presencia, dice Dios, y s e r á s 
perfecto. Este» continua presencia de Dios, es la más 
importante entre todas las virtudes: sin ella todas las 
demás son de poco provecho. Dedícate á este recogi-
miento: la voz do Dios no se percibe entre el bullicio. 
Un coruzou abierto á todos los objetos, un alma con-
tinuamente derramada á lo exterior, y oonpada t in 
cesar en mi l cuidados supétfluos, en mil pensamientos 
inútiles, no está en pasaje de oir la voz de aquel Se-
ñor, que sólo habla al corazón recogido. Aplícate á 
adquirir esta paz interior: reprime ésos ímpetus del 
natural, esa precipitación en el hablar, aunque sea en 
las ocasiones más santas, y sobre las cosas más espiri-
tuales. Muchas veces lo que se llama celo, no es otra 
cosa que amor y genio. Evita cuanto puedas esa mul -
t i tud de ocupaciones, que sólo tirven para distraerte. 
No conviene estarte ocioso, n i mano sobre mano; pero 
siempre has de estar sosegado, y muy dueño de tí 
mismo. 
Nunca te entregues tanto á lo exterior, que sea en 
perjuicio de tu recogimiento. Debes prestarle, pero 
nn entregarte á los negocios exteriores. Todas las ma-
ñanas has de hacer propósitos do andar cont íuuamente 
eu la presencia de Dios, y sin (ft.ra diligencia serás 
modesto y recogido. Habla poco, y procede en todo 
como un hombi'e que nunca pierde do vista á Dios. 
Cuando dé la hora, recógete dentro de tí mismo, y 
vuélvete á Dios con alguna breve jaculatoria. Antes 
de dar principio al estudio, al trabajo, á la oración, 
recógete por algún momento: este silencio es maravi-
lloso medie para hacer á una alma interior y espiri-
tual: no dejes de practicarle. 
F I E S T A S E l i V I É R Í Í E 9 . 
Mi tas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, 4 
las «J, v en las demás ii;lngi.<u>, lan de costumbre. 
Archlcofradía de N. S. del Smo. Rosario 
D E L A H A B A N A . 
E l sábado 19 del próximo mes de octubre, á la ora-
cioe, se celebrará en la iglesia de Santo Domingo de 
esta ciudad la Gran Salve con letanía á toda orauesta 
en honor de la 8. Virgen del Rosario; y el dia 2, do-
mingo, á l a s S\ de su mañana, empezará la fiesta so-
lemne con orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra del 
E. Santo el Edo. Padre Elias Amezarri, misionero 
Franciscano. 
Cent inúa la octava, en cuyos dias, á las 8 de la 
mañana, habrá fiesta solemne con orquesta y después 
se rezará el Santo Rosario. A la oración habrá Rosa-
rio, sermón y salve solemne con letanías á toda or-
questa, predicando el lánes y miércoles el Pbro. don 
Domingo Vandama y Ca.deron, el mártes el Rdo. P. 
D . Estéban Calong^, esco apio: el juéves el Rdo. P. 
D . Joaquín P í . escolapi"; el viernes el Rdo. P. D . I s i -
dro Marsal, escolapio; el sábado el Rdo. P. D . Pedro 
Muntadas, Rector de los Padres Escdapios; el do-
mingo el Rdo. P. Vidal , eioolapio. En los cuatro últi-
mos dias de dicta octava estará expuesto todo el dia el 
S. Sacramento, ganando los fieles la I . P. de las 40 
horas, y misa de 12 con órgano. 
Rogamos á los fieles su asistencia á estos solemnes 
cultos. Habana setiembre 29 de 1887.—JSl Conde de 
Oasa Bayona. 12458 5-50 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
Las fiestas religiosas que han de celebrarse en honor 
de la Excelsa Patrona de esta Iglesia, el presente año, 
á expensas de la devota Sra. Camarera, se verificarán 
en el órden siguiente: 
Domingo 2 de Octubre, por la tarde, se izará la ban-
dera con repique de campanas y música, siendo con-
ducida la Sagrada imágen, al oscurecer, desde la mo-
rada de la Sra. Camarera al templo. 
E l lúnes 3, y los dias siguientes hasta el 11, se reza-
rá el Santo Rosario á las seis y media de la tarde, y 
seguidamente la novena con acompañamiento de or-
questa y sermón todas las noches. 
E l 11 por la noche, se cantará una magnífica salve, 
y el 12, á las 9 de la mañana , t endrá lugar una solem-
ne fiesta con sermón á cargo de un distinguido orador. 
Las demás fiestas que costea el vecindario, se anun-
ciarán oportunamente. 
Se invita á los señores feligreses y demás fieles para 
que asistan á estos actos religiosos —Habana, 19 de 
Octubre de 1887.—El Pár roco interino y la Sra. Ca-
marera. 12312 4-2 
m\ ARAGON 
7 L& VIRGEN DEL PILAR. 
Grandes fiestas que los aragoneses dedican á su 
Excelsa Patrona en el próximo mos de octubre, y que 
se anunciarán oportunamente.—Los aragoneses y per-
sonas devotas que gusten contribuir con su óbolo, 
pueden hacerlo en el Bosque de Bolonia, Obispo n. 74. 
y á D . Diego Navarrete, Lampari l la n . 41. E n M a -
tanzas á D . Felipe Redenaqne. 
Habana 16 de setiembre de 1887.—El Seoretario» 
11849 10-20» 10-ld 
CENTRO CATALAN. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Esta Sección de acuerdo con la Directiva, ha dia-
puesto celebrar baile Reglamentario el domingo 9 del 
actual en los salones del mismo. 
Es requisito iudispeníáble pafa su entrada, presen-
tar la contraseña del presente mes. 
Habana 5 de Octubre de 1887.—El Secretario, B r u -
no M a r t i . Cnl420 Ia-5 4d-« 
O J O . 
E L G t R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
De Préstamos en la Habana, 
CASA DE LOPEZ LA P E R L A . 
C O M P O S T E L A N 50 , 
entre Obispo y O b r a p í a . 
Es la capa de Préstamos que se pueden comprar 
prendas de brillantes muy baratas, en L a Perla, Com-
postela 50, hay un gran surtido 
Cn 1417 8-5 
G U E R R A á las C H I N C H E S . 
The Bedlugs Destróyer de Mr. Aldaya. 
Acaba de recibirse la tercera remesa de este incom-
parable específico para la completa é inmediata ex-
tinción de las C H I N C H E S y otros insectos como cu-
cxrachas, Comején, Vivijaguas, etc. Todo lo destruye 
este prodigioso invento. 
De venta en San Rafael n . 000, Neptuno 71 y 75, 
Villegas 75. bodega de Afrniar y Chacón, dulcería L a 
Belencita, Muralla 61, Monte y A) ton Recio, sedería, 
Obispo y Bernaza, botica esquina de Tejas, La P r i n -
cipal Plaza del Vapor; botica hanta Elena, Je sús del 
Monte; quincallería E l Motin, Neptuno y Gervasio, 
y San Miguel y Campanario. 
DEPOSITO TRINCIPAI,, GERVASIO 88. 
Para pedidos, dirigirse á Mr . Aldaya, Gervasio n ú -
mero 88, Habana. 12310 7-2 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á d l o s m á r t e s , miércoles y viérnes, 
Empedrado SU entre Aguacite y Villegas. —Apar-
tado 600. 1120S 28-6Sb 
DB. OAEGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pocialldad: Matrie, vías urinarias, laringe, y elfllítloai, 
r : i 1393 1-0 
w m m 
le 
SOCIEDAD 
Recreo é Instruooion de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
La Junta Directiva de eata Sociedad ha determina-
do para el próximo dia 8 celebrar una función d ramá-
tica con el objeto de cumplimentar el acuerdo de la 
Junta general última, que es allegar recursos para eje-
cutar los trabajos de instalación en el nuevo local. 
Terminará la función con bailo hasta la madrugada. 
Habana, 3 de octubre de 1887.—El Secretario. J o s é 
R. Moreno. 12432 l -4a 4-¿d 
CENTRO CATALAN 
S e c r e t a r í a general. 
De órden del Sr. Presidente cito á lo s señores socios 
á Junta general extraordinaria el tábado, 8 del co-
rriente, á las siete de la noche en los salones de este 
Centro, para dar cuenta de una proposición presenta-
d %, que tiene por objeto modificar el capítulo 59 del 
Reglamento general en la forma ahí propuesta, y adi-
cionar un artículo al Regiamento. 
Habana y octubre 3 do 1887.—El Secretario, J o s é 
S.FelUi. C1411 5 4 
VINO NAVARRO 
m a r c a "THdela ." 
Esto vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben boy. 
Unicos receptores, 
P e r e d a y C* 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
Cn 1213 20-28S 
GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Kecreo 
y A s i s t e n c i a Sanitar ia . 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescriba el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matr ícula de 
las asignaturas qua se cursan en este Instituto, y que 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramát ica , 
Aritmética, Teneduría de Libros, Ar i tmét ica mercan-
t i l . Inglés, F rancés , Dibujo Lineal: 1er. y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometr ía y T r i -
gonometría i d . 
L a inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 á 
9 de la noche, en la Secretar ía de la Sección. 
Habana, 5 da Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental, J e s ú s M t C a í d a . 
CnWOO l - O 
A IOS SRES. PADRES DE FAMILIA. 
Colegio del 8. C. de Jesús para ninos 
Cal le de Acos ta n . 17 
De regreso de la Península á esta capital el Direc-
tor de tan religioso y acreditado plantel de sólida 
e lucacion, tiene el gusto de participar á sus numerosos 
amigos, señores padres de familia de sus antiguos dis-
cípulos y demás respetables personas, á quienes poi 
olvido involuntario haya dejado de mandarles el aten-
to B . L . M . de aviso de su feliz llegada, que desde el 
primer d í a se ha asunudo y encargado otra vez de la 
ü i rec ion de su Colegio, y que de nuevo pone á la dis-
posición de todos y del público en general. 
12443 5-5 
E L SAüliADO CORAZON DE JESUS. 
Ense lanza Elemental y Superior 
Educación é instrucción en familia, sólida y pura-
mente católicas para niños de corta edad y prepara-
ción verdad para la 2? enseñanza bajo la cabal d i -
rección é inmediata inepeocion religioso-moral-litera-
ria de su 
P r o p i e t a T í o - í a n d a d o r 
E L PBRO. 
DON FRANCISCO MARIA BONET. 
Cal le de Acosta n ú m e r o 17, 
esquina á la de Damas. 
12111 5-5 
LA S E Ñ O R A Q U E E N S E Ñ A A B O R D A R A L vapor por dos pesos billetes y da un pañuelo de 
regalo, ha trasladado su domicilio á la calle de Zulue-
ta número 71, entresuelo número 6. 
12355 4-4 
OPERA FRANCESA 
Es casi imposible entender perfectamente los acto-
rea, sin poseer los Mot i tmos franceses contenidos en 
el libro del profesor d^ francés Mr. Alfred Boissié. 
R ina 19. Precio $ l B i B . 12405 8-4 
PRECIOS, D E S D E M E D I A O N Z A ORO A L _ mes.—Una profesora inglesa, de Lóndres , con t í -
tulo, da clases á domicilio de idiomas (que enseña á 
hablar en poco tiempo); música, solfeo, los ramos de 
instrucción cn español y bordados. Dirigirse Obispo 
número 81. 12339 4-2 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , C O N T I T U L O Y con las mejores recomendó clones, desea dar cla-
ses de su idioma, tanto en su casa como á domicilio; 
por la noche de7 á 9 habrá un curso para los que no 
tengan tiempo disponible de dia. Lamparilla 102 en-
tiM Bernaza y Moimerrate. l'^S'íí 4-2 
Alumnos de 1? y 29 año de 2* enseñanza $ 5-̂ 0 cta 
I d . de 39 y 4o año id . id . 8-50 . . 
i d . de instrn coiou primaria elemen-
tal y superior y tod.t la carrera 
comercial $ 5-30 
I d . solo de in?trucoion primaria por 
un módico precio. 
Pupilos cou toda enseñanza y asistencia. $17 oro. 
Luz 25, Academia Mercantil. 
12133 4-2 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO-
L U Z 35. 
Academia mercantil; por solo un centón toda la ca-
rrera comercial: clase diaria. 
Coica Academia en la Isla que en 30 dias reforma 
la peor letra. Clases, de 7 de la mañana á 10 de la no-
che. 12334 4-2 
A los padres de familia. 
L a educación y el saber es lo máa precioso que so 
puede legar á un hyo. 
Teniendo más de SO años de práctica en la enseñan-
za con los mejores resultados, me hace ofrecer á loa 
padres de familia un C O L E G I O que por su proximi-
dad á New York y lo saludable de MI situación me 
favorezcan muchas personas de los Estados Unidos y 
de México enviándome á sus hijos á educar. 
Puedo dar las mejores referencias. P ídanse ca tá lo-
gos. Director Rev. A . G. Chambers—Preehold In s -
tituye—Preehold N . J.—Estados Unidos. 
Cn 1386 fi-80 
COLEeiO DE Ia y 2* ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Gran Ántilla. 
71, A G U I A R 71. 
Birec tcr propietar io 
L d o . E n r i q u e G i l y M a r t í n e z , 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Pa-
ra pormenores pídase el prospecto:—Apartado 274. 
Cnl295 5&-8I? 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Certificamos: los áb^ jo firmantes, quehajo »»»!?•»»*•« 
superv is ión y dirseeion, se hacen todos los p reparn-
i ivospara los Sorteot meniru-ale* y temi-anualet de la 
Lo te r í a del Estado de L o u i t i a n a ; que en persona 
presenciamos l a celebración dedichos sorteos y que to-
doa se e fec túan con honradeM, equidad y bueno fe y -
autorizamos á la JSmprvsa que naga uso de estt, cer-
tificado con nuestras firmas en f a c s í m i l e , e» todos 
tus anuncios. 
L a mejor bebida como eetomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D R A (AGUILA). 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E0 J S L a T J I L E H ^ . T C a . , S O L 4 , 
Constante surtido ele gallet icas inglesas de PCuntley & P a l m e r s . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del país. Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
S E 
L O M - Q M A W K T & M A R T I S T E S . 
E . AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26-4S 
A L C O H O L ESPAÑOL. 
NON P L U S U L T R A . 
C e n t r a l S A U L I U O . — C i e n f u e g o s . 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura do los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en calas de dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente on la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A. M U Ñ I A T E G U I . 
Cnl322 31-15S B A R A T I L L O N. 5. 
FUNEBRES 
" E l R a m i l l e t e " 
M l i R A l U 53, E f f l E HABANA Y COMPOSTELA 
Dos vapores han llegado á este puerto cargados expresamente con objetos fúnebres 
para EUL I t m l J n i E E E T E comprados por el dueño de este establecimiento en las 
principales fábricas de París y de Viena, las que detallamos al por mayor y menor, ga-
nando una pequeña comisión. 
Preciosidades en cruces y coronas Biscuit, Eústicas y Mostacilla, modelos todos 
nuevos no vistos en esta capital. 
S U R T I D O G - E M E H A X . 
en cruces, alcornoque y madera con su pedestal. Angeles ó imágenes de Biscuit con pe-
destal, representando la Anunciación del Angel y la Ascensión. 
Caprichosas Anclas, Liras, Estrellas, Auroras, Macetas rústicas con sus plantas, 
Cajas de Cristal, Atriles para colocar coronas y otra infinidad de objetos fúnebres al al-
cance de todas las fortunas, fabricados expresamente para este establecimiento. 
NOTA.—Se hacen toda clase de dedicatorias en cinco minutos á las personas que 
gasten de ocho pesos en adelante, las de mostacilla se lo harán grátis. 
12377 la—3 7—4 
IPlSfl 
ECRETOS RAROS 
noví-imos, de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades v conocimientos útiles para eaber de todo 
y G A N A R M U C H O D I N E R O , estableciendo nufr-
voa ramos de industrias muy lucrativas y que aún DO 
ge han explotado en Cuba. Enseña U N M I L L O N de 
cosas utiiisioias, entre ellas hacer oro y pUta aniflcial 
L a obra consta de 4 tornos; su precio DOS PESOS 
en billetes. De venta Salud 23y Ó'Reillv 61, l ibrerías. 
12P0'l 4-6 
E l infortunado poeta Plác ido , 
211 
? ' la 
Colección oomp'leta do sus poesías con 0 oompo-
,dí 
siciones que Hizo en la capilla y al marchar al^suplicio, 
siciones nuevas ó inéditas y todas las ya publicadas. 
U n tomo mayor, grueso, el cual contiene s compo 
ni 
su biografía y retrato, precio $4 billetes. Do venta 
Salud 23 y O - R d l l y 61, librerías. Se remite al interior 
mandando sn importe bajo sobre por correo. 
122W4 &-1 
LIBROS BARATOS. 
Laurent: Historia de la Humanidad, edición 
de lujo, 5 tomos $ 65 
Diccionario biográfico universal, cada bio-
grafía va acompañada de BU retrato, 12 tomos.. 23 
Plutarco: Vidas paralelas de hombres ilustres, 
5 tomos 13 . 
Cesar Cantú: Historia universal traducida por 
Ferrar del Rio, 38 tomos 35 
Gustavo Becqúer : Obra* completas, S tomos. 7 
Los héroes y tas ma»avillas del mundo, 8 t s . . 25 
E l mundo físico, 5 tomos 26 
Ayguals de Izco: E l panteón universal, 4 t s . . 12 
Fueros de Cata luña , edición de lujo, 1 tomo. 7 
Virg i l io Marón : Obras completas, 1 t o m o . . . 8 
Nota.—En la misma se compran toda clase de b i -
bliotecas, estuches de cirugía y de matemát icas . 
Otra.—Desde mañana lúnes se ha l la rá puesta £ la 
venta una numei osa biblioteca adquirida ú l t imamente 
de obras de reconocido méri to. Precios módicos. 
L a Fís ica . Monte 61, frente al Campo de Marte. 
13325 5-2 
LIBROS D E TEXTOS 
para la Universidad, Instituto, Colegios, Seminarios, 
etc.. se venden usados baratos: también se compran y 
cambian. Librería L a Universidad O'Reiliy 61 cerca 
de Aguacate. 1?*29 4-5 
S H E S . M E D I C O S . 
Diccionario de medicina y cirujía, por una sociedad 
da médicos, 10 ts. pasta española $'2. DiccioDario de 
Medicina, cirujía. farmacia, etc., 2 ts. láminas $3. Cl í -
nica médica por Trou^seau, 4 ts. buena pasta española 
$12. Patología y c í n i c a quirürgica por Moynac, 2 ts. 
láminas SG: 200 tomos má». Librería L a Universidad, 
O'Reiliy fil, curca de Aguacate. 
12352 4-2 
Comisarios* 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Grlear.e, 
pagaremos en nuestro despacho los billete* premituiot 
de la L o t e r í a del Estado de Louis iaKa que nos «e*n 
presentados. 
i . l i . O G L K S B Y , P E E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E E R E L A N A Ü X , PEES . S T A T E N A T , 
BANJ&. 
A . B A L D W I N , PEES . N E W O R L E A N 8 N A T , 
BANK. 
C A R L K O H N , PEES . U N I O N N A T ' L B A N K , 
A T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , 
H D I S T B I B D C i O S DE MAS DE MEDIO M I L L O S . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afio8,j)or la Legisla-
tura para loe objetos de Educaciou . 
s, p  l  IJ* 
y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entonces ce le ha 
agregado ana reserva demás de $50t',C00 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en didembre de 1879. 
LOS SOKTEOe TIBNKM LDGAB TODOS LOS UEBBS, 
SIENDO EXTKAOKDINAKIOS LOS DE JUICIO 7 D10IBM-
BBB. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se re^UM*. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R CMA 
F O R T U N A . 
D é c i m o erran sorteo, c lase K , qne 
ae b.a de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a , de Wneva Orleanf», ol 
m á r t e s 11 de octubre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Menscat número 209, 
P r e m i o mayor, $150j<>00. 
"•Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio §5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS JPKBMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . - 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D B 5.000 























A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de & $300 al premio de $150.000 
100 „ „ 200 50.000 




2179 Premios, ascendentes á $ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que de#een más informos se 
servirán dar sus señas ó direocion con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarioa. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P U I N . 
New Orleans, La.» 
I bien á M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certif icadas se d i r i g i r á n 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
}l^ , f1ÍTÍ¡ ,T?Tí^?f lTi , «tne á presencia de los Sres. 
ÍXS!AjU]bÍX\}SiS& (WeralesBeauregardT Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
orteos, siendo esto garant ía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
R E C U É R D E S E ^ ¿ ^ t ó pTcuí! 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que ios billetes están firmados por el presi-
dente de una insti tución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas an6-
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
I N F A L I B L E Y RADICAL 
en la cu rac ión de todas las afecciones b r o n -
quiales: Mal de Garganta, Dipteria, 
Tós y Tisis 
JABON Z U F R t 
As',:: de Usarlo 
DE 
C u r a r a d i r a í m e n t e las afecciones d é l a 
piel, /a i mosca el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza ItutUagá» yrosaduros de l a 
epiilcri"} • tiisnelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el corUagio, 
Este feráédio ex te rno tan eficaz par» laí 
erupciones, l lagas y cuales de la piel, ao tas 
solo hace desaparecer 
L A S M A N C H A S D E I i C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que tambieffi 
Clauquea l a p i e l y quita las pecas. 
Le da á la p i e l TRANSPARENCIA T SU AVI. 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es uo 
hermoseaáor saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mncl io . 
E l T i n t e I n s t a n e o p a n e l Pe lo y l a B a r k de l i l i 
de ANACAHUITA 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
alivio y curación segura de toda enfermedad 
.áe_el P e o h Q ^ y J . 0 8 . P u l m o n e s , / 
C . N . CRÍTTE1ÍTON, Propietarior 
| - K T T E Y A . Y O S K , J5. V do A.. 
• S e T o n t a a l p o r m a y o i ; s u I M B r c g u c c t e 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4,000 obras de todas classs á 20 y 50 cU 
tomo, p í d a s e el c a t á ' o g o que se d a r á ^ rá i i s . L i b r e i í a 
L a Universidad O-Re i l ly 61 cerca de Aguacate. 
12130 4-5 
n p E ¡ r j i Q g 
14 LIBRERIA DE MHi l lL DE VILLA 
O B I S P O ©O, 
ha recibido por el ú l t i m o correo libros de primera, 
segunda e n j e ñ a n z a y superior. 
B E A T O : Ps icología edic ión 1887, acaba de llegar 
á la referida l ib re r í a . 
Cn . 1387 8-1 
OFIGM 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O — T R E N G E N E r a l de cantinas para casas particulares ó estable' 
cimiento: buenas comidas, aseo, precios muy baratos 
segnn e l p a í s lo requiere. Pagos adelantados. Dirij irEe 
en Amis tad 17 para su ajaste. 12414 4-4 
L A P R O S P E R I D A D 
F A B R I C A D E C A L Z A D O E N G E N E R A L P A R A 
T O D O S L O S I N S T I T U T O S D E L E J E R C I T O 
DE JAIME NOGUERA. 
B E R N ^ Z A 58, 
entre Teniente-Bey y SfnraUa.—Rabana. 
E n la expresada fábrica se admiten operarios. 
12103 4-4 
L A P A L E T A DORADA 
DE BALSA Y &0TTARDI. 
O'REILLT N . 108. 
ALMACEN DE CUADROS 
y efectos, etc. 
Art íco los para dibajantes y pintores. 
Papel de tap icer ía , desde el ínfimo preoio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mejor clase. 
Sa doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc., 
Se hacen trabajos de pintaras, t ap ice r í a de todas 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientos 
que en casas particulares. Adorno y decorado de sa-
lones para bailes, etc.: todo á precios módicos y ga-
ran t í a de dichos trabajos. 
Cn 1409 8-3 
S H A N B B B A J i S I P E E M O S . ' 
FABRICA ÍIE BREEOS. 
So ha recibido una gran factura de sombreros de 
todas clases, colores y formas modernas. 
Se realizan á precios de factura, mny barato. 
AMISTAD 4 9 . 
12291 15-10 
y A P R I M E R A E N L A H A B A N A . L A I N D Ü S -
X_iuía coichera taponera ofrece al gran n ú m e r o de 
favorecedores y al públ ico, recibido directamente 
Tier ra da Lebrya para clarificar vino, corcho en plan-
cha, tapones, vinos de todas clases: admite opé ranos 
para hacer tapones, se elabora cualquiera especiali-
dad que se desee á precios módicos: eu la misma i m -
p o n d r á n de la venta da una bodega propia para p r i n -
cipiante. Virtudes 14, Habana. 12167 15-28 
f f i E B f l S l i l i l i í i i l l ü 
E i N u e v o S i s t e m a . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y nmideros: 
h--i.ee los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y asando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victor ia calle de la Mural la , Monte y Revillagige-
do, L a s y Egido, Geaioe y Consulado, virtudes y Ga-
ÜMO. bc-dsea psgaina da"Tejas, Concordia y San N i -




á D? Vicenta Goñi que se ejercita en acomodos en 
casas particulares, para un asante que le interesa: ca-
lle de Tacón 2 impondrán . 12480 4-6 
SE S O L I C I T A A D O N M A N U E L R I E S T B A Estrada, natural de Vivsüo , concejo de Llanes, en 
Asturias, manco de un brazo y vendedor de billetes, 
p i r a UQ asunto que le interesa: en el depósito de ta -
bacos de Cabanas calle de Obrap ía esquina á San I g -
nacio, puede verse con D . J o s é de M . Llera. 
12483 4-6 
A VISO.—SE S U P L I C A A D D I E G O T R Ü E -ba ó á su apoderado el Sr. F e r n á n d e z Trueba, pa-
sen al estudio del D r . Ramírez , Aguiar 61, para ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
J2t86 4-6 
LA M O R E N A E L E N A B E N G O C H E A , D E S E A saber el paradero de su madre Romualda de igual 
apellido, que la solicita su hija en San J o s é de los Ra-
mos. So suplica á la persona que sepa de ella le infor-
me en dicho punto. 12507 8-6 
T T í í A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
K J de criada de mano, cocinera de una corta familia 
en casa Tiarticular ó hacerse enrgo del manejo de una 
cas», con personas que abonen por su conducta. C á r -
los I I I n . 203. 12482 4-6 
Un profesor interno. 
Plazuela de la Iglesia, Cerro, colegio San Elias. 
12488 4-6 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N moreno general cocinero, bien sea en casa p a r t i -
cular ó establecimiento: tiene recomendaciones las 
que le pidan: informarán Escobar 24, esquina á L a -
gunas. 12476 4 6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P A R A casado comercio, de cobrador de alguna sociedad, 
empresa ó de alquileres de casa: tiene quien responda 
de su conducta. Villegas 91, da rán razón. 
12475 4-6 
UN A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora desea encontrar ropa para lavar en su casa, 
teniendo personas que garanticen su buen comporta-
miento y que sabe cumplir con su obligación: C á r d e -
nas n . 41 á todas horas. 
12194 4 6 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 á 15 aüos que sea blanco, para to-
dos los quehaceres de la casa y que tenga quien res-
ponda do su conducta. Suarez n 41 
12485 4-6 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse de su profesión en casa de comercio 
ó particular. D a r á n razen Gallan o 22. 
12469 4-6 
UN A C R I A D A M U Y I N T E L I G E N T E Y D E grandís ima honradez, solicita colocación para 
servir á la mano ó manejar rjifios en casa que sea de-
cente: tiene quien abone por su conducta. Rayo n. 8 
in formarán . 12485 4-6 
SE SOLICITA 
un dependiente que tenga quien resnonda por su con-
dncta. Monserrate 147. 12489 4-6 
SE R V I C I O D O M E S T I C O . — A G U I A R 75.—SE necesitan constantemente para colocar toda clase 
de sirvientes y sirvientas, blancos y de color: se com-
pran en pequeñas y grandes partidas, palomas caseras 
y raviches con ala entera. Se vende un perro fino de 
caxa. 12493 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de color ó is leña para manejar niños y el 
aerricio de la casa. San Rafael 70. 
12503 4-6 
DE S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N DOS pardas para criadas de mano: tienen personas que 
respondan por su conducta. Campanario n. 4 infor-
m a r á n ; 12497 4-6 
UN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -tero que ha dado pruebas en las principales casas 
de esta capital: tiene quien responda de su conducta 
y moralidad. Obrapia n . 100, entre Bernaza y V i l l e -
gaj; 12190 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A limpiar tres ó cuatro habitaciones y coser: en la 
misma se solicita un criado de mano ágil . Villegas 67 
informarán . 12470 4 6 
D E S E A COLOCAKSE 
nna señora peninsular para cocinera en casa par t icu-
lar , tiene personas que la garanticen: informarán 
Agu i l a US. 12484 4-6 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E N E P T U N O n. 155 una manejadora, siendo criada de toda con-
fianza y dando referencias se le da buen sueldo, t a m -
b ién nna muchachita de 10 á 12 años para ayudar á 
l a limpieza, siendo dócil y de buenas costumbres. 
12487 4-5 
UN A P E R S O N A Q U E R E U N E L A S M E J O -res condiciones y acostumbrada al gobierno de una 
casa, solicita hacerse cargo de todos los quehaceres de 
la de una persona sola, si posible es que ésta tenga su 
trabajo ó asuntos fuera de ella, tiene quien garantice 
BU formalidad: más pormenores Paseo de T a c ó n 245. 
12477 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -lor en una casa par t icular , que sea decente, de 
criada de mano ó manejadora, tiene quien de reco-
mendaciones por ella: calle de Genios n ú m e r o 2. 
12420 4-5 
UN A B U E N A L A V A N D E R A P R E F I R I E N D O que duerma en el acomodo y que tenga quien res-
ponda por su conducta. Escobar 123. 
12441 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna mujer bien sea blanca ó de color, de buena mora-
lidad, sola, de buen ca r ác t e r v de modestas pretensio-
nes. Aguiar 101 informaran. ' 12456 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D O S P E -ninsularee, uno de cocinero y el otro de mozo de 
comedor, han servido en las principales casas de esta 
ciudad: in formarán Egido n ú m e r o 21. 
12418 4-5 
UN P A R D O D E S E A C O L O C A R S E D E C o -chero ó criado de mano: tiene personas que lo ga-
ranticen. Zanja n ú m e r o 56 i m p o n d r á n . 
12461 4-5 
SE S O L I C I T A 
nna manejadora. Marianao. quinta L a Ofelia, pasado 
el Hote l L a Lisa. 12454 4-6 
OJO.—CUBA 38 
Se solicitan vendedores ágiles, con 6 sin ma t r í cu la , 
para expender de noche: en la misma se alquila ana 
Libi tac ion con vista á la calle á personas decentes. 
12452 4-5 
Una s e ñ o r a 
de bastante moralidad desea encont rar colocación en 
una casa de familia en donde ocupar se de lo siguiente: 
Cuidado de uno ó más niños, instr nirlos en el piano 
ó prepararlos para un colegio, acom pañar los , hacers-
cargo de costuras, a c o m p a ñ a r á algi ina señora ó señoe 
ritas ó atender al manejo y cuidado i i e una casa etc., 
etc. ó cosas análogas: da rán razón A costa 113, altos. 
12459 4-5 
Quinta Integridad Hacional . 
SE S O L I C I T A N S I R V I E N T E S . 
13442 4-5 
SE S O L I C I T A N 
planchadores de menudencia que sean buenos; trabajo 
todo el año : paga segura y buen trato. Teniente-Rey 
n ú m e r o 70. 12440 4-5 
Habana 131, 
se solicitan dos jóvenes varón y hemb; ra, cuya edad sea 
como de 14 años para el servicio domjéstico. 
12434 4-5 
UN G E N E R A L C O C I N E R O ) D E S E A C O L O -carse: tiene personas que lo gar; inticen. Corrales 
n . 5. 12419 4-5 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 14 años, ú'(il para criada do 
manos de una señora: impondrán en la botica de la 
calle de la Industria 34, esquina á Cwlon. 
12426 4-5 
S E SOLICITA 
nn peninsular trabajador y honrada para el cuidado 
de un j a r d í n y otras ocupaciones: calzada Real del Ce-
r ro 579. 12435 4-5 
SE S O L I C I T A 
n n cocinero 6 cocinera peninsular en la calle de San 
Rafael n ú m e r o 99. 12438 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O y n n buen criado de mano y general repostero, te -
niendo personas que lo garanticen. Leal tad 113, entre 
fian R i f a e l y San Migue l á todas horas. 
12439 4-5 
L A P E O T E C T O R A 
Tengo 2 cocineras blancas peninsulares y cocineros 
da l í y necesito nna buena lavandera, criados y ciia-
1U9 con referencias. Aguiar número 67. 
O O L I C I T A C O L O C A R S B l U N A J O V E N penin-
O s u l a r para criada de mano: tiene personas que res-
pondan de su conducta: infon narán Zanja 57. 
12431 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O E N una casa de corta familia ú otra cosa análoga un 
jóven peninsular, de 20 á 23 a ñ o s : impondrán Chacón 
n. 5. 12427 4-5 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A de hombre y de eeñora, qua sepa planchar bien ca-
misas y lizar; y un portero p rác t i co en su oficio: á m -
bos que traigan buenas recomendaciones: sin este r e -
quisito es inúti l que se p r e s e n t í n . Obrapia 65. 
12437 l a -4 3d-5 
EL M O R E N O - M A T E O ' R O D R I G U E Z D E -sea saber el paradero de su madre Mar ía Regla— 
esclava que fué de D . J o s é Rodr íguez , de Pinar del 
del Rio. Igualmente desea saber del moreno J o s é M? 
y de Crescencia, Juan, Joaquina y Nicolasa, todos 
nacidos en poder del expresado Sr. D . J o s é R o d r í -
guez, Pinar del Rio. Suplicamos la reproducción en 
los demás periódicos. Dirigirse ingenio San Luciano — 
Macagua. 12205 8-29 
S @ d e s e a comprar 
una casa situada en buen punto en esta ciudad. Debe 
ser de dos ventanas, tener mucho fondo, buena fábr i -
ca y que pueda ser alquilada fáci lmente en cinco on-
zas de oro mensuales. Se oirán proposiciones en 
L a Viña. Keina n ú m . 21, 
Cnl422 4a-5 4d-6 
SE COMPEAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles d i música, pagan-
do bien las obras buenas. Librer ía L a Universidad, 
O-Bei l ly 61, entre Aguacate y Villegas. 
12428 4-5 
H E Q U E T 
E n la l ibreiía La Historia, Obispo 46, se compran 
ejemplares usados del primer curso gramát ica france-
sa por Charles Gustavo Heqaet; aviso, pues, á los es-
tudiantes que hayan terminado los estudios en el refe-
rido curso y se pagarán bien. 
12445 8 5 
SE S O L I C I T A C O M P R A R U N S O L A R O M E -dio ó bien una casa que esté deteriorada, que no 
tenga gravamen y sin corredor. Oficios 76, barbería , á 
todas horas. 12359 4-4 
UN A P R O F E S O R A SE O F R E C E P A R A D A R clases á domicilio en todos los ramos de una es-
merada educación, no tiene inconveniente en dar 12 ó S 
horas de clases en cambio do una buena habiltacion. 
Ea la misma otra profesora apta se ofrece para el 
campo, no siendo muy distante. Virtudes 72 6 C á r d e -
nas n. 68. 12354 4^4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A de m e d i a n » edad, para criada de mano de una 
corta familia ó a c o m p a ñ a r una ssñora , es natural de 
Canarias y darán razón calle de Paula 100. 
11371 . 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -aular para criada- de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondam por su connucta. In formarán 
Concordia n. 5. 12396 4-4 
Se solicita 
para un matrimonio s in familia una parda fina criad'a 
de mano, que sepa co$er y tenga referencias. Rei'na 
número 69. 123<i5 4-4 
r 
SE SOLICITAN 
uno ó dos aprendices de l a l a b a r t e r í a que sepaJ i coser: 
se les pagará lo que sean capaces de ganar. Belas-
coainn. 85. 12387 
AM I S T A D N . 41.—SE S O L I C I T A U N A C R I A -da de mano blanca, de mediana edad, s in preten-
siones para una una corta familia y según e l convenio 
de lavar la ropa, de dos señoras: salidas tor dos los do-
mingos cumpliendo con su obligación. Er i la miama 
una manejadora ole mediana edad, blanca -ó de color. 
12384 . 4-4 
S'E SOLICITA 
una criada de man» ' que haya servido en buenas casas. 
Prado 64. 1:3360 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V B N , D E criada de mano ó de costurera, de color, q ue sea eu casa 
decente: informarán Bernaza 54. 
12361 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O \ E N I S L E Ñ A de criandera á l e e ñ e entera, la q « e tiene buena y 
abundante y personas que la Rarantiqran. San Ignacio 
n. 2. altos dan razón , 12369 4-4 
A R A L A H Í B A N A O E L C A M PO, S O L I C I T A 
colocación un pardo de 43 años -de edad, cocinero 
á la española, f rancés* é inglesa, ^pastelería, dulces, 
helados; muy aseado en su trabajo:" informarán M a n -
rique número 71. 12404 4 4 
APRENDIZ 
para enseñar lo á encuadernar; qua tenga de 12 á •i4 
años. O'Reilly 96, l ibrería. C n 1412 4-4. 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca de 13 á 14 aSos para criada de 
mano, que tenga quien responda de su conducta. Ce-
> s a r * — 1 2 3 7 6 rer ía 56, Guanabacoa. 4-4 
Q O L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C H E R O E N 
(Ocasa particular un individuo que tiene prestados 
bastantes servicios eu dichas casas, y quien abone por 
su conducta: informarán San Nico lás 7. 
12417 4-4 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco d* 12 á 14 años para aprendiz do 
encuademac ión . O'Rei l ly 21, l ibrer ía . 
12390 4-4 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A B A L L O D E S i -lla, de 7 cuartas de alzada, manso, sano y sin resa-
bios. Aguila 305, altos. 
12358 4-4 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 12338 4-2 
E n S.OOO pesos oro 
se compm \ma casa, prefiriéndola en intramuros de la 
Habana: informarán en San Rafael 23, peleter ía E l 
Bazar. 12321 5-2 
Se compra en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
B R I D A T M O N T R O S Y C? 
11650 26-14S 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y P a n a m á , so compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantss, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mitmo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
lomicü io : las personas que así lo deseen dejarán aviso 
on San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 11332 26 U S 
ÉBl ? M i 
Hotel Gran Central, Virtudes esquina á Zulueta En esta uueva casa encon t ra rán familias y caba-
lleros habitaciones bien puestas con toda asistencia, 
dando todas á la calle, siendo sa si tuación la más c é n -
tr ica. Precios módicos. 32350 4 2 
M i l i 
A L A P E R S O N A Q U E SE L E H A Y A E X T R A viado un perro Terranova, puede pasar á r e c o -
jerlo dando las señas de ól á la calle del Pocito n KO 
y p a g a r á la manutenc ión del mismo. 
32194 4-6 
DE L A C A L L E D E L O S O F I C I O S N U M E R O 14, falta desde ayer 29 una perra perdiguera muy 
jóven, que entiende por el nombre de "Zaida," color 
chocolate, manchada de negro por el lomo y las ore 
jas muy largas. Se gratificará al que la entregue en la 
citada casa. 12298 4a-1 4d - l 
EL D I A 21 D E A G O S T O SE H A E X T R A V I A D O un morenito nombrado Pedro Aguilar, de 13 años 
de edad. Lr . persona que diere noticia cierta de fu 
paradero sa gratificará generosamente, esl íe Antón 
Recio n . 72. 12463 4 5 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A D E mediana edad para el servicio da mano de una s»» -
ñora y que cosa á mano y & máqu ina Manrique 11V. 
de las nueve de la m a ñ a n a en adelante i n fo rmarán . 
12381 4-4 
SE N E C E S I T A U N T R A B A J A D O R L I S T O Y fuerte para los trabajos de un laboratorio, al quei se 
le abonará $20 mensuales, comida, casa y ropa l i m p i a . 
Neptuno 257 esquina á Espada. 
12394 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F R A N -cesa excelente cocinera, aseada y de median; i 
edad, en una casa particular decente, teniendo perao -
ñas respetables que abonen por su conducta: calle a .e 
Teniente-Rey núm3ro58 darán razón. 
12362 4-4 
Se solicita 
una criada de mano que pueda salir á hacer mand a-
dos en la calle de Campanario n . 144. 
12363 4-4 
S E S O I Í I C I T A . 
nna lavandera que sepa su obl igación. Damas SO. 
12366 4-4 
nN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D DES1 SÁ encontrar colocación en una corta familia p i ra 
criada de mano, calle do Santa Clara 15. 
12374 4-4 
Síe solicita 
una general criada de manos y cocinera para co: rta 
familia. Refugio 4 de doce en adelante. 
123S0 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea buena y formal. Lampari l la & i 
esquina á Bernaza, eltos. 
12393 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera, ha de ser muy aseada y saber cocinar, 
sin cuyos requisitos que no moleste, un muchacho ] j a -
ra mandados Campanario número 150. 
12379 4-4 
Gaiiano V i . 
Se desea para acompaña r á una señora sola una n i -
ña huérfana, de 11 á 13 años, á quien a tenderá como 
si fuera una hija. 12410 
s 
E S O L I C I T A U N C K l A D O D E M A N O S ' ( ¿UE 
sena su obligación y que dé buenos informes. Sol 58. 
12415 4-4 
OBISPO N. 102, LAMPARERIA. 
Se solicita una cocinera y aprendices. 
32407 4-4 
N C A R P I N T E R O C O N H E R R A M I E N T A S , 
á sueldo, y un criado de mano qua sepa leer, se 
solicitan en Comcostela 11?. Gimnasio. 
32367 * 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A C O L O -csrse de criada de mano en casa de familia de-
cente, tiene personas que la garanticen. Villegas 105 
informarán. 12372 4-4 
UX MUCHACHO 
se tolicita en Gaiiano 106. Se venden máquinas de co-
ser N U E V A S , á pagar $2 btes. cada semana. Se a l -
quilan pianos. 3?413 4-4 
N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I T A 
colocación en casa respetable para costurera, sa-
be hacer corsest por medida. Amargura 54 informa-
rán v en la misma se coloca un j ó v e n para camarero. 
12373 4-4 
SE S O L I C I T A N UNOS A L T O S C O N S A L A , C O -medor, dos ó tres habitaciones, cocina, agua y ser-
vicio, en casa decente y que no sea do huéspedes , ó 
una casa chica de alto y bajo en buen sitio y fresco. 
Amargura 94, entresuelo izquierda. 
12416 
S- E S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R P A R A U N tren de lavado y un encargado que sea capaz para 
administrar un taller de la misma industria, en gran 
escala y en condiciones especiales. Manriaue n . 65. 
12341 4-2 
N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
solicita colocación: tiene quien responda por él. 
Crespo n. 90. 12327 4-2 
UN A J O V l S N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada do mano: tiene 
quien responda de su conducta. Oficios n . 25 infor-
marán. 12328 4-2 
N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E M O -
ralidad, trabajadora y aseada, desea colocarse de 
criada de mano en una casa de buena familia, tiene 
personas que respondan de su conducta. Concordia 
número 111 impondrán . 
SE D E S E A A R R E N D A R U N B U E N P O T R E -ro que esté bien cercado, tenga agua, muchas p a l -
mas y cerca de esta capital: dirigirse personalmenta 6 
por escrito á Estrella número 123. 
12326 4-2 
SE SOLICJTA 
para una corta familia nna cocinera que duerma en el 
acomodo y ayude á la limpieza de la casa. Compostela 
número 93. 12336 4-2 
PA R A P E Q U E Ñ O S E R V I C I O E N C A S A D E familia, se necesita una jóven blanca 6 de color 
informarán Habana n ú m e r o 132. 
12315 4-2 
N A P E R S O N A D E R E S P O N S A B I L I D A D E 
inteligencia desea arrendar ó encargarse de una 
botica en esta capital 6 el campo. I m p o n d r á n Aguiar 
n. 47 ' , Los Japoneses. 12314 4-2 
Ñ ASIATICO B U E N COCINERO y ASEADO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: calle del Empedrado 81 i m p o n d r á n . 
12318 4-2 
UN A M O R E N A R E C I E N P A R I D A D E S E A encontrar un n iño para criar en su casa á leche 
entera, pues tiene personas que respondan por sn con-
ducta. Calle de Campa n . 34, Marianao. 
12323 4-2 
EN E L ALMACEN D E BARROS D E LOS SB-fiores Laudo y C?, Prado 113, se solicita nn dar 
pendiente que tenga practica en el giro de l a casa. 
12319 4-2 
UN A P R O F E S O R A Y U N P R O F E S O R D E p r i -meras letras, se necesitan para dar clase en nn 
colegio de diez á cuatro de la tarde: t ambién dos cosr 
tureras de sastre, un aprendiz adelantado y nn hom-
bre de alguna edad para limpieza del colegio: en la 
sastrer ía . Sol 121, d a r á n r azón . 
12351 4-2 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O SE S O L I C I -ta una cocinera que sepa bien su obligación y sea 
aseada, y esponje todos los dias la cocina: de no ser 
asi que no se presente. Habana 99. 
12335 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para criada de mano de una corta familia, 
manejar un n iño , a c o m p a ñ a r una señora ó repasar r o -
pa; sabe coser ú mano y á máquina : tiene personas de 
moralidad que respondan por su conducta: en la mis-
ma se solicita nna negrita de 12 á 14 años . Aguiar 110 
entre Amargura y Teniente-Rey. 
12232 4-2 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E S E A P A -sar á nna finca para enseñar n iños ; dirigirse por 
correo á D . P§(lro Consuegra, calzada J e s ú s del 
M v R t 9 n , m m u e-i 
DE M E D I O D I A A L A T A R D E D E L L U nes 3 y por los a l r e í edores de las c-al'es de 
Cuba y San Ignacio, hacia Cuarteles y Chacón , se ha 
extraviado un perro Terranova y San Bernardo, ne-
gro, calzado de tres patas, con el pecho, la punta de 
la cola y un lunar sobre el cuello, blancos: el que lo 
entregne ó dé razón del mismo en la calle del Troca-
dero ni ímero 61, se le gratificará. 
32147 4-5 
A L P U B L I C O . 
-En iraí» de estos dias so mo h i extraviado nna licen 
oia limitada expedida por el cuerpo de O. P , acom-
p a ñ a d a de un abonaré , valor de $30 50 cts, en oro, y 
suplico á quien la hava encontrado que me lo devuel-
va, per ¡o que será gratificado; advirtiendo que <ie ha 
cerse uso da esos documentos, quien lo haga, será per-
seguido criminalmente, pues están tomadas al efecto 
las medidas oportanas. Sic, Belascoain 646 —José, 
l l a m o s Ledo. 12160 4-5 
Florida n. 2, sala, comedor, 2 cuartos, azotea $11. Peña lver n . 78 esquina á Lealtad, sala, comedor, 2 
cuartos, servicio del patio v azotea $12-75. Pocito 26, 
sala, comedor y 3 cuartos $•2-75. Altos y 2 casitas, 
Escobar 222y 224, sala, comednr. 2 cuartos y azotea, 
y sala, comedor y un cuarto en $!2 y 8-50: las casitas 
Infanta 96 esqnin.a á San J o s é , sala, comedor, 4 cuar-
tos, azotea y agua, 4 cuartos, sala, comedor, un cu«r 
to, agua y azotea $10 y 5-30 Accesorias independien-
tos, 2 solares. I n f i n t a 98 y 100, con 24 enanos, gran 
patio y agua, se arriendan baratos. Vapor 19 y 25, sa-
la, saleta, 2 cuartos y agua á $8-50. Lagunas 22, sala, 
comedor. 2 cuartos, 2 colgadizos $16, Guanabacoa, 
Venus 22, sala, comedor, 4 cuartos y agua $8-50; t o -
das en oro: las llaves en las bodegas. Salud 55 infor-
marán . 321S8 4-6 
SE ALQUILA 
la fresca y venülada casa, cuatro pasos del Paseo, ca-
lle de Economía n . 4, de alto y bajo: su dueño Belas-
coain 87. 12503 4-6 
SE ALQUILAN 
habitaciones coa asistencia, se toman y dan referen-
cias. Neotuno 2, casi en el Parque. 
32467 4-6 
Consulado 94.—Se alquila, en la misma informarán. También sesolicita en la misma una criada de ma-
no y una Lavandera que sepa lavar rosa de señora y 
caballero, las dos son para i r con una familia al cam-
po. 32472 5-6 
Una espaciosa y bien ventilada habitación se a lqui-la, con buena comida, á un matrimonio, en precio 
módico. San Nicolás 71, á dos minutos de distancia de 
Gaiiano y San Rafael. 3 2471 4-6 
Hermosos altos.—Para una corta famiiia ó para hombres solos so alquilan los altos de la popular 
p e l e t e r í a L a Grau Duquesa: dirección calle de Nep-
tuno esquina á Industria. 
12449 4-5 
En e l punto más céntr ico y á matrimonio solo se a l -q» i l a un cuarto bajo bastante capaz, con agua, 
hermoso patio y en casa de muy corta familia. Calle 
del A g u i l a n . Í49, esquina á Barcelona. 
123S9 4-4 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas con ' ía lcon á la calle, espaciosas y frescas, con toda a-
sis.teucia. Villegas 67 entre Obispo y Obrapía . 
12409 4-4 
SE ALQUILAN 
las casas Belascoain 58 y 60. de su precio y condicio-
nes informarán en Reina 107. 
1235S 4-4 
En casa de familia y punto céntr ico se alquilan ha-bitaciones altas con toda asistencia á matrimonio 
sia niños y con referencias. Gaiiano 124 esquina á 
Dragones. 12408 4-4 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan con toda asistencia altas y bajas, con 
piso de mármol y vista á la calle. Bernaza 60. 
12347 4-2 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta con todas las comodidades, 
con gas y agua todo el año, en Pccito esquina á San 
Luis n. 13, en J e s ú s del Monte. Informarán enfeente, 
por Pocito, Ortiz. 12343 4 2 
SE ALQUILAN 
la casa Concordia 90, acabada de reparar y pintar, 
tiene dos ventanas, zaguan; sala, comedor, cinco cuar-
tos, saleta, patio y traspatio, dos plumas de agua y 
toda de azotea: la de la calle de la Estrella 55, entre 
Bayo y San Nicolás, donde por mucho tiempo ha ha-
bido a lmacén de tabacos, es á propósito para ese ú 
otro establecimiento análogo. Otra chica Virtudes 128, 
recien pintada, con sala, comedor y 2 cuartos, de azo-
tea. 12344 4-2 
Barato y excelente.—Se alquilan nna sala y cuartos juntos ó separados, con muebles luz y toda asisten-
cia, á caballeros 6 matrimonios. Teniente-Rey n . 91, 
junto á parques y teatros. 12322 4-2 
SE ALQUILAN 
unos altos frescos y secos con agua y demás servicio, 
independientes, capaces para una regular familia, i n -
formarán Trocadero 77. 12316 4-2 
En el mejor punto de Guanabacoa se alquila la bo-nita casa, calle de Cárdenas n . 24, frente á la igle-
sia mayor, una cuadra de la plaza y tres del paradero 
del ferrocarril: tiene piso de mármol , siete cuartos, 
cochera, algibe y pozo y es muy fresca y seca y el l u -
;ar muy sano por ser el más alto de la población: al 
ado n. 26 está la llave é informan. 
12330 4-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Corrales n. 2 C. Informarán 
v está la llave Habana n . 121, p la ter ía de Misa. 
12228 10-30 
Se alquila la hermosa y fresca casa Sao Ignacio n ú -mero 24, con veinte y seis habitaciones entre ba-
jos, entresuelos y altos, con baño , ducha, inodoro y 
demás comodidades: informarán en 1» misma 6 en T u -
lipán número 15. 12231 10-30 
BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda una hermosa finca, estancia, cerca de 
esta capital, lindando con la calzada, con gran arbo-
leda frutal, agua corriente y potable y nna banita casa 
de vivienda. E n la misma se venden 3 yuntas de bue-
yes y una hermosa vaquería con sus crias: informarán 
en el Caballo Andaluz, Teniente-Rey 25. 
323 8 8 8-29 
MEHCSD 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
ua, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y nabitaciones para 
' nbres solos. 12203 8-29 
En $42-50 centavos oro se alquilan los bonitos y ventilados altos con balcón á la calle y al patio, y 
con comodidades para una familia, en la calzada del 
P r í n c i p e Alfonso n . 26, entre Angeles y Aguila: i m -
pondrán en los bajos de la misma ó Habana 43, frente 
al Obispado. 12137 8-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n . 44: <U SW alquiler J condicio-
na uDPQnâ n W U9. i t m 
SE ACABO E L ASMA T E L AHOGO 
con solo usar los tan acreditados cigarros de Miguel Fleta. De venta en todas las boticas á '/5 cts. oro y 
"-25 docena caitas. Depósi to principal Obrapía 57, éu t re Compostela y Aguacate. 1242:J 4-5 
S I E M P M E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nneva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salen. 
Reverberos económicos. 
Camas de bierro. 
Eevolvers Smitb & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 Í I2 -30 j l 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unióos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
^ — ' ^ * 
Se halla, tic venta on todas las Perl i imerias , 
S e d e r í a s y Farmacias . 
La que reúne cn alto 
grado las iiuis Solidas garantías 
COMO PERFUME, COMO FABRICACION 
y COMO HIGIENE. 
H A B A N A , - 3 I 2 , 3 1 4 y S Í O , P r i n c i p e Al fonso—HABANA. ^ 
Cn 870 156-16 Jn 
DIVINO! 
Entre las difereutes clases de máquinas de coser que im-
porta esta casa, hállanse las sin rival NEW HOME ó NUE-
VA D E L HOGAR, de doble pespunte, y las automáticas y 
silenciosas WILCOX y GIBBS, de cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de coser, que duran poco, 
como una cosa excepcional, y eon por regla general máqui-
nas do hechos en absoluto deficientes; omito, pues, hacer 
alguna acerca de las excelentes de NEW HOME y WILCOX 
&: GIBES, para que el público inteligente les conceda las 
que verdaderamente tengan. 
Vondo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 
y 7—Domina—Singer Opel—Singer G.—Bouquet Singer M. 
—Doraestic—Howe—-Polytype para pegar elástico, y las 
para talleres de sastrería y zapatería de la reputada fábrica 
New Home S. M Co. 
Artículos do fantasía, llegados por los liltimos vapores de Europa, á precios más 
bajos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPE S A—O'Reilly 112. 
U L T I M A C T T A D H A . 
NOTA —Como único Agente General para toda la Isla de las máquinas de Now Home 
y Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del público para que no se dejen sorprender 
con imitaciones. 12401 10-2 
Grande existencia de camas de hierro cou adornos de metal 
y paisajes en papier maché, y pilaros ornasnentadoa con pre-
ciosas pinturas en oro y flores. 
Camas y camitas de lanza con pabel lón y coro» a. 
Bastidores metá l i cos HABANA. 
Precios reducidos, para dar cabida á nuevas remesas. 
F E R R E T E R I A 6fe 9 5 
1133S6 
G-aliano e s q u i n a á B a r c e l o n a . 
4-3a 4-4d 
S A S T R E S 
I W I E 
C O M E R C I A N T E S 
O B I S P O 6 5 . APAHTABO 21, 
A V I S A 
tener de venta nn gran surtido de novedadas para la estación de INVIERNO, 
Mucba variedad en precios y clases. Abrigos al por may.>r. 
\ A S O C I E D A D recomienda una visita. 
Cu 1416 6-4a 6 Sd 
I NO ¡VIAS D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DU PAPAYINA CON GLICEBINA en 
Kl los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DKSAKREGLO DJO VIENTRE , así 
}{1 como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atenck-n de las madres do familia y del público en 
rp general. Con el VINO DE PALATINA CON GLICEKINA DE GANDÍ,'L no sólo se contienen las diarreas 
facilitando ia digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera et'ad, lo mismo que los do-
ÍK lores de vianlre, sino que también Ies hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos par-
decimientos. 
Cj E l VINO DB PAPAYINA CON GLICEEINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de b í -
" ] gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
»] sin el inconveniente del olor y sabor. 
s j E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, quo ha 
|jj sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
ru de la Habana. 
g L a PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno F rancés en los hospitales de 
Sí niñoí), habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
g Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
Dj T K I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su aoiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
SI Agente ánico: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud c. 36 y Neptuno 233 
a Cn l407 21-Ob 
de Fincas y Esiablecimientos, 
GA N G A . — S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L Monte en $4,500 oro una casa de 7^ frente por 40 
fondo, portal nuevo, 5 cuartos; gana $45 oro y ha ga-
nado $50: hay UQ a lmacén de tabacos hace tiempo: i n -
formarán Gervasio 118 de 7 á 10 mañana . 
12455 4-5 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S , 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Por enfermedad de su daeño , qae no pueJe asistirlo 
como es debido, se vende un buen establecimiento de 
víveres, fonda y otros giros, ó también se permuta por 
otro de su giro que sea pequeño: el qne se veede. ó t r a -
ta, surtido, es de seguro porvenir y grandes ventas por 
su situación y á propósito para dos jóvenes que deséen 
trabajar con provecho. En verta fe adnrte parte al 
contado y el resto á plazos: kiformaran V ü l t g a s 65, 
mueblería de C. Betancourt. 12418 4-5 
VI C E N T E P A R D O , A N T I G U O D U E Ñ O D E la mueb 'e r ía La Favorita, participa á sus favore-
cedores y ai público en general haberse trasladado de 
Gaiiano 34 á la misma l a l , entre Barcelona y Zanja, 
donde ofrece un buen surtido de toda clase de mue-
bles baratos. 12473 4-6 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A d V J U E -jo sala, casi nuevo de caoba $130; una mesa cinco 
tablas $?8; un caiiastillero $22; seis sillas Vieaa $20; 
un magnífico peinador nuevo $68; todo en billetes. 
Agu i !o l53 . 12174 4-6 
SE V E N D E E S C O B A R N 1S8 CON O C H O V A -ras de frente, con sala, comedor y dos enanos ba-
jos y uno alto moderno y libre de g ravámen en $1,550 
oro; otra Corrales, moderna, con sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto, llave de aguado las antiguas, 
libre de gravámea en $',500 oro Lealtad 181. 
12112 4 4 
EN $1848 ORO R E B A J A N D O $348 Q U E R B -conoce á ceneo y libres para el comprador ae ven-
de una casa en la calle Escobar compuesta de sala, 
comedor y cinco cuartos. Informes Zanja 36 de 9 á 
H y 5 á 7 . 123-5 4-4 
SE V E N D E U N B O N I T O C A F E E S Q U I N A Y en la mejor calle de t ránsi to , antiguo, y se vende 
por tener su dueño qne hacerse cargo de otro negocio: 
infonnes tabaquer ía del Salón Central, bsyos de A l -
bian. 12320 4 2 
OJO—SE V E N D E U N A C A S A E N E L B A H I U O del Pilar, Santa Rosa 37, con 35 vara» de fondo 
por 12 de frente, de maniposter ía , con su comedor y 
cuatro cuartos y entradi independiente: en la misma 
informarán: se da en proporción. ¡2273 8-1 
Ganga. 
Se vende muy barata la casa Figuras n. 88 sin i n -
tervención de corredor: informaran á lodao horas M o -
rro 5, cuarto n. 16. 12259 8-30 
EN V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N las casas An tón Recio, con 8 varas de frente y 40 
fondo, con 6 cuartos y azotea, en $4,500 billetes; y San 
Miguel de alto y bajo, mármol y mosáico en $7,000 
oro: se dan varias partidas de dinero con hipotecas: 
demás pormenores Dragones 29 de 7 á 12 de la m a ñ a -
na. 12217 8-30 
EN JESUS D E L M O N T E , B A B R l O D E S A N -to Suarez, se vendeo dos casas juntas ó separadas, 
calle de San Benigno núms. 14 y 16, esquina á Santa 
Emil ia ; cualquiera de eüas es capaz para una regular 
familia: son de manipostería y azotea con columnas do 
canter ía en los portales: se venden con arreglo á la 
época. Aguila 129. 12227 6-30 
S E V E N D E 
en dos centenes nn monito sumamente manso y gra-
cioso. Obrap ía 57, entre Compostela y Aguacate, a l -
tos. 12501 4-6 
SE V E N D E 
nn cnballo criollo de seis años, seis y media cuartas y 
magnífico caminador. Estrella 123. 
12479 4-6 
SE V E N D E N UNOS C A B A L L O S Y U N P O T R O criollos, buenos caminadores, sanos y propios para 
lo que quieran aplicarlo: calle de Paula 38 impondrán . 
12t46 4-5 
A LOS CRIADORES 
Se vende una partida de yeguas escogidas y ^ P f -
riores con sus crias, de raza fina. Virtudes 159, da rán 
on. 12432 6-5 
1 CARRUAJES. 
SE VENDEN DOS MILORES D E ULTIMA moda, uno do medio uso y el otro en muy buen 
estado, con un caballo americano, propio para médico 
ó particular. Prado número 23. 
12433 8-5 
SE V E N D E 
nna duquesa con tres caballos; un mi lord en b^ien es-
tado; uno idem deteriorado con el herraje en perfecto 
estado. Todo se dá muy barato por ausentarse su due-
ño . Soledad entre J e s ú s Peregrino y Salud. 
12397 8-4 
SE VENDEN O CAMBIAN DOS E L E G A N T E S milores, nna duquesa y un elegantísimo vis-a-vis 
do 2 fuelles, de los más chico», de la marca de E . 
Courtllliert. Agalla §4 (le 11 á 6. ,A „ / 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
Concordia núm. 33, esquina á S. Nicolás. 
Se realizan todas las grandes existencias de este 
popular establecimifinto para poder dar cavida á otros 
que se esperan, esta casa cuenta con el surtido más 
completo y variado de muebles, que puede desearse 
tanto del país, como del extranjero, desde los finos de 
gran lujo á los más modestos y sencillos al alcance de 
todas las fortunas, preeios de realización. 
12492 4-6 
C O M P O S T E L A NUMERO 46. 
Por hacer lugar se realiza entre muchas cosas tres 
juegos de cuarto, uno defeesno nuevo con escaparate 
de espejo, su vestidor, lavabo, mesas de noche y cen-
tro, 6 sillas y 2 silloucitos, propio para novios y pre-
cio de ganga; los otros sou de caoba é imitación, de 
medio nso. muy buenos, á precios haratíaimos. Juegos 
y medios juegos de sal?, á lo Luis X V , sillas, sillones 
y silloncitos de caoba, camas nuevas y de medio uso, 
de todas clusei y precios. Relojes de oro plata y n í -
quel, de sobremesa y de para-l. Cubiertos de plata 
Cristoff y otras machas coswsá precios baratos. 
C O M P O S T E L A 46, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
I 'JIW 4-5 
De interés para los iminicipios. 
Se venden letras y ulímeros de níquel y latón, (de 
relieve) de varios tamaños , á precio» mny módicos. 
Son propios para rotular calles y numerar casas y 
se colocan fac í mente. Se envían muestras por correo 
prévio recibo de 20 centavos en sellos. 
E . RIVAS.—Crespo número 12 (altos ) 
12457 4-5 
E L ARCA D E NOE 
Casa de prés tamos , calle de Amargura esquina á 
Villegas. So realizan todas las existencias, hay mucha 
prender ía , relojes, ropa hecha, etc.: también muchos 
muebles usados á precios de ganga, no cerrar trato 
con otra casa sin antes hacer una visita ai Arca de 
Noé , frente á la iglesia del Cristo: en Amargura es-
quina á Villegas se compran todos los muebles usados 
que se presenten pagándolos bien. 
12370 4-4 
M U E B L E S . 
Se venden varios y lamparas. Casa Viudas frente de 
Cárlos I I I . 12406 4-4 
PIANOS PIANOS 
Pleyel y Boisselot Pils de Marsella, son muy bara-
tos, superiores, y se venden cen responsabilidad. Se 
hacen trabajos á toda clase de instrumentos de teclado 
y cuerda con especialidad, y garantizándolos esta casa 
a satisfacción. 
133, VILLEGAS 133, ESQUINA Á LUZ. 
12382 4-4 
MUEBLES BARATISIMOS. 
Juegos de sala Luis X V á 85, 90/100, 110 y $125; 
aparadores á 25, 80 y $35; tinajeros á 17 y $20; mesas 
de extensión á 25 y $30; camas de hierro para niño, 
cunitas de hierro y bronce, camas para nna persona y 
matrimonio, mesas de noche, lavabos-tocadores, re la-
jes de pared espejos, l ámparas de cristal, sillas y s i -
llones de Viena, un elegante bu ró de nogal con estan-
te para libros en 2.', onzas oro, un lavabo palisandro 
$65 billetes, 2 máquinas Singer á $25, bañadoras zinc 
y alguna loza y cristales, un escaparate pino imitando 
á caoba $17, uno caoba para libros $25, una cómoda 
con estante 20. Compostela 151, entre J e s ú s Mar ía y 
Merced. 12392 4-4 
L E A N TODO CON DETENCION 
en esta quemazón: quedan nn juego de Viena, fino, 
otro á lo Luis X V y un juego de comedor amarillo y 
un famoso pianino de gran forma, de Gaveau y otro 
de Erard; sillas, sofás y mecedores de Viena sueltas, 
una má quina do Remington $23 btes, una cucuyera 
con su globo en 30 pesos btes., escritorios carpetas 
forma americana, espejos, un buró como pocos, pano-
rama 6 vista de la Habana, nna vidriera metá l ica c h i -
ca y camas y demás m u e l j l ^ B^iaa a, i, frente á 1» 
AwliííUíif». 12337 4-2 
Se vende 
un magnífico piano de Erard, en buen estado: se da en 
cuatro orz is, por no lifcesitarlo. Calle del Blanco 38. 
Eu la misma se aiquila UÜ hermoso cuarto a'to. 
1̂ 388 4-4 
Muebles baratísimos 
L E A L T A D 48 
Tengo constantemente un surtido completo de mue-
bles, y qne por ser procedentes de empeño los. vendo 
muy baratos, juegos de sala Luis X V de $125 á 2 0 0 ; 
escaparates de $60 á 209; camas chinescas, metal, de 
$20 á 100; aparadores de $10 á 80; lavabos, tocadores, 
sillas y sillones, carpetas para escritorio, y bandejas 
para cantinas de café; quedan sillas de Viena á $35 
docena, y por últ imo seis sillas, dos sillones y un sofá 
de caoba en $30. 12315 4 2 
GANGAS. 
2,000 docenas hilo blanco 500 yardas garantizadas 
de Escudo de Habana, á $1-80 B. docena. 
200 lámparas económicas, $3^ B. nna. 
Depósito de máquinas Singer 
OBISPO 133. 
Cn 1098 312-30J1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los t iem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11966 26-24S 
Para las Iglesias de la Habana 6 el campo 
Se vende muy en proporción un magnífico juego 
compuesto de seis grandes candeleros de los llamados 
apóstoles, de lo mejor en su clase, seis idem cánde le -
roa de altar, t amaño grande, seis idem idem medianos 
y seis ídem idem chicos; todo ñamante , como se podrá 
ver en Sitios 53, donde informarán de su precio: se 
venden j untos ó separados 12101 15-27S 
MESAS DE B I L L A R 
Se vende una preciosa do carambolas: se venden 
nuevas y usadas para jjlña y palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de oolas, paños, gomas, ta -
cos, etc. R. Miranda, O-Reil ly 16. 
11653 26-16S 
S E V E N D E 
una máquina americana de número 1 en $30 billetes: 
impondrán calzada de la Reina 55, ferretería. 
12498 4-6 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fluses de 5̂  piés de diá-
metro y 36 de largo, en baen estado y con sus acceso-
rios: informarán Obrapía 36, alto. 
11852 26-21S 
S E VE2JDE 
UNA C A L D E R A D E V A P O B 
N U E V A , T U B U L A R , S E M I - L O C O M O E I L D E 
30 C A B A L L O S D E F U E R Z A , mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
También el M A D E R A M E N y L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O que se hallan en el edi-
ficio de Zulueta frente Albisu, donde citaba ia Luz 
Eléctr ica. 
Informarán todos los dias de 12 á 5 de la tarde Pau-
la 79, esquina á Picota. 11701 28-17S 
De C u * 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Loa vinos legítimos do Jerez conocidos 
coa la marca La Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del alraiicenisi a y ex-
trar-tor D, Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin dispata, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditadoa en los de Europa y algunos de 
América 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Co;-ta, Vives y C% Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja do Víveres D, Fran-
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
D E L A S 
m m m m m \ m m . 
Preparada por el Dr. G O N Z A L E Z . 
Los módicos más distinguidos de la Habma han 
comprobado los efeotoj sorprendentes de la A N T I -
P I R 1 N A en las Neuralgia*, principalmente en las 
Jaquecas que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza eede y daaapare-
oe en un breve espacio de tiempo. En lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombros ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras a s i s t s n ú í u s 
diversiones. 
El gnsto desagradable de la A N l T P I R l N A s e l i d i a 
encubierto eu la Solución del Dr . González que está 
edulcorada, a ronut iüada y dosificada convenieute-
menté . Cada erifermo deb^ consuKar con su mídioo 
el modo de tomar ia A N T I P I B I N A ó bien leer la 
infetrncoion que acorannña si frafc 
La S Ü L O C I O N D E A N T I P I R I N A del Dr . Gon-
zalpz, se prepara y vende en la Botica de San José , 
caüe de Aguiar número 108 —Habana. 
Cn 1418 10 6 
BIIT1CA ÜE s i n o i i o m i i n 
2 7 , O B I S P O , 2 7 
P O L V O S D I G E S T I V O S . 
Estos polvos se toman como refresco y sou de un sa-
bor agradable. Se usan contra el es t reñ imien to c rón i -
co, las indiges^oues, accedías, jaquecar y mareos. 
Purgan con facilidad, combaten las diarreas biliosas, 
y los niños y señoras los han adoptado como una pa-
nacea en las enfermedudes del tubo digestivo. 
27, O B I S P O , 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa, ee 
da en merengaesy niaguno deja de tomarlos; le acom-
paña el método de usarlos. 
P O L V O S F E R K I E Ü G O S . 
Usanse estos polvos para combatir todas las calen-
turas intermitentes de f.-io. ' « rc ianas , —Cada caja 
va acompañada del modo de «mplearlos y son eficací-
simos. 27. OBISPO, 27. 
Viv i f i cador de l a sangre. 
TONICO FEREUGINOSO. 
Cura la clorosis, modera los desarreglos de la mens-
truación y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hijada y las flores blancas. 
B l a c k i n a T i n t e de A z a b a c h e . 
E l específico mejor y más barato para teñir instan-
táneamente las canas. 27, OBISPO, 27. 
Botica do Santo Domingo, Obispo 27. 
12125 8 28 
aro M A S CAiuLOS. 
Bálsamo anestésico del D r Aguilera, véndese en la 




D i GONZALEZ 
( H E X i A H A B A N A . ) 
En el tratamiento de laa enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo ei se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
Se 'prepara v vende en la < 
B o t i c a de S A N J O S É 1 
Calle de Aguiar, N. i 06, Habana. ' 
V A I i E E l i P O M O ! 
m PISO B I L L E T E S : 
m m m SEL m 
Fl. JARABE ÍE T E B 1 I P E 
ijs ci iitMii;amento tíe mes eñcacis para Com» 
Ifcalir ioH «<(/«rrcK>t a s n u t <5 ahoyo, tos rébi l-
•ie, jl':p,r»'tii(l en lu eapcctoraciou, ton fn- \ 
i i>i<T y ii aa.iB aíecoionep do 'ns nuJmones y de i 
j los bronqSioK 
£xi:¡ase larmna&ei th 4 m « tatéM 
10Í -12A 
JARABE PECTORAL CUBANO 
SEGUN FORMULA DEL 
G A N D U L . 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo P é r e z Carri l lo. 
Farmacéut ico .—Salud '86 .—Habana . 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn U06 1-Ob 
A V I S O A L P U B L I C O 
CASA D E P R E S T A M O S " L A S E R V I C I A L " 
Neptuno 146, esquina á Escoliar. 
Las personas que en esta casa tengan prendas ven-
cidas, pueden rescatarlas ó prorrogarlas en todo el 
presente mes, en la inteligencia qne de no veriñcarlo 
te procederá según lo que dispone el Reglamento.— 
Hab ana, 5 de octubre de 1887.—fofé B lanco . 
12481 15-60t 
A los dueños de ingenios. 
C a r b ó n animal superior. I n f o r m a r á n Vi r tude» n i -
meros 83 y 85. 12037 15 25S 
B A K A . T A B . 
PQSTÜRAS, P O S T U R A S . 
Del semillero de tabaco m á s granrie, sano y exube-
rante que ha tenido l a Vae i i a A b í g o , seveuden \:OT 
miles y por canteros en las Sabanas de Pilote-
D . Manuel Sisto (a) el Gallego, e» el d u e ñ o y e n -
cargado d». la venta. 12182 
•¿USTTOMIO R O M E R O 
SUCESO» DE B. Y I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de armas, cartuchos, etc. 
O B I S P O N. 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , A I . T O S . H A B A N A 
11899 l m - 2 2 « t . 
MTMIEBOS. 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granes y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
SUAVIDAD, BELLEZA y FINURA } 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor do 
Mowlaná,, 20, Hatton Garden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacia». 
IBCeBRISlíSIO 
ffOJMS, 
P O B o V O C B . É R Y — S e y e n d s e n t o d i s p n r 
I E N F E R M E D A D E S 
AVISO. 
Participamos al público y á nuestros fivorecedores 
muy particularmente haber mudado nuestra casa de 
préstamos " E l Cambio," de San Miguel 71 á San M i -
guel 62, entre Gaiiano y San N i c o l á s . — B o d r i g u e s y 
Oomp. 12491 15-60t 
TABACO E N K A M A 
Se venden 6 tercios de Puerta de la Güira , uno de 
caps, 2 idem 10?, 3 idem de l l ^ á $27 oro tercio. Cen-
tro de Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
12495 4-6 
A V I S O — T O D O M A R C H A N T E D E L T A L L E R de lavado Union y Trabajo, que está Indio n ú -
mero 27, que tenga en él ropa detenida por falta de 
pago y dentro de ocho dias á contar de la fecha no 
pase á satisfacer su cuent* y recojer dicha ropa se 
considerará sin derecho ninguno á reclamar nada. Por 
este medio lo hago presente á dichos marchantes mo-
rosos. Habana, setiembre 29 de 1887.—Juan G u -
tiérrez. 12216 4-4 
.OJLCXÑT C T J E I I K . T . A . 
!20 DE LOS 
í n i a l e s 
laíorme favc¡¿tó é 
Exíjase que c-ódá fr. 
i . ; ¿sai ala ia Meiiicisa di Parí» 
•<•• M os /os nombres rf» 
£ . MOÜSNÍER & l . PAPILLAÜD 
DKPOSITO 'SF.NF.UAL : 
! Farmacia fíisoi*-, 2S, raí EoQÉíBHrü̂  PARIS 
E u Ja H a b a n a : J O S E S A R R A 
a a a g E B H B a B E E S i m a a g g a a a a a B B 
H i g i e n e d e l a C a b e z a * B e l l e z a d e l a C a b e l l e r a 
piniiM i uniua DE ñ u . n 
Infalible contra Jas Películas y la Caída de los cabellos. 
I = » - A . 3 F 5 . I £ S — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — I = » A . I = 5 . I S 
C t i v n e l v n r á p i d a y c i e r t a p o r e l 
de ORO í 
d e l aZJoe - f co iK* A -B--iiTr^T«sEr-&T^j-
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas las E n f e r z a e d a d e s d e l 
S i s t e m a n e r v i o s o , hasta las mas rebeldes, de las E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s de l o s P u l m o n e s , etc.— Las mas é m i n e n t e s i lustraciones m é d i c a s h a n cer t i f icado 
e l poder curat ivo de este medicauiento y 1c han reconocido como el primero y el mas enérgico 
de los reconstituyentes.— Precio ds cada EVasco : 6 f r a n c o s (en Francia). >7 
Toda Frasco que no ¡leve la Marca cíe Fábrica, depositada, y la Firma 11 n'C0 PrePara<ior 
deberá ser desechado rigorosamente. de 
^ S n P A R I S : F a r m a c i a G-EjdlHT, 3 3 , r u é (Caüe) R o c h e c b o n a r t . Produeto 
En l a I T a b a n a : JOSÉ SABRA; LOSÉ y C 
î —fcl S? Sjf SE! 
En S a n t i a g o d e C u b a : D r l . C. BOTTIKO. 
G R U T O 
de G E I M A U L T & C", Farmacéuticos en Paria. 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimo» 
anos con éxito i n d i s c u t i b i e y confirmado por t o d o el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de l a s v í a s digestivas, como có l i cos , d iarreas , 
d i senter ías , gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de e s t ó m a g o 
así como en las ulceraciones del int&stiao. L a eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleruormes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece s o b r e ios polvos áe Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con m á s s e g u r i d a d y rapidez. 
Deposito ea Par í s , 8, B u s Vivierme, y en las principales Farmácia» 
Í L Í H F E H M E D A D S S N E R V I O S A S 
Á P S Ü L A S de i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facul tad de Medicina de P&ri» — Premio M o n í y o n . 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Srorauro de Alcanfor se 
emplean en ías A í e c c i o n s s nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, H i s t é r i c o , Ep i l eps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v i a s 
urinarias y para palmar ias excrtacío:i«s d e toda clase. 
1134 Cada frasco va acomr>añ¿do con una i n s t r u c c i ó n de ta l lada . 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y C,a de PARIS que. ¡je hallan en las principalen Farmacias 
y Droguerías. 
0 PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES ds las VÍAS RESPIRATORIASN 
T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de .&.CSXTS de de B A C A L A O FíTRO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1873 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1' clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Pan» 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 3 o , PAEIS 
Nuestras CapsiiUs (W/roy Aceite) creosotizados, las solas expcrimealadas y empleadas en ks Hospitales de París 
por los Docl'" y Prolrcs BOLRBAIJD, VCLPUN, POTAIN, BODCBUT, etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamiento de las enfermudados del pecho y da los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las presenuen exclusivamente. VEA«E E L PROSPECTO 
Como earuntia se deberá exigir sobre cada caja la fajt con medallas y la firma del D' BOURGEAUD. ex-f-oe loe Hoscitalead*Ptrii 
En la Zfg6gwg_L>jLOse:_SAR!={A y en las pr incipales Farmacias v D r c m e r i a s 
C a l m a n . 
d.e l O - v e c e s l a s S 
J a q u e c a s 
F t e u i n a t i s n i o s 
N e u r a l g i a s 
d e l 
E s t o m a g o 
de l a 
C a h e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e la F i r m a de 
Dr CLERTÁN 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
C a l m a n . m 
e l e l O - v e c e s l a s Q 
E n f e r m e d a d e s 
d e l 
H i g a d o 
Cálculos b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
E x i j a - s e l a F i r m a de 
19, calle Jacob, PARIS 
&*M «3. & 
[POHTADOR DK 
JABÓN al CORYLOPSIS del JAPON I POLVO de ARROZ al CORYLGPSIS del JAPON 
EXTRACTO . . k al CORYLOPSIS del JAPCN j BRILLANTINA. . ai CORYLOPSIS del JAPON 
ÍGOA íeTOCADOR ai CORYLOPSIS de l JAPÜN i ACEITE ai CORYLOPSIS del JAPON 
lOTiOH al CORYLOPSIS del JAPON | PQMDA. . . . . . ai CORYLOPSIS del JAPON 
imprente fti "Dlwlo d* Ift Marín»," Riel» 89. 
